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Silbado 23 de noviembre de 1889.—San Clemente y santa Lucrecia. NÜMKKO 278. 
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PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA. 
TELEGKAMAS COMERCIALES. 
N u e v a - Y o r k , noviembre 2 1 , d la» 
¿Si de l a tarde. 
Onzas ospauolas, íl $15.70. 
t'outenes, 11 $4.85. 
Deseaento papel oomcreial, Uü d i v . ) ; i 7 . 
por 10Ü. 
Cambios sobro Londres, (>0 div (banqueros)^ 
<[ $4.80». 
Idem sobro Pa r í s , 00 div. (banqaeros), A 6 
francos 21 i cts. 
Idem sobro Ilainbnrgo, 00 djv. (banqnerog), 
(1941. 
I.'IIIIOS registrados do los EBtndos-Unidos, 4 
por 100, a 127} cx-cnpdn. 
Uenl ñtagaa n. 10, pol. 00, a 5 } . 
ContrffligaS) costo y llcto, a 0 5 i l ü . 
itugular a buen retino, de 43 a 5. 
Azúcar do miel, de 4} a 4 i . 
.Mieles, a «O. 
VENDIOOS: 5,000 sacos do azrtcar. 
t i mercado firme. 
Manteca OVilcox), on torcorolas, a 0 . 6 7 i . 
Harina palcnl Minnesotu, $5.25. 
/.ondres, noviembre 2 1 , 
Azúcar de remolacha, d l l i O . 
A/úear centrífuga, pol. 00, d 14. 
Idem recular retino, a IGiO. 
( oiisolidados, d 07. MIO ex-dividendo. 
( nalro por ciento español, 7JJi ox-Interé«. 
Descuento, Kanco do Inglaterra, 5 por 100. 
P a r t s , nov i embre 2 1 , 
líenla, por 100, d 87 frs. 77i cts. ex-
dividendo. 
COTIZACIONES 
O O L E a i O D B C O H R E D O R E S . 
C a m b i o a . 
ESPAÑA 
INULATKUHA 
( 1 4 4 p.g f-i ««"o o»-
< pafíol, ROKÚn pío xa, 
r fooba y cuntldad. 
FRANCIA. 
19 á 19! P-S 
espanol, 
5i A 5J b:Í 
ospaflol, 
; P.i oro 
60 djv. 
! P., oro 
i 3 div. 
AIJKMANIA \ * t g f f i ^ 
KSTAUÜS-UNIDOS j " ^ í p í r U ? ^ 
D E S C U E N T O MERCAN-1 Nominai. 
M o r c a d o n a c i o n a l . 
AKOOABBS. 
Ulanoo, tronca de Deroano y 
Uillioax, biuo á rotular.... 
Idem, Idem, iueai, Idem, bao-
no á superior 
Idem, Idem, Ídem, id., florete. 
Cogucho, Inferior A regular, 
número 8 á 9. (T. H.) 
Idem, bueno á superior, nú-
mero 10 & 11, idom 
Quebrado, inferior li regnlar, 
número 12 á 14, idora 
Idem, bueno, nV 15 tí 16, id. . 
Idem, superior, nV 17 á 18. Id. 
Idem, florota. n? 19 H 20. Id. 
Noniln») 
M o r c a d o e x t r a n j e r o . 
ÜBNTRIFCOAH DG OUARAPO.—l'olarixaoión 94 á 96. 
Macos: Nominal—Bocoyes: Nominal. 
AÍOOAR DB uiKi..—Polariraclón 87 á 89.—De 3J á 4 
reales oro arroba. 
AZÚCAR HABOABADO.—Común á regular reúno.— 
Polarización 87 á 89.—Do ¡1J á 4 reales oro arroba. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D B CAMBIOS.—D. Victoriano Bancés. 
D E FIIUTOS.—D. Calixto líodrlguei:, auxiliar de 
Corredor y D. Juan A. Ramírez, auxiliar de Corre-
dor. 
Es copla.—Habana, ^ do noviembre de 1889.—El 
Sindico Presidente interino. José MA de Montalván. 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el din 22 de noviembre de 1880. 
O R O 
URL 
CUÑO JÍSPAÑOI 
Abrlú ni 240J por 100 y 





Renta 3 ñor 100 interés y 
uno do amortización 
anual 70 pg D. oroj 
Id. tn. id. y 2 ul 
Idem do anualidades 
Billetes bipotecarioa del 
Tesoro ue la Isla de 
Cuba 7 á 8 pg D. oro 
Bon«B del Tesoro de Puer-
to-Rico t 
Honoi del Ayuutamieuto. 03 á 60 pgD. oro 
ACCION KS. 
Rauco Espafíol de la Ixla 
do Cuba 9 á R) l'S P. oro 
Banco y Compafitá de Al -
macenes de Rogla y del 
Comercio y Ferrocarri-
les unidos de ':v Habana 
y Almacenes de Regla. 2 ú 3 pg D. oro 
Banco ARfíoola 
Ooitapafiuí <lo Almacenes 
do Depósito de Santa 
Catallnfl 
Ci\ja do Aborros, Des-
baentoi y DcpósitoH de 
la Habana 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Emprosn do Komeuto y 
Navejjació del Sur 
Primera Compañía do 
Vapores do la Mabíu... 
Compufiú di- AlinacciH.'s 
do Hocendados.... 
Compafiia de Almaccnca 
de Depósito do la Ha-
bana 
Coinpafda Espafiola de 
Alumbrado do Oas . . . . 32 á 33 pg D. oro 
Compafiia Cubana de A-
Unnbrado de Gas 
Compafiia Bspafiola do 
Abimbrudo do Gas de 
Matanzas 
Nueva CotupaOfa de Oas 
déla Habana 
('ompa&ÍO de Caminos de 
Hierro de -M C\ 
Baba&illa 3 ú 4 pg P. oro 
Contpsfila de Caminos de 
11 ion o de Cárdenas á 
Júcaro 9 ú 10 pgP. oro 
OompaAfa dé ('aroinos de 
II ierro de Cienfue^o.i ;i 
Wllaolara par lí 1 pg P. oro 
Compafiia de Caminos do 
II ierm do Sa^ua la 
Grande 
üompaBul de Caminos do 
Hierro da OaibnrltSo á 
Sánoti-Sptriiua par á 1 pgD. oro 
Compañía del ferrocarril 
del Oeste 
Compañía do Caminos do 
Hierro de la Bahía de 
la Habana á Malknsaa. 
Comiiañía del Ferrocarril 
Urliano 
Fernicirril dfll t'obro.... 
Ferrocarril do Cuba 




Del (¡rédito Territorial 
Hipotecario do la Isla 
do Cuba 
Cédulas Hipotecarias ai 6 
por 1U0 interés anual 
Idem de los Almacenes do 
Santa Catalina con el 7 
n*r inn iii»»rí. «iin^l 
49 á RÜ pg D. oro 
P g D 
par á 1 pg P. oro 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
UKU 
CUflO ESPAÑOL 
Abrid a 240!t por 100 y 
de 240f d 240^ 
J i  d ( 
' cierra  
, S por »00. 
FONDOS P U B L I C O S . 
Uilloleii Ulpoteoorios déla Isla de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento 
ACCIONES, 
tíauoo Español do la Isla do Cuba 
Rauco Agricola. 
Banco del Comercio, Ferrooarri-
lon unidos do la Habana y Al -
m.v.enes de Regla I 
Compañía do Caminos do Hierro: 
do Cárdenas y Júcaro 
Compañía do Caminos de Hierro 
do Caibarlén { 
Compañía do Caminos de Hierro 
dr Matan/a» A Sabanilla. 
Compañía do (láminos de Hierro 
do Safnm \x Grande 
Compañía <lu Caminos do Hierro 
de OtoxtfoegOl á Villaclara 
Compartí » del ferrocarril Urbano. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gal 
Oorapañí-. Físpüñola do Alumbra-
do da C 
üompañ'a de Gas Hispauo-Ame-
rioána Conaolidadu 
QompidUa K • iflola de Alumbra-
do d'i Gas ile Mr.taiuuH 
BtAntriade ('ilrdenas 
Oompariia rtf Muin-ionesdo Ho-
ceudadoi>. 

















8 76} á 76 
85 á 8 4 | 
83 482] 
814 & SC i 
18 á 40 
ú 6 
42 á 20 D 
alón del Sur 66 á 45 D 
Oompañía de Almacenos de De-| 
pdalto de la Habana I 9"' 4 90 P 
Obligaoionesbipotecarias de Cien-1 
fuegoi y VUlaolora 91 4 14 P 
Habana. 22 da oortoubrt de \m. 
DE OFICIO. 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA D E L 
ArOMTADKUO D E L A HABANA. 
Secretaria. 
A N U N C I O . 
D1? María de la Luz Córdova, viuda de Painceira, 
se servirá presentarse en esta Secretaria, Sección 8?, 
en día y bora hábil, para enterarle de un asunto que 
le concierne. 
Habana, 18 de noviembre de 1889.—JS?MI7IO Martí-
nez de la Torre. 3-20 
OOniANDANCIA M I L I T A R D E MARINA 
Y CAPITANIA D E L P U E R T O D E L A I1AUANA 
Según preceptúan los artículos 31 y 32 de la Ley de 
17 do agosto de 1885 para el reclutamiento y reempla-
zo del personal de tripulación do los buques do guerra 
y oou el objeto do cumplimentar el ortíonlo 30 do la 
citada Ley, por el presente so convoca para el domin-
5o din 1? do diciembre próximo, á todos los inscriptos e esta Bridada que fueron comprendidos en el alista-
miento do 25 de septiembre último. E n inteligencia 
de que si no comparecen los interosados en el día fija-
do, perderán el derecbo á las excepciones que puedan 
alegar. 
Habana, Irt de noviembre de 1889.—-áníonio de la 
Rocha. 3-20 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A PROVINCIA 
DB LA HABANA 
V G O B I E R N O M I L I T A R D E L A PLAZA. 
E l paisano D. Pantalcón Brosa, vecino que fué de 
esta ciudad, calle do Cienfuegos número 14. y cuyo 
domicilio en la actualidad so ignora, se servirá presen-
tarse en la Secretaría del Gobierno Militar de la Pla-
za, en día y hora hábil, con el fin de enterarle de un 
asunto que lo concierne. 
Habana, 20 de noviembre do 1889.—El Comandante 
Secretario, ifartano Marti. S-22 
E l teniente de Caballería retirado, D. Juan Lirón 
Melero, que tenia su domicilio en esta capital, callo 
de Aguacate nümero 20, y en la actualidad so ignora, 
se servirá presentarse en este Gobierno Militar, para 
entregarlo un documento que lo pertenece. 
Habana, 18 de noviembre do 1889.—El Comandante 
Secretario, Mariano Marti. 3-20 
H E C R E T A R I A D E L E X C M O . AYUNTAMIENTO 
Polieia Urbana.—Obras Munieipale$. 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar á pú-
blica subasta las obras necesarias para que quedo on 
buen estado do servicio el reloj del Mercado uo Tacón 
con arreglo al presupuesto que se inserta en el Bole-
tín Ojletal v estará de maniüesto todos los días hábi-
les, do tres á cinco do la tardo, en las oficinas do la 
Secretaría de la Corporación, el Excmo. Sr. Alcalde 
Municipal se ha servido sefialar el día 5 de dieiembre 
próximo, á fln de que bajo su presidencia tenga lugar 
dicho acto, á las dos do la tarde del citado día, en la 
Sala Capitular. 
Lo que de orden de S. E . se hace público por este 
medio para conocimiento de aquellos á quienes inte-
rese, en el concepto do que dichas obras están presu-
puestadas en $237- 25 oro, adjudicándose el servicio al 
que so comprometa á verificarlo por menos cantidad 
que la presupuestada y en un plazo inmediato. 
Habana, 18 do noviembre de 1889.—El Secretario, 
y\ijuitin Ouajcardo. C1726 8-22 
Adiiiinistnicírm rr ineipal de llaclendn Pd 
bliea de la provincia de la Habana. 
Habiendo terminado la entrega do los recibos qne 
por Contribuciones atrasadas v Censos tenía á su car-
go el Recaudador cesante D. Pablo Planas, al nneva-
mente nombrado por el Excmo. Sr. Goberrador Ge-
neral. D. Sebastián Abojador, de los presupuestos de 
1876-77, 77-78. 78-79, 79-80, 80-81, 81-fi2, 82-83, 
83-84 y 1884-><5, y las do Cenaos del Vedado,' Zanja 
Real y Regulares, desde esta fecha queda abierto el 
cobro de dichos recibos, cuyo pago deberá verificarse 
sin recargo alguno hasta el 30 del actual, en esta Ad-
ministración. 
Tan pronto el contribuyente verifique el pago en la 
referida Recaudación, se presentará en el despacho 
del Sr. Contador, á fln do que sea intervenido por ésto, 
en la inteligencin quo de falUir al expresado rcquUito, 
la Administración lo considerará nulo y sin valor al-
guno. 
Habana, 11 de noviembre delP89.—El Administra-
dor Principal, Juan Martives Zabalo. 8-15 
Al> WIMSTK \ ( ION DK l,A ADUANA DE LA 
HABANA. 
AI. COMERCIO. 
Con arreglo á lo dispuesto por el Excmo. Sr. Ad-
ministrador Central de Aduanas, en 28 de octubre úl-
timo, so recuerda al Comercio las prescripciones que 
marca el capítulo 7 de las Ordenanzas do Aduanas 
para el comercio de cabotaje. 
No se correrán las pólizas quo no tengan los requi-
sitos que en la misma se marcan. 
Lo que se hace público para conocimiento de los in-
teresados. 
Habana, 20 do noviembre de 1889.—Luis Izquierdo. 
3-23 
UMII.V/STRACION D E L A A DI'ADA D E L A 
HABANA. 
Como roxultado de la consulta hecha por el Adml-
DÍftrado< de la Aduanado Cárdenas, el Excmo. Señor 
Gobernador Gonoral. de conformidad con la Inten-
dencia General de Hacienda y á propuesta do la Ad-
ministración é Inspección Central de Aduanas, se ha 
servido acordar: 
Primero. Que los Capitanes de los buques son los 
únicos responsables do las diferencias qne resulten 
entro el manifiesto y las declaraciones ú hojas do 
adeudo, si se hubiesen separado do lo quo expresan 
los conocimientos, hallándose por lo tanto íncursos en 
la penalidad que determina el inciso 2'.' del artículo 21 
do las Ordenanzas. 
Segundo. Quo serán responsables á su vez los con-
signatarios de las mercancías, de todas cuantas dife-
rencia» existan entre las declaraciones ú hojas do 
adeudo y lo manifestado por los Capitanes, siempre 
que éstos institiquen no haberse separado de lo que 
expresen los eonoeimientos. 
Lo que se publica para conocimiento del comercio 
y del público en general. 
Haliana, noviembre 20 de 1889.—I/uis Izquierdo. 
3-23 
Orden de la Plaza 
del día 22 de noviembre de 1889. 
S E R V I C I O PARA E L DIA 23. 
Jefe de dia: E l Coronel del s(>xto batallón Cazado-
res Voluntarlos, Excmo. Sr. D. Joreo Ferrán. 
Visita do Hospital y provisiones: C¡ M. de Artillería 
2? capitán. 
Capitanía Genera! y Parada: (testo batallón Ca-
zadores Voluntarlos. 
Hospital Militar: Uatallón Ingenieros de Ejército. 
Ratería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Ayudante do Guardia en el Gobierno Militar: E l 2? 
do la Pla/j. I) Cesáreo Rapado. 
Imaginaria en idom: El 3? de la misma, D. Luis 
Zurdo. 
Médico para provisiones: el do la Cabana, D. Agus-
tín Bedoya. 
Reconocimiouto de pienso: Caballería de la Reina. 
Es copla. El T. Coronel Sargento Mayor interino, 
lo»/ (i O'lanHn 
Halifax, vapor Inglés Beta, cap. Scbmidt. 
Mobila, frag. ing. Regent, cap. Freadwell. 
Mobila, gol. amor. Edward P. Avery, cap. Han 
ley. 
Dia 22: 
17*Hasta las 5 no hubo. 
TRIBUNALES. 
Comandanein Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto ¡le la Habana.—Comisión Fiscal.—DON 
LDM PBBKAMOBZ DE PARGA, teniente de navio 
de la Armada, ayudante d é l a Comandancia de 
Marina y Capitanía del Puerto, Fiscal en comi-
sión para instruir una sumaria. 
Por este mi primer edicto, cito, llamo y emplazo 
por el término do 10 días, á contar desde esta fecha, al 
individuo Bernardo Molachane, natural do Caneirl, 
in Hjrlptfl fcl MIIo de VillaRarcía, que fué desem-
barcado de la barca espaDola Barcelona en 5 del 
corriente mes, para que so presente en esta Comisión 
Fiscal, en día y hora hábil, para prestar una declara-
ción. 
Habana, 15 de noviembro do 1889.—El Fiscal, Lux» 
F . de Parga. 3-17 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N . 
De B A R C E L O N A y escalas, en el vapor españo 
Pío I X : 
Sres. D. Ramón Nogueras—Leonor Matilde—Tere -
sa Santandreu—Pablo V. Florit—Vidal Vidal-Pedro 
Bazán—Emilio Pttnáo—Salvador Vidal—Clemencia 
Sufier y 2 hUos—Antonio Clapés—Pablo Figuerola— 
Rosa Pí—Gabriel Llongues—Marcelino Bernavón— 
Manuel Santeiro y sefiora—Francisco Castañer—Do-
nadío Bund y señora—Antonio Cosentino—Ignacio 
Castoñer-Joaquina CastaBer—José Bosch—José y 
Adolfo Cuirart—Paula Terris-Andrés Torres—^An-
gela Andana—Francisco y María Sabatés—Casimiro 
Ribas—Juan Lianza, sefiora é h^ja—María Viadero é 
hijo—Juan M. Lianza—Isidro Carbonell—Baldomero 
Vidal—Luis Amengual—Francisco Palau—Francisco 
Cibrián—Morales Delgado—Luis Padilla—Carmen 
Estrada y hermano - Canuto I barra—Félix Jiménez, 
seOora r 3 hyos—José Conradi, sefiora y 4 hya—Ma-
nuel Pérez y sefiora—Bernarda Fulgencio—Rafael 
Noriega—Sebastián Cabrera—Inocencia, Tomasa y 
Bernardo Quintero—Toribio Quesada--Felipe Gon-
zález—Francisco Moragas—Juan García é hyo—Ma-
nuel Romero—Joaquín Rivera—Antonio Ganaldo— 
Vicente Alemán—Pedro Gaicano-Félix Bunzeno— 
Enrique Raballa—Tomás Ribas—Juan Ansera—Joa-
quín Maresma—José Folch—Tomás Sabatés—José 
Azcona—Manuel Baile—Antero Gallego, señora y 3 
hijos—Francisco García—Anacleto Domínguez—Gre-
Korio Diaz—Juan Suárez yseBora—María del Socorro 
—Juan Suárez y 2 hyos—-Juan Santana—J. A. He-
rrera—B. Suárez—Salvador Díaz—Antonio Jiménez 
—Juan Quinfana—Juan y Antonio García—Isabel 
Rodríguez—Antonio Sosa Juan Rodríguez—Antonio 
Diaz—María Rodríguez y 3b\jas—Miguel, Faustino y 
Juan García—Pedro Abren—Ignacio Montesdeoca— 
Felipe Deleado—José María Bulaño—José A. Miran-
da—Juan Martín—José Pérez—Agustín Sautana— 
Antonio Delgado—Agustín González—Antonio Ma-
rrero—Francisco Santana—Francisco García-Fran-
cisco Gabráu—Luisa González—Juan Suárez—Anto-
nio Almeida—Darío Armas—Jorge Rodríguez—Gre-
gorio Medina—Manuel y Juan García—Salvador He-
rrera— Juan Guerra—Fernando Galhán—Antonio, 
José y Francisco—Ramírez—Miguel Pérez—Andrés 
Suárez—Francisco y Juan Rodríguez—Manuel Santana 
—Salvador Pena—Íosé Ortega—Mieuol Martel—Ma-
nuel Pérez é hijo—Juan Rivero—Eduardo Lorenzo— 
Francisco Alonso—Juan Rodríguez—Francisco Her-
nández—Juan Acevedo—Francisco Suárez—Francis-
co Rivero—Antonio López—Vicente Marrero—Fran-
cisco Peña y 'l de familia—Miguel Aguiar y seBora— 
Francisco Ruano—José Hernández—Ana Suárez y 5 
de famiila—Ancel García—Rosendo Sánchez—Juan 
Navarro—Cristóbal Alejandro—Agustín Santana— 
Francisco Tojeda—Antonio Maya—Andrés Santana y 
sonora—José Azcafio—José González—Dominco Her-
nández—Francisco Cordero ó byo—Francisco Vizcaí-
no—José Ortega—Francisco Rivero—Antonio S. Na-
rai\jo—Francisco Rivero, sefiora y 1 do familia—Fran-
cisco Moreno—Mateo Ramos y 2 de familia—S. Her-
nándrz—M? Monso y 2 hijos-'-M. Ojeda—J. Ouesada 
Juan Quevedo—Ceferino Sánchez—Manuel Santana 
—Juan Martel—Miguel Rodríguez—Francisco Díaz— 
Josefa Moreno y 2 h^os-Francisco Díaz }• 7 de fa-
milia—Juan Atontes do Oca—Lucía Rosales—Pedro 
Hernández y y Sra—B. Suárez—A. Hermida—Anto-
nio Uivero—Lorenzo Alfonso—José Díaz y 2 hijos— 
Viétoriano Perora—Juan Perdomo—Gregorio Herre-
ra, Sra. v 2 hijos-Juan Ilotafio jr -ra—Fernando 
Suarez—Juan Monzón—Juan y José Sánchez.—Blas 
Quintana—María Moreno y 5 hyos - Juan S. Expósi-
to—José Rodríguez—Jerónimo Medina—José Rive-
ro—Antonia Jiménez y 2 hijos—Juan J . Rodríguez— 
Miguel Jiménez—Benito Herrera—Juan Dlepa—An-
ecia y Miguel García—Justo Delgado—Francisco 
Moreno—Toribio Rodríguez—.losé Reyes—Francisco 
Cruz—José Monzón—José Me. Mahon — Juan 
Domínguez—Juan Miranda—Antonio Mateo—María 
Castellano y 3 hijos—Miguel Ojeda—José Vega—A-
nastasio Sánchez y .1 do familia—Josft Herrera Pérez 
—Francisco Navarro—Sebastián Ramírez—Juan 
Sánchez, Sra. é hüa—.losé Antonio Ramos—Antonio 
Pérez—Antonio Menagas—Antonio Qnovedo—Aga-
nito Denis—Basilio Suárez—Rernardo Rodríguez-
Santiago Espino—Manuel Alfonso Suárez—Cristóbal 
Vila—Josefa Celda Martínez—Luis Riaño—Francis-
co Hernández Olivo—Fernando T. Santana y 1 hijo— 
Además 279 «le tránsito.-Total 596. 
S A L I E R O N . 
Para N U E V A - Y O R K , en ol vap. amor. .Séneca; 
Sres. D. José Comas y Bafill—Jerónimo Mantilla— 
José M. Gorzano—Beneit Wassenman—Alfred R. 
Davison. 
V A P O B E S D E T R A V E S I A . 
tí£ E S P E l t A N 
Nbre. 23 Olivotte: Tampa y Cayo Hueso. 
38 Cataluña: Cádiz y escalas. 
23 Saturnina: Amberes y escalas. 
.. '¿Z Niágara: Veracraz y escalas. 
. . 23 Chatcau Iqnem: Havre r escalas. 
. . i i 51. L . Villaverdo: Pto. Rioo y esoil»». 
.. '_'"> dty of Alexandrla: Nnova IjOfl 
.. 25 Huti'hinson: N. Orleans y escalas. 
„ 25 Habana: New York. 
. . N Ardauj;orm: Glasgow. 
„ 28 City oí A-.uuta: Nour York. 
. . 28 Navarro: Liverpool y eacalus. 
. . 29 R. do Larrinaga: Liverpool y escala*. 
. . 29 Ramón dn Herrera: Canarias. 
. . 30 City of Washington: Veracruz y escalas. 
30 Serra: Liverpool y escalos. 
Dbre. 2 Saratoga: Nuevo YorK. 
2 Aransas: New Orleans y escalas. 
4 Euskaro: Liverpool y escalas. 
5 Séneca: Nueva York. 
5 Méndez NúDez: Nueva York. 
5 ManneÜta v María: P. Rico y escal»* 
7 Baldomnro Iglesias: Colón y escala* 
. . 10 Gracia: Liverpool y escalas. 
. . 12 Torgorm: Glasgow. 
. . 20 Guido: Liverpool T escalas. 
. . 16 Manuoln- Pnurto Rico v esoalaa 
SALDRAN. 
Nbre. 93 Chateau Iquem: Veracruz. 
. . 23 Olivotte: Tampa y Cayo Hueso 
. . 23 Niágara: Nueva York. 
, . 25 Hutohinson: Nuova Orleans y escalas. 
, . 25 City oí Alexaudria: Voracru» y MOtlM 
26 Catalufia: Progreso y escalas. 
. . 26 Habana: Veracruz y escalas. 
, . 28 CBt» Colnmbia: New York. 
.. 30 Antonio López: Cádiz y escalas. 
0 M. U VUlav^rde' Pv> Klro » MMlai 
„ 30 Ciudad Condal: Nueva York. 
. . 30 City of Washington: New York. 
Dbre. 2 Hamiiec*! Versoraz v escala». 
3 Aransas: Nuova-Orlcons y escalas. 
B City oí Atlanta: New York. 
10 MaimulUn » MlBrf»" Pnítrlo RMi • •Molai 
„ 20 Manuela: Puerto Rico y escala*. 
> » U E K T O O E § H A H A W A . 
ENTRADAS 
Día 22: 
De Nueva-York, en üj días, vap. amer. City of Co-
lumbia, oap. Pierce. tons. 1,285, trip. 40, a Hidal-
go y Comp —A las 6}.—Con carga general. 
Barcelona y escalas, en 26 días, vap. esp. Pío IX, 
cap. Llorca. tons. 2,658, trip. 63, á Codes, Loy-
obato y Comp.—A las 7i.—Con caraa general. 
Gualeeuay, en 47 días, bca. esp. María Antonia, 
oap. Riera, ton». 423, trip. 12, á JanéyComp. 
A las 2. 
SALIDAS. 
Día 21: 
Para Matanzas y otroi. vapor esp. Murcian», capitán 
Urfs»r. 
M e r c a n c í a s i m p o r t a d a » 
De Nueva York en el vapor americano City of Co-
lnmbia: 
Para la Habana. 
Consignatarios: 5 c. aparatos fotográficos. 
D. B. Hall: 400 c. bacalao y 90 c. queso. 
Martínez, Méndez y Cp: 50 tercerolas manteca y 
170 sacos harina. 
Galb.ín, Rio y Cp: 1920 lacm barins, f0 tercerola", 
1 bocoy manteca, 50 barriles frijoles, 6 ídem harina de 
mal/, 8(i Idem manzanas y 6 huacales coles. 
Lawton linos: 82 barriles pupas, 25S tabales pesca-
do, 20 barriles frijoles, 27 ídem manzanas y 148 taba-
les bacalao. 
J . B. Ncilly: J3 barriles papas. 
R. Trufftu y Cp: 10 idem iuem, 300 tabales pescado, 
300 atados cortes de bocoyes para azúcar y 2 idem 
arcos. 
Daniel Davis: 171 tabales pescado. 
Bcrenguer, Negra y Cp: 1 nevera con legumbres, 
carne, pescado, frutas y otros. 
José Lloret: 1 nevera con 111 bultos frutas. 
J . Suris y Cp: 150 sacos harina. 
J . Codlna: 160 tercerolas y 11 bocoyes manteca. 
Barrio y Cp: 95 barriles papas. 
^ J . Llera: 25 tercerolas manteca. 
A. Bennelt: 40 barriles manzanas. 
W, A. Avls y Cp: 7 cascos brandy. 
J , B. Kicberer: 100 barriles papas. 
W. Iloffinann: 100 sa^os avena 
VtM Asscbo Stroybauty Cp: 25 c. queso. 
(¡. H.iim-cken y S.: 40c. id. 
J Goudie y Cp: 100 cascos cervezay 129c. bacalao. 
R. Sobrino y Cp: 10 barribs azafrán de la India, 
liinacio Aiiilel y Cp: 50 barriles manzanas. 
Juan Prieto: 30 idem id. 
L . Mojarrieta: 6 buarales coles. 
León Leony: 50 barriles frutas, 7 c , 3 barriles, 2 
cascos, 1 fardo ferretería y 2 atados palas. 
A. Amblard: 33 piezas y 1 c. maquinaria. 
Vidal Uno: 1 c. calzado. 
H. Dpmaon y Cp; 4 c. eliquolas para tabacos. 
Ramón López: 10 barriles azufre. 
Mcnéndcz y Rodríguez: 6 o., 2 huacales madera la-
brada v quincalla. 
F . l'ére/ lino: 8 c. hierro laminado. 
Elcutcrio González: 1 fardo tejidos. 
Piélago y Cp:2 huacales madera labrada. 
A Terrón: 86 c. maquinarla. 
Urquiola, Diuz y Cp: Klc. ferretería. 
L . A. Siibhdorff y Cp: ,'¡8 c , ü barriles ferretería, 2 
huacales, 2 atados, 2 cufictes idem, 3 tercerolas, 17 
cascos, 9 barriles, I I c. vidrios, 1 huacal barro, 8 ba-
rriles, 6 c. hierro, 1 barril, 2 o. pintura, 2 barriles e-
fectos madera. 7 atados, 1 fardo papel y 1 idem lona. 
Aranbalza Hno: 45 bultos romanas para caña. 
J . Menéndez y Cp: 1 c. de hierro para dinero y ta-
ladrador do checks, 2 c. prensas y 1 base bara idem. 
A. Soto y Cp: 3 barriles, 1 c. hierro, 1 fardo acce-
sorios para maquinaria, 1 c. ferretería y 1 c. vidrios. 
Lastra y Cp: 3 barriles. 4 caja ferretería y 1 barril 
greda. 
Francisco M Durafiona: 1 huacal, 1 pieza, 1 caja 
componiendo una bomba de vapor. 
Otto D. Droop: 2 c. muestras de pintura para te-
chos y otros. 
Tomás Fernández y Cn: 5 cascos vidrios. 
J . A. Newburg: 10 fardos millo para escobas, 1 c. 
panel de estaño, 2 c. ferretería. 6 cufietes clavos, 2 a-
tados papel, 3 o. hierro laminado y 8 atados arcos de 
hierro. 
J . P. (,'otiail: 8 cajas. 3 piezas, 2 huacales maqui-
naria para ingenio, 7 tubos de hierro, 4 piezas acceso-
rios y 1 cuñete pernos. 
Masbacher y Cp: 1 casco papel y ferretería. 
M. F. Ruines: 2 c. madera labrada y 4 bultos tinta. 
Francisco Cuadra: 4 fardos millo para escobas, 10 
atados palos para idem, 3 cuácalos muebles, 1 c. relo-
jes, 1 c. efectos de lata, 8i2 barriles, 2 cuñetes pintu-
ra, 3 o. faroles y 1 c. bombillos. 
Aguilera y García: 52 barras de hierro, 361 atados 
hierro. 55 lluaeh do hierro y 9 c. arados. 
Amat y Cp: 1 barril accesorios para maquinaria. 
A. Serrano y Cp: 110 fluses de hierro y 4 caicos ac-
cesorios. 
Antonio Alonso: 6 c. madera labrada y 1 c. quin-
calla. 
M. Janer: 5 c. madera labrada y 1 c. vidrio. 
Lobé y Cp: 25 bultos medicinas, 9 idem, 1 c. dro-
LMH. I Imito artículos para droguistas, 21 c. aceite de 
bacalao, 1 c. anuncios y 1 1. electro plata. 
M. (.'. Galíndez: 6 fardos tejidos de yute. 
J . Quintana y Cp: 4 huacales efectos de madera. 
A. Si. Capén: 4 c. ferretería para sarcófagos. 
Juan Soler: 13 c.,8 piezas. 2 atados maquinaria. 
J . Cañizo: 4 bar. 1 c.. 2 cascos vidrios. 
Segundo Alvarez y C?: 1 c. maquinaria. 
Larrazábal y Astruy: 4 bar. greda, 150 piedras, 4 
bultos. 6 c . 3 fardos, 1 bar. ferretería, 1 c. vidrios. 6 
atados efecíos de madera. 
D. G. López: 3 c. semillas. 
I*. Alonsoy C'.1: 1 tere, 1 casco vidrios. 
Laureano Ciyigai: 14 c , 2 fardos, 35 cuñeteH, 6 bul-
tos ferretería, 1 huacal efectos de madera. 
Ricardo (Jarcia y C?: 3 c. bule, 4 rollos lona. 
C . Fernández: 1 c. material de imprenta. 
Crusellas, Hno. y C?: 40atados cartón. 1 c. drogas, 
1 c. soda, 1 fardo corchos, 2 bar. abono. 
E . W. Wllson: 14 c. libros. 1 c. id. y efectos de es-
critorio, 4 c. papel do escusado. 
Federico López: J barril. 1 c. uiiiquinaria, 1 cj rueda 
voladora, 1 c. polea. 
Henry Clay y Rock y C1?: 1 c. etiquetas, 8 c. papel 
de estnño. 
E . M. Mas.sino. 1 casco fundiciones. 1 huacal ma-
quinaria. 
F . Bauriedel y C ! : 11 c. papel. 
Kr^jeuskl y Pesant; 20 tons. lingotes de hierro. 
Ponsy C?: 4 c.'bule, 2 c. betún, 2 (dos. colchone-
ta!. 
A . García: 2 bar., 18 c , 39 atados papel y hierro. 
10 huacales madera, 4 fardos suela, 4 c. talabartería. 
R . B . Pegudo: 1 e. plata. 1 c. etiquetas, 3c. bote 
lias y rristaleria, 1 c. impresos, 1 c. libro , impermea-
bles, prendería de celuloide y otros. 
W. J . Tempkton: 1 c. papel, tejidos y otro». 
Tyero y C?: 1 perro, 2 huacales, 1 c. accesorios pa-
rí maquinaria, 1 c. mangos de madera. 4 fardos, 7 c , 
19 rollos, 6 bar. ferretería. 25 c. aguarrás y alquitrán. 
30 tubos para fluses. 
Kuvedler y C?: 1 c. cuadros. 
C . Martol: 20 c . 3 bultos, 4 bar. ferretería. 
Ilenito Alvarez y Q?: 2 bar. azufre, 100 bar. yeso, 3 
c , 2 fardos herramientas. 2 c , 4 bultos piezas para 
cafierfas, 8 c . 1 fardo, 1 bulto bombas y accesorios de 
maquinaria, 15 huacales estufas, 3 cascos fundiciones, 
8 atados chimeneas. 
Vorela y Rodríguez: 9 botellas, 50 bar. polvos de 
mármol, 35 fardos millo para escobos, 1 c. hilo para 
idem. 
Compañía Española do Gas: 9 bar. aceito de lubri-
car, 500 id. id. para gas. 3 c,20huacales, 1 bulto ma-
terial para luz eléctrica, 6 c , 6 piezas maquinaria de 
vapor y accesorios, 1 fardo manguera de goma. 
R. Narganes: 8 c. carbones. 
Maleas y Of: 1 fardo, 9 c. papel y quincalla. 1 0. 
madera labrada, 1 c. tejidos, 10 fardos. 1 c . 50 atados 
material para escobas. 
P. Taladrid: 1 c. pavilo de algodón. 
Orden: 11 paquetes muestras y encargos. 
Pura Cúrdenai. 
Uabone Hno. y Cp: 80 carros, 1 caico conexiones, 
130 raedu, 60 ^M. 
tmaiuanas, 6c^iaB almendras 
Ingenio "Precioso": 20 planchuelas de hierro, 16 
chapas id. 
J . Znlueta: 2 bocoyes carbón. 
Maribona, Pérez y Cp: 32 chapas de hierro para cal-
dera, 4 cajas arados, 6 tambores soda, 1 casco. 100 ro-
llos y 12 bultos ferretería, I fardo id. naval, 1 haacal 
estufa, 1 c^ja maquinaria, 1 c^ja y 1 rollo accesorios 
para idem, 10 cufióles unto para efes. 
Otero y Cp: 10 chapas de hierro, 4 calas ferretería, 
1 fardo, 4 cuñetes. 50 atados, 1 barril v lü cajas idem 
para agricultura, 3 cajas, 1 casco y 2 barriles bombas 
y maquinaria. 
A. G. Mendoza: 86 bocoyes cal viva. 
M. Fantony y Cp: 1 bomba de vapor, 1 c^ja ocre, 1 
caja regulador, 5 pesas de hierro. 
A. Fuller: 1 pieza de acero fundida. 
Pablo Gámlz: 1 caldera, 3 pares ruedas y ^jes, 13 
c^jas, 1 pieza, 1 marco para tanque, 2 carretillas pa-
ra Idem, femando todo una locomotora. 
J . B. Hamel: 10 barriles manzanas. 
Larrain y Cp: 24 tubos de hierro, 60 fluses pora cal-
dera, 10 barriles yeso, 6 o. maquinaria. 
Tellado, Mayol y Cp: 15c^]as tabaco breva, 150 ter-
cerolas y 15 bocoyes manteca, 15 cajas tocino, 200 a-
tados papel, 20 barriles frijoles, 10 cajas conservas, 15 
tercerolas Jamones, 12 c^jas y 1 huacal maquinaria, 1 
ciu'a ferretería, 1 caja alambre, 2 huacales muebles, 1 
coja cristalería. 
J . SI. Menéndez: 1 c%ja cartón, 1 atado y 2 cajas fe-
rretería, 1 c^ja tejidos y sombreros, 15 atados ma-
dera. 
Buñuel y Ruiz: 2 cî jas sombreros para bomberos, 1 
c^ja ruedas para bombas. 
Compafiia Eléctrica de Cárdenas: 10 cojas alambre. 
González y Moré: 2 cascos y 1 barril vidrios. 
Compañía del F . C. do Cárdenas y Júcaro: 1 calde-
ra para locomotora, 1 bulto con el tanque y marco del 
carro de alijo. 3 pares ruedas y t̂ ies, 1 carretilla para 
la máquina, con ruedas y ejes; 2 carretillas para el a-
lijo. 29 cajas accesorios para locomotora, 5 barriles 
grasa, 1 caja accesorios para maquinaria. 
E . W. Adams y Cp: 500 cortes de bocoyes para 
miel. 100 atados fondos, 1 caja con medida para pola-
rizador. 
Rabet y Cp: 500 cortee da bocoyes para miel, 100 
atados fondos. 
Orden: 10 paquetes muestras y encargos. 
De Rarcelona, en el vap. esp. Pío I X : 
Fabra y Cp: 89 pipas, I2[2 idem, I6[4 idem, 400 ba-
rriles vino, 360 latas, 25 garrafones almendras, 250 sa-
cos avellanas, 100 cajas pastas para sopas, 115 cajas 
papel blanco, 4 cojas naipes, 6 cajas longanizas. 2 ca-
jas porcelana. 
Radía y Cp: 1006 garrafones. 200 cajas alcaparras, 
50 sacos avellanas, 414 cojas pimentón. 
J , Ralaguer: 750 cajas jabón amarillo. 600 cojas ve-
las, 200 latas almendras, 150 cojas pastas, 100 sacos 
avellanas, 712 barriles, 99 pipas, 14i2 idem vino. 
M. Casas: 30 barriles vino, 7 sacos babas, 5 cujas 
cántaros de barro. 1 caja herramienULS, 1 coja embu-
tidos, 8 cojas cuadros. 
Jané, Pascual y Cp: 218 pipaa, 28i2 idem, U32|4 
idem, 700 barriles vino. 
RomaKOsa y Millas: 250 cajas jabón. 
P. ('olí y Cp: 12 cojas sebo, 4 cojas pabilo. 
J . Pujol y Mayolá: 46 cajas vino. 
Rafael Patxot: 700 latas almendras, 400 idem pi-
mentón, 10 balas desperdicios de algodón. 
J . Astorqui: 75i4 pipas vino. 232 barriles idem, 200 
latas almendras, 40 saces avellanas. 
P. Rabel: 15 cojas papel. 
Jané y Cp: 100(4 pipa vino. 
.1. M. de Pinillos: 30 sacos arroz. 
Pérez. Muniátegui y Cp: 250 cojas jabón. 
Menéndez, Villar y Cp; 26 cojas vino. 
J . A. Ranees: 4(4 pipas vino. 
Consignatarios: 117 cojas aceitunas, 50 sacos alu-
bias, 215 consenos, 225 pipas, 36i2 idem, 28(4 Idem 
vino, 30 sacos arroz. 
Fernández, Carrillo y Cp: 920 cojas conservas. 
Velret, Lorenzo y Cp: 77 cojas papel, 12 cojas tu-
rrones, 20(4 pipa vino. 129 cojas Iriitas. 
Gummá y Viñas: 110 pipas, 40 barriles vino. 
San Román y Pita: 100 sacos avellanas, 200 latas 
almendras. 100pipas vino, 40 sacos arroz. 
Andrés Fabra: 42 cojas galletas. 
José Coll: 18(4 pipa vino. 
K. Romero: 30cajas cordolería, 12 fardos cáñamo. 
Torres y Cp: 200( 1 pipa vino. 
Antonio Viadero: 36uaiiioj  
y avellanas 
Andrés Font: 1 coja dulce do niembrillo, 1 coja al-
mendras, 1 caja turrón, 6 cajas íriitas, 1 cola grojea, 8 
garrafones almendros, 4 idem avellanas, 4 ídem piño-
nes. 1 coja tnbos de cristal. 
Lloreda Hnos.: 25 es. vino. 
Oomineo Rodríguez: 20 es. turrón, 22 ce. dnlce de 
membrillo. 
Costa, Vives y Cp.: 10 sacos cominos, 10 fardos li-
cor en botellas. 
J. Raféeos y Cp : 100 galones vino. 20 es, turrones, 
25|4 pipos vino, 40 es aceito. 
Scrra y Ros: 22 barricas vidrio, 15(4 pipas vino, 46 
cojas turrones, 37 es. frutas, 4 es. Jaleas. 
C. Rlanch y Cp.: 150 es. alcaparras, 20 es. turro-
nes, 19-1 fardos hilo acarreto, 20 cojas, 20 barriles vi-
no, 1V3 es. dulces. 
S. Alsina y Cp : 180 pipas vino. 
Gilí, Cuadreny y Cp.: 83 pipas, 6(2 id. vino. 
Francisco Vidal: 12 pipas, 12(4 id. vino, 3 barriles 
clavos, 2 sacos tapones. 
Carbonell, Rosoli v Cp.: 25 garrafones, 100 sacos 
avellanas. 6 enjas, 17Í) latas almendras, 50 garrafones 
idem, 4 es. piñones, 25 sacos arroz, 2 es. zinc. 16 es. 
pastado membrillo. 1 o. frutas. 3 es. butifarra., 100 
ooiaspactas para ^op.u, P» ca: réoiofo, KM. es vin. , 3 
cajas turrón, 5 es dulces, 4 es. higos. 
Marqués ds Esteban: 4 es. con un armario. 
Portas y de Pan: 4 es. pabilo. 
Narciso Nadal: 1 c. paños. 
.1. Raventós: 1 o. con un armarlo, 1 c. vidrio. 
Viuda de Orilla: 27 barricas vidrio. 
Vila y Coto: 2 rollos sedería, 1 jaula tela metálica, 1 
fardo colchonetas. 
Francisco Comerma: 3 os. opio, 10 es. higos. 
Alejandro Chao: 1 c. bloque.) do cartón. 
Rafael Labora: 1 c. id. lu. 
J . González Hernández: 12 es. papel. 
Joaquín Forraljes: 1 c. tejidos. 
Casas linos, y Pérez: 10 c. esperma. 
G. del Valle y Cp.: 113 fardos tejidos de ynte. 
Araluce; Martínez y Cp.: 76 es, papel, 
l'ernns. Hno. y Cp.: 3 es. algodón torcido. 
Alvarez y Hno.: 2 es. id. id. 
Laudo y Cp.: 620 es. losetas, 12 cascos mosáicos. 
Rernardo Alvarez y Cp.: 9 rollos cedacería de hie-
rro. 
J . Sírrá: 0 es. 5 barriles. 3 pipas productos quími-
cos, 1 pipa aceite. Itl sacos azufre, 15 es. almana-
ques. 
Lobé y Cp.: 6 es., 3 barricas productos químicos. 
Dalinau. Estrañy y Cp : 11 es. calzado, 1 c. bece-
rros y curtidos, 2ca. tejidos y punto. 2 es. algodón. 
Ramón Martínez: 16 c. calzado. 
Pons y Cp: 1 c. id 
Vidal y Hno: 9 c. id. 
Urosandi. Airares y Cp: 10 c. papel para cigarrillos 
i ba'as desperdicios de algodón, 6 barriles ocre en pol-
vo, 6 id. almogre, 6 id. humo de pez y 15 fardos cá-
ñamo. 
A. Forrés: 13 barriles y 14 barricas vidrio. 
A. García y Cp: 2 fdos. badana. 
nenguría y Cp: 12 paquetes morteros, 9 ftlos. curri-
:aii' e. 2 c hilo, 4 barriles ocre, 2 id. almagre y 1 bala 
lesperdiclos de algodón. 
.M. Vallés y Cp: l c. tirantee de algodón. 
Anlonio RodrígU"*: 33 c. papel, 10 fdos. id., 5id. 
«artón y 2 barriles vinn. 
Ablanedo, Fenández y Cp: M o. papel vitela. 
Gómez y Sobrino: 9 c'. tejidos. 
A. Morante: 1 c. id. 
Terán, Arenal y Cp: 1 c. id., 1 c. id. y sombrillas. 
P Jaladrid: 1 c. tejidos. 
liodríguez y Martínez: 2 c. id 
Rodriauez, Primo y Cp: 1 c. id. 
Luis Vázquez: I c. id. 
Q. Gallostra: 1 c. id. 
Jauregiiizar, Garrido y Cp: 2 fdos. id. 
J . Grau: 1 c. id. 
Manuel Romero: 1 c. marco etc. 
De Torreriejn para la Habana. 
M. Rallcster: 4000 s( sal. 
Be Málaga pura ¡a Habana. 
Fernández, Carrillo y Cp: 272 barriles uvas, 244 c 
pasas, 50 8( garbanzos y 6 H¡ nueces. 
R. Romero y Cp: 2-1 cojonea posas, 102 barriles uvas, 
45 s| garbanzos y 13 o. aceite. 
J . Bueno y Cp: 18-1 c. ojén, 8 c. pasas, higos y ci-
ruelas. 
Consignatarios: 250 c. aceite, 30 cajones y 75 tudos 
pasas. 
P. Rico: 160 c. conservas. 
San Román y Pito: 245 c. pasas. 
Be Cádiz para la Halwia. 
Molina y Cp: 1 c. almanaques. 
A. M. do Pinillos: 1550 c. aceite, 40 8( Karbanzos, 4 
bocoyes vino. 1 barril. 4 bocoyes arrope, 1250 c. higos, 
1 c. aguardiente, 470(2 barriles, 80(4 id., 2 barriles 
uvas, 113 c . 1 barril aceitunas, 500 barriles id., 177 
seras ojos y 150 o. castañas. 
S. de (Mea:»! c. naipe». 
H. Alúm y Cp: 65 s( avellanas. 
J . (iarreta: 2 bocoyes y 2 barriles vino. 
L . de la Torre: 102 c. vino. 
L . y G'leí.: 1<>0 c. vino 
L . de los Campos: 1 c. sombreros. 
R. Martínez y Cp: 1 c. tejidos. 
J . González: 1 bota, 11(2 pipas. 41 barrilos vino y 1 
c. tapas. 
De Puerto Itiro para la Habana. 
Vicente y Cp: 18 s( cafe. 
S. Alvarez y Cp: 11 id. Id. 
.1. Sala y Cp: 28 id. Id. 
Jt M. Izquierdo y Cp: 150 id. id y 7 c. duicei. 
J . Ralaguer: 26 8( cafó. 
Be Barcelona para Matanza». 
Amézaira G. y Cp: 501 ladrillos y 10 pipas vino. 
J . Suris y Cp: 40 c. pastas, 95 pipas, 10,2 id. 125(t 
id, 200 bars. vino, 30 si avellanas, 100 latas almen-
dras, 50 8( alubias, 7 fardos papel y 5 c id 
Bea Bellido7 Cp: 270 pipas, 34(2 id, 12(4 id. vino: 
1 c. algodón y 10 a( avellanas. 
L . Massó: 50 oipas, 25(2 id y 20(4 id. vino. 
A. Maigol: 100 garrafs. almendras. 
De Málaga para Matanzas. 
Rea Bellido y Cp: 40 bars. uvas, 50 c. pasas y 30 
s( earbanzos. 
II. Larios: 4 coiones y 150 c. pasas. 
De Cádiz para Matanzas. 
Bea Rellido y Cp: 100 c aceite. 
A. M. Pinillos: 4 bocoyes vino, 1 c. frutas y 300 c. 
higos. 
De Barcelona para Cienfuegos. 
C. J . Trnjillo: 2 barricas vidrio y 10 fardos hilo. 
CastaBo é Intriaeo: 1000 c. jabón, 1000 c. velas, 75(4 
pipas, 200 bars. vino. 2 c. id, 30 sf avellanas, 200 la-
tas almendras, 20 si alubias; 180 pipas, 28(2 y 24(4 id. 
vino, 125 c. jrntas y 3 c. turrones. 
Serra y Ros: 2 c. calzado. 
F . Hunicke: 10 c. papel. 
Cardona Hartasancbez y Cp: 34 c, 8 pipas, 150 ga-
rrafones y 50(4 pipas vino. 
Pon» y Cp: 50 bars. aceitunas, 56 c. pastas, 50 la-
tas, 25 garrafs. almendras, 100 c. frutas, 30 s] avella-
nas, 15 id. nueces, 15 c. turrones, 1 c. aceite, 40 pipas 
12[2 y 16(4 pipas vino y 2(1 aguardiente. 
Almüall y López: 86 0. pastas para sopas. 
A. Goitisolo: J pipa y 10(2 id. vino. 
J . Cabriya: 1 c. embutidos, 3 garrafs. aceitunas y 2 
id aguardiento. 
Sorra é hijo: 100 latas almendras y 100 Idem pimen-
tón. 
J . Torres y Cp: 1 c. algodón. 
G. Castillo: 1 id. id. 
L . Massó: 180 pipas, 40(2 y 200 bars. vino. 
Serra y Ros: 2 c. algodón. 
Pérez O. y Comp: .80 bars. cimento y 12 fardos 
hilo. 
Viuda de Orilla jr Cp: 2 barricas vidrio. 
Rlauco y San Miguel: 1 c. tejidos j 1 c. muestras. 
P. Capetillo: 7 ferdos tejidos. 
J . Palacio: 1 c. id. 
E. Gil: 1 o. y 8 barricas vidrio, 
Be Málaga para Cienfuegos. 
Pona y Cp: 122 t\ garbanzos, 51 bars. uvas, 50 ca-
jas pasas y 50 c. anisado. 
Cardona Hartasanchez y Cp: 25 atados y 25 cojas 
pasas. 
H. M. Larios: 4 cojones y 200 c. id. 
Be Cádíapara Cienfuegos. 
Castaño é Intriago; 200 sj alpiste, 12 id. cominos y 
10 id. anís. 
A. M. Pinillos: 500 c. higos. 
Be Puerto-Jiico para Cienfueycs. 
Planas y Sánchez: 50 s[ café. 
García y Cp: 199 s( id. 
De Gualeguay, en la bca. esp. María Antonia: 
Consignatariog: 355,530 kilógramos carne de lasólo. 
E n t r a d a s » de cabotaje . 
Día 22: 
De Cárdenas, gol. María del Carmen, pat. Valont: 
con 200 bocoyes y 100 sacos azúcar retino; 25 pi-
pas aguardiente y efectos. 
Sagua, gol. Joven Luisa, pat. Vidal: con 800 sa-
. eos carbón. 
Malas-Aguas, vapor Tritón, cap. Real: con 350 
tercios tabaco. 
.Teja. gol. Isabel I I , pat. Pojol: con 400 sacos 
oarbón. 
D e s p a c h a d o s de cabotaje . 
Día 22: 
Para Cárdenas, gol. Juan Toralla, pat. Enseñat: con 
efectos. 
Matanzas, gol. María, pat. Pérez: con efectos. 
Sierra Morena, gol. Matilde, pat. Alemany: con 
efectos. 
Sagua, gol. Joven Luisa, pat. Vidal: con efectos. 
B u q u e s c e n reg i s tro abierto. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Ollvette, ca-
pitán Me Kay, por Lawton Hnos. 
——Nueva-York, vap. amer. Niágara, cap. Hanseu, 
por Hidalgo y Comp. 
Delaware (B. W.), vía Caibarién, bca. am. Men-
doza, cap. Eriekson, por Hidalgo y Comp. 
Veracruz, vapor francés Chateau Iquem, capi-
tán Dekaille, por Bridat, Mont' Ros y Comp. 
B u q u e s que so h a n d e s p a c h a d o . 
Para Matanzas y escalas, vap. esp. Leonora, capitán 
Alegría, por Deulofeu, hijo y Comp.: do tránsito. 
•Cárdenas, vap. amer. City of Colnmbia, capitán 




los picadura y efectos. 
i ,  i l   .  o i . 
— Nueva-York, vap amer. Séneca, cap. 8 
por Hidalgo y Comp.: con 1,047 tercios 
994,175 tabacos; 560 cajetillas cigarros; 1,  
B u q u e s que h a n abierto reg is tro 
hoy . 
"^artroc o de l a c a r g a de b u q u e s 









P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 










LONJA D E V Í V E R E S . 
Ventas efectuadas el dia 22 de noviembre. 
Hugo, de Liverpool: 
500 sacos arroz semilla corriente 7 rs. ar. 
Murciano, de Cádiz: 
30 cajas frutas surtidas Trevljano.... $5^ coja. 
20 id. melocotón Trevyano $5} oaja. 
C. of Washington, de Nueva-York: 
110 cojas quesos Patagrás Rdo. 
Almacén: 
100 b[ papel zaragozano 3) rs. resma. 
30(4 vino Valdepeñas V. Camps.. . . $68 pipa. 
115 1(3 manteca chicharrón Sol Rdo. 
50 1(3 id. León Rdo. 
75 1(3 id. Imperial Rdo. 
10 bocoyes latas manteca chicharrón 
Sol $15i qtl. 
ü bocoyes 1 latas manteca chicha-
. rrón Sol $16 qtl. 
4̂ bocoyes i latas manteca cblcha-
1 rrón Sol $16i qtl. 
is \ n m \ i 
COMPAÑIA 
General Trasatlánti ta de 
VAPORES-CORREOS FRANCESES. 
Para VERAOBDZ directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 23 de noviem-
bre el rapor 
CHATEAU I Q U M 
c a p i t á n L e C h a p e l a i n . 
Admite carga á doto y pasoJeros. 
Se advierte á los señorea Importadores qne las mer-
eancfcs de Francia importadas por estos vapores, pagan 
Iguales derechos quo importadas por pabellón español. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos do 
todas las ciudades Importantes de Francia. 
Las señores empleados y mllit&reu obtendrán vento-
las en viajar por esta línea. 
Do más pormenores impondrán Amargura n. 5. 
Con^lRuataríos: B R I D A T . MONT' ROS Y CP» 
14100 8d-14 8a-15 
P l i A N T S T E A M S H I P J A N E 
A I T o w - Y o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos Tiipoi-os-correosamericauog. 
HASCOTTB Y O L I V E T T E . 
Cno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados á lu una do la larde oou escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde so toman los trenes, 
llegando los pasoieros á Nueva York sin cambio algu-
no, posando por Jacshouville, Savannah, Charleston, 
Rlchmond, Washington, Filadelfia y Raltlmore. Se 
venden billetes para Nueva Orleans, St. Louis, cbica-
go y todas las principales ciudades de los Estados Uni-
dos, y para Europa en combinación con las mejores 
lineas de vaporas que salen de Nueva York. Rifletes 
de Ida y vuelta á Nueva York $90 oro americano. Los 
conductores hablan el castellano. 
Para más pormonoros dirigirse á sus consignatarios 
L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J . D. Hosbagun. 261 Droadway. Noovn-York.— 
O. K. Fasté, Agento 0«n»ral Viaiero 
IrtT 11.» 
Mail Steam 8hip Company. 
H A B A N A Y N E W - Y O R K . 
LOS HERMOSOS V A P O R E S D E ESTA COM-
PAÑIA. 
Saldrán cono sigue: 
D E N E W - T O R K 
L O S M I E K C O L E H A LAS 4 DK L A T A R D K Y 
LOS SABADOM A LAH .'I DK LA T A R D K . 
C I T Y O F A T L A N T A Nbro 2 
NIAGARA 0 
S E N E C A - 9 
C I T Y O F WASHINGTON 13 
C I T Y O F COLUMHIA 16 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 20 
C I T Y O F A T L A N T A 23 
SARATOGA 27 
8KNECA 30 
D E XiA H A B A N A 
! : i - J U K V K 8 Y L O S SAUADOH A LAH CUATRO 










C I T Y OF WASHINGTON 
C I T Y O F COLÜMRIA 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 
C I T Y O F A T L A N T A 
SARATOGA 
S E N E C A 
NIAGARA 
C I T Y O F COLÜMRIA 
C I T Y O F WASHINGTON 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por U 
rapidez vseguridad desús viojes, tienen ozcolentos oo 
modidaacs para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo ezcoloutos cocineros os 
pañoles y franceses. 
L a carga se recibe en el muelle do Caballería bast< 
la víspera del día de la salida, y se admito carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Rrómen, Ameterdan, Roltor-
dam, Havre y Amberes, para Ruónos Aires y Monte-
video á 80 cts., para Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 75 
cts. pió cúbico con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Londres, Soutbampton, 
Havre París, en conexión con la línea Canard, Wbite 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viojes redondos y combinados con las líneas de 
Saint Nazaire y la Habana y New-York y ol Havre. 
LINKA E N T R E NUKVA Y O R K Y C I E N F U E G O S , 
CON E S C A L A KN NASSAU Y SATIAGO DB 
CUBA IDA Y V U E L T A . 
Q f L o s hermosos vapores de hierro 
capitán A L L E N . 
ciEarFUEO-os 
capitán COLTON. 
Salen en la forma siguiente: 
D e N e w - Y o r k . 
C I E N F U E G O S Nbre. 7 
SANTIAGO . . 21 
D e Cienfuegos . 
C I E N F U E G O S Nbre. 19 
SANTIAGO Dbro. 3 
D e Sant iago de C u b a . 
C I E N F U E G O S Nbre. 28 
SANTIAGO Dbre. 7 
1^7*Pasaje por ambas líneas á opción del viajero 
Para fletas, dirigirse á 1 OTT1S V P L A C E , 
Obrapía nV 26. 
Dt •i,4' r.orxnenorv» impondrán ins conslirnaurlnt 
& • '«neró 2B H I D A L G O V COIM"' 
Obrap 
P a r a N u e v a - O r l e a n s c o n e s c a l a on 
C a y o H u e s o . 
Los vapores de esta linea saldrán de la Habana los 
MI CUCÓLES á las cuatro de la tarde en el orden si-
guiente: 
H U T C H I N S O N . . cap. Raker. Martes Nbre. 26 
ARANSAS cap. Staples. Moles. Dbre. 4 
H U T C H I N S O N . . cap. Baker. . . Dbre. 11 
ARANSAS cap. Staples. . . Dbre. 28 
Se admiten pasajeros y carga para dicho puerto y 
para San Francisco de California. So despachan bole-
tas directas para Hong Kong (China). 
De más pormenores dirigirse á Mercaderes S6, »iis 
consignatarios, L A W T O N HERMANOS. 
' ' n 1643 ' N 
TAPORES-COEEEOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D B 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
V A P O R - C O R E E O 
c a p i t á n M o r e n o . 
Saldrá para Progreso, Veracruz, Tuzpan y Tampi-
co el 26 áo noviembre á las 4 de la tarde llevando la 
correspondencia pública y do oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de posólo. 
Las pólizas de carga so firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el día 25. 
De más pormenores Impondrán sus ooncignatarlos, 
M . Calvo y Cp., Oficios número 28. 
1 20 812-1E 
E L V A P O R - C O R R E O ' 
C A T A L U Ñ A , 
c a p i t á n J a u r e g u i z a r . 
Saldrá para Progreso v Veracruz el 26 de noviem-
bre á las 2 de la tarde, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite carga y pasojeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga so firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios. 
M. Calvo y Cp., Oficios numero 28. 
I n. 19 312-1E 
E L V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n Doxninguez. 
Saldrá para Cádiz y Rarcelona el 30 de noviembro, 
á las cinco de la urde, llevando la correspondencia 
pública y do oficio. 
Admite pasojeros y carga para Cádiz, Barcelona 
y Génova. 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasoje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el dia 26. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. C A L V O Y COMP., Oficios n. 28. 
I n. 19 312-1 E 
Liinoa de M e w - l T o r k 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres violes monsuales, saliendo los vapores de 
esto puerto y del de Nueva-York, los días 10, 20 y 80 
de cada mes. 
E l * V A P O R - C O R H E O 
C . C O N D A L , 
c a p i t á n C a r m e n a . 
Saldrá para New-York 
el día 30 del corriente, á las cuatro do la tarde. 
Admite carga y pasojeros, á los quo ofrece el buen 
trato quo est» anticua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera do la salida sola-
meuto por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción do Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiono abierta una póllsa 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo lu oual pueden asegurarse todos los efectos qao 
se embarquen on sus vapores. 
Habana, 21 do noviembre do 1889.—M. C A L V O Y 
CP? Oficios n? 28. I n. 19 813-1 K 
L I N E A DE LAS ANTILLAS. 
E L VAPOR-CORREO 
M. L . VILLAVERDE, 
c a p i t á n M A R T I . 
Saldrá para Nnevitas, Gibara, Santiago do Cuba, 
Ponce, Mayagllez y Puerto-Rico el 30 do corriente á 
las 5 de la tarde, para cuyos imertos admite pasojeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico 
hasta el 29 inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bojo la cual pueden asegurarse todos los efectOB que se 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 21 de noviembre do 1889.—M. Calvo y 
Compañía, Oficios 28. 1 19 812-E1 
I D A . 
S A L I D A . 
De la Habana el dia úl-
timo de cada mes. 
. . Nuovitnii el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
. . Mayagüez 9 
L L E G A D A . 
A Nnevitas el 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago do Cuba. 4 
. . Ponce 7 
. . Mayagllez 9 
. . Puerto Rico 10 
R E T O R N O . 
S A L I D A . I L L E G A D A . 
De Puerto Rico el . . 
. . Mayagüez 
. . Ponce 
. . P. Principe 
. . Santiago do Cuba. 
. . Gibara 
. . Nuevitas 
A Mayagiloz el 
. . Ponce 
. . P. Príncipe 
. . Santiago do Cuba. 
Gibara 21 
. . Nuevltaa 
. . Habana 
N O T A S . 
En su viajo de ida recibirá en Puorto Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasojeros que para los puer-
tos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, con-
duzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y de 
Cádiz el 30. 
En su viajo de regreso, entregará al correo que sale 
do Puerto Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente do los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Rarcelona. 
En la época de cuarentena 6 sea desde el 19 de ma-
yo al 30 do soptiembro, so admite carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander y Coruña. pero pasajeros solo 
para los últimos pnertos.—M. Calvo v C? 
119 2yJn 
L I N E A de EUEOPA á COLON. 
Combinada con las compañías del ferrocarril de Pa-
namá y vaporos do la couta Sur y Norte del Pacífico. 







Vigo •. , 
Poorto-Rico , 
Habana 
Santiago do Cuba 
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C o r u ñ a . . . . . . . . 
Santander 
Havre 













N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezaela, para la Habana, se efectuarán 
en Puerto-Rico al vapor-correo quo procede de 1» 
Península y al vapor M. L. Vülnverdt 
LINEA DE LA HABANA Y COLON 
En combinación con los vaporos do Nueva-York, y 
con las Compañías do icrrocarril do Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
SALID AC 
De Habana 
. . Santiago de Cuba 
. . L a Guaira 
. . Puorto Cabelle... 
. . Cartagena 
Colón 
. . Puerto Limón.. 
.. Colón 
. . Carta ¡joña 
. . Sabandla 
. . Santa Marta... 
. . Puerto Cabello.. 
. . L a Guaira 

















. . A Sgo. do Cnba 
. . L a Guaira 
. . Puerto Cabello. 
. . Cartagena 
. . Colón 
. . Puerto Limón.. 
. . Colón 
. . Cartagena 
. . Sabanilla 
. . Santa Marta... 
.. Puerto Cabello. 
.. La Guaira 
Días. 
i  «te uun .. « . . Habana 
Habana, 3 do ayostn da Ittifl —M CaJvo ^ Cp, 
fe U 
Empresa de Almacenes de Depós i to por Hacendados. 
B a l a n c e e n 3 1 do o c t u b r e de 1 8 8 9 . 
A C T I V O . 
Coja . 
PROPIEDADES: 
Terrenos, almacenes, muelles, etc. 
Muebles y utensilios 
CKÍOITO.H VARIOS. 
Cuentas por cobrar 
Cuontas corrientes 













$ 068.385 14 








Fondo de reserva 
Dividendos por pagar , 
OO LIO ACIONES k LA VISTA: 
Cuentas corrientes 
Contribuciones 
















771 l l 
* fitiK.:!.<". I I '$ 1.061 41 
NOTA.—Quedan existentes on los almacenes do esta Empresa 15 cajas, 2 bocen es y 10,192 socos azúcar 
y 7,886 sacos guano y otros efectos quo producirán aproximadamente á su extracción $6,470-15 en ORO. 
Habana, y octubre 31 de 1889.—El Contador, Joaquín Arisa.—Vto. Rno. E l Presidente, Agustín 
Arguelles. C . . . . :»-2l 
• Yapores-correos Alotuanes 
COMPAÑIA 
Hamburguesa-Americana. 
Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para diebo puerto sobre el 2 do diciembre 
próximo el nuevo vapor-correo alemán 
ALBiara-iA, 
c a p i t á n F i e t s c h . 
Admito carca á fleto, pasajeros do proa y unos cuan-
tos pasojeros do 1? cámara. 
P r e c i o s de p a s a j e . 
En \Í cámara $28 
En proa 12 • • • 
Para H A V R E y HAMBURGO con escala en H A I -
T Y y ST. THOMAS, saldrá sobre el 14 de diciembre 
próximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n F i e t s c h . 
Adnnto carga pora los citados puertos y también 
trasbordos con coaoclmiontos directos para los si-
guientes pantos: 
l Ü n v / v n a * LONDRES, Soutbampton, Grimsby, 
. c m r u p a . nuil. LIVERPOOL, BREMEN, AMDE-
REB, Rotterdam, AUSTERDAM, Bordeanz, Nantes, 
Marsella, Trieste, STOKIIOLUO, Ootbenburg, ST. PB-
TEESBDRO y LISBOA. 
América del Sur: ^ ^ ^ A Í E I Í S ; 
Santos, Paranagua, Antonina, Santa Catbarina, Rio 
Orando do Sul, Porto Alegre, MONTEVIDEO, BDEHOIÍ 
AIRES, Rosarlo, San Nicolás, LA GUAIRA PDERTO 
CABELLO y CDRAZAO. 
Aifñfl.* CALOOTTA, Bombay, Colombo, Eenang, 
xxoio. . singapore, HONOKONO, Shangbal, YOKO-
IIAMA y Hiogo. 
A f r í n n • Port ^ai(1' Suez, CAPETOWN, Algoa Bay 
x x i l l ^ a . Mosselbay, Knisna, Kowie, Kast London 
y Natal. 
Australia* ^ ^ ^ ^ i MELBODRNB y SID-
Oh<;prvíi pinn • La carea Pftra L a Q^in», Puer-
V O a e r v a - L l ü U . ^ Cabello y OuwiM BO tras-
borda on St. Tbomas, la demás en Hamburgo. 
Admito pasojeros de proa y unos cuantos de 1? Cá-
mara, para St. Tbomas, Haity, el Havre v Hambnrgo 
á precios arreglados, sobre los que impondrán los con-
slgnaUrlos. 
L a carga se recibirá por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción do Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle de San Ignacio número 54. Anartado de Correos 
847.—FALK, B O H L S R N V CP 
I n? 1709 156—Nv 16 
VAPOR 
Capitán U E E U T I B E A S C O A . 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las sola de 
la torde. dol muelle de Luz, y llegará á Cárdenas j 
Sttgua los Jueves y á Caibnrién los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá do Caibarién directamente psra la Haba-
na los domingos por la mañana. 
T a r i f a de f letes e n oro. 
A C A R D E N A S . 
VIvoies y ferretería $ 0-20 
Mercancías 0-40 
A SAGUA. 
Víveres y forretería $ 0-40 
Mercancías 0-60 
A C A I B A B I E N . 
Víveres y ferretería con lanchage $ 0-40 
Mercancías Idem idem 0-65 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril do Zata, 
se despueban conocimientos especiales para los para-
deros do Viñas, Zulucta y Placetas. 
OTRA.—Estando en combinación con el ferrocarril 
do Cblnobllla, so despacbon oonocimieutos directos 
para los (Quemados de Güines. 
8o despocba á bordo, ó Informan Cuba nV 1. 
E M P R E S A 
DE _ 
VAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y TRASPORTES M I L I T A R E S 
D E S O B R I N O S D E H E R R E H A . 
V A P O R 
M O R I E R A , 
c a p i t á n D . B a l d o m e r o V i l a r . 
Este vapor saldrá do este puerto el día 26 de no-
viembre u las 5 do la tarde, para los do 
N u e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r e , 
G í i b a r a , 
M a y a r : . , 
B a r a c o a , 
G í - u a n t á n a m o , 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevltaa.—Sr. D. Vicente Rodvíjínoi 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sr. D. Munuol Silva. 
Mayarí.—Sres. Grau v Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cnba.—Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
Se despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A , Sei 
Pedro níunero 26, plaza do Lns. 
T n. 18 R13-1 K 
Esta empresa tiene abierta una póliza on ul U, S. 
Lloyds do N. York, b:Jo la cual asegura tanto las 
mercancías como los valores quo se embarquen en sus 
vaporea, á tipo módico. 
También la Empresa en partioulr.r, asegura AI g« 
nado á precio sumamoute reducido. 
Sa despacha por Sobrinos do Herrera, San Podro >'. 
pl>«n .l« r .v. T 1K KlSt-lí' 
• ^ A P O R 
CAPITAN l>. J . Hll .UAO. 
Este hermoso vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á S a g t i a 7 
C a i b a r i é n . 
S a l i d a . 
Saldrá do la Habana los sábados á las seis Ut 
la tardo, llegando á SAOIIA los domingos al amanecer 
y á CAIDARI&P ios lunes por la mañana. 
R o t o r n o . 
Saldrá do CAIBARIÉN los inartev á las ocho do lu 
maiiuna después do la llegada del tren d j pasojeros, y 
llegará á la HABANA, tocando en SAQUA, los miér-
coles á los nueve do la maBana. 
Además do las buenas condiciones de ostn vop. 1 
para nasajo y carga general, se llama la atención de los 
Sanaaoros á las especiales que tiene para ol trasporte e ganado. 
C o n s i g n a t a r i o s 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Comp 
Caibarién: Ríes. Alvarez y Comp. 
En combinación con el ferrocarril de la Chlnohlll». 
este vapor admite carga directamente para los Quema-
dos de Güines. 
Se despacha por SOBRINOS D E H E U R E K A 
San Podro a ¿mero 26. i>la»a de Lf» 
«12- E 
« DE i m . 
' I Si A l t l i # « * w V * T » « 1 
1 2 , A M A R O - T I R A 1 2 . 
S C A C F N P A G O S P O R C A B L J ? 
«IRAN LKTRAS 
A OORTA Y A L A R G A VISTA. 
sobre Londro», París, Berlín, Nnova-York, v domá* 
Ílazas Importantes do Francia, Alemania y Estados-luidos; así como sobro Madrid, todas las "apitales do 
provincia y pueblos chicos j grandoo de PWiwK Uiw 
Baleares v Oanariu. 
C 14M 168-3 Ot 
108, AGtUXAH 108. 
E S Q U I N A A A M A R Q T J R A . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s do c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á cor ta y l a r g a v i s t a 
sobro Nuova-York, N uova-Orlor.n8, Voracruz, M^loo, 
San Juan do Puerto-Rico, Londres, París, Burdeos, 
Lyon, Bavoua. Hamburgo, Roma, Nápoles, Milán, 
Génova, Marsella, Havre. Lllle, Nantes, St. Quintín.^ 
Dloppe, Tolonse, Venocia, Florencia, Palomo, T u -
rin, Heslna, 6c, así como sobre todas las capitales y 
pueblos de 
E S P A Ñ A É T H I i A S C A N A R I A S . 
*<*. I1«9 IKft-IAr 
J . A . B A N C E S 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, SABANA. 
G I R A N L E T R A S on todas cantidades á 
corta y larga vista, sobre todas las principales 
plazas y pueblos do esta I S L A y la do PuBB-
T O - R I C O , SANTO DOMINGO, y SAINT 
THOMAS, 
KBPAftA, 
I S L A S R A L E A R E S É 
I S L A S CANARIAS. 
También sobro las principales plazas de 
FRANCIA, 
i N G I i A T K R R A , 
L O S E S T A D O S UNIDOH. 
3 1 , O B I S P O 2 1 . 
<!n.flfl7 IW? 1 .11 J . BAICELLS 
GIRO D E LETRAS. 
C U B A N U M . 4 3 , 
B N T R E O B I S P O V O B R A P I A 
L. RUIZ & C • 
8 , O ' R E H i i L Y 8 , 
ESQUINA A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s do c r é d i t o . 
Giran letras sobro Londres, New-York, Now-Or-
leans, Milán, Turín, Ruma, Véncela, Florencia, Ñ i -
póles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hamburgo, 
Furia, Havro, Nantes, Bardóos, Marnella, Llllo, Lyon, 
Méjico, Voracruz, San Juan de Puorto-Rloo, * , 
Sobro todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Uolloroa, Iblza, Mahén, y Santa Cruz do Tenerifo. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Sonta Clora, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad. Cionfoegos, 
Sanoti-Spíritns. Santiago de Cnba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Pnerto-Prfnclpa. -
NusTltas. atn. n n. QKT. HW-1.71 
J.KBorjesyC-
B A N Q U E R O S 
2 , OBISPO 2, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
H O I I U K N E W - V O R K , B O S T O N , C N T C A D O , M A N 
F R A N C I S C O , N I I F . V A . O R I , I ; A N S , V K R A C R I Z , 
ItlíiJlCO. SAN JUAN DK FUKRTVI-KICO, FON-
C K , H A T A O ü l Z i L O K D R E S j FARIIH, B D R -
U K O H . L Y O N , DAVONNK, UAinUURGO, B I I K -
IMHN BKRL1N, VIENA, AHIHTF.RI>AN, B R Ü -
HKIiAS, ROIUA. NAFOí.ES, ¡MILAN. ( G É N O V A , 
E T C . K T C , ASI COniO SOORK TODAS L A S 
C A P I T A L E S Y F U E B L O S D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
A D R I U A S , COHIFRAN Y VENDEN D E N TA 14 
ESFANOLAM, FRANCKMAH, f 'NíSLKMA.-S 
V O S DK LOSBSTADOS-UNINOS, Y CITALMCtB-
RA O T R A < H H W DW v M . m i n.'O l 'UBLrí!0>. 
i su u n <M-l A -
~ H I D A L G O Y C O M P . 
25, OBHAPI^. 25. 
Hacen pagos por ol uablo, giran lotras á corto y larga 
vista, y dan cartas do crédito sobre Nc«v-York, Pbils-
dolphia, New-Orloans, Snn Francisco, Londres, Paría, 
Madrid, Barcelona y dem '.t capitales y oiadadet im-
portantes do los Kstados-Unidou y Europa, así oomo 
sobre todos los pneMon d" IC»na0a v sns provlncm» 
r i t i . HRA •«* 1.' 
ANTIGUA ALMONEDA PÜBLICA 
F U N D A D A E N E L , A Ñ O 1 8 8 » . 
de S i e r r a y G - ó m e s . 
Situada en la calle del fíaratillo nV 5, esquina d 
Justis, donde estuvo la Lonja. 
Kl marles 26.6 las dooo, se rematarán conirlcr-
vención del Sr. Agento del Llotd IIIK1<$8; 51 piejriti 
percal eMampado (novedad) con 3,835.30 metros poj" 
(¡8 oentiiholros; 5' ildcenas onmisetoa do algodón, fuñi-
das do i'.' á l1.1 tulla, 1 fardo con 1CM) Crazados algpddo 
de 140 por U-H v i frazada» de idem con 135 i"" Irfi 
HabanR y noviembre 23 de 18811 Sbrra >/ OÍ imo . fl 28 
M E l l C A N T l l i E S . 
E M P R E S A U N I D A 
de l o s F e r r o c a r r i l o o d o C á r d e n a » y 
J ú c a r o . 
E l día L'O del actual, á luí doce, on d lontl di 
Oflclau do lá Empresa, callo do Slereu'eres HABI (12, 
tendrá efecto l.i Junta General nnüimri.-i. en la quo 
leerá el liiinrme de la Cumwóti nombrada pan c! 
examen de las cuentas y prcHiijmttstos proae&taihw.«1^ 
la (ieneral del diu30del me» próximo puMadu, Lo qi 
se pone en ('onocimiento de los señores accioniHiun pa-
ra su asistencia al acto; en concepto de que diü)l« 
Junta se oelobtnrd con cualquier número de cunen -
rrente». 
Mnliana. 11 de nnviombro de 188!».—El Secretarlo 
ttociidentiil. Jósi J/1.1 de Munldlrun. 
Oii ICWJ I8-12N 
RiíCÍICIENTO Í)K LA REINA 
2" do Caballerin. 
C¿ueda abierta la compra de caballos de 8 á 10 do la 
niaiiana un el cuartel do Dragones, y no so admitirá 
al reconorimiento, ninguno que no tenga más de slelo 
cuartas de alzada • menos do siete aíu.'¿ de edad. 
Habana, 20 de noviembre de V'W.—Kl ooroneli 
Guliérrea Cn 172» 15-'JlNb 
A G U A D i F L O R I D A 
BASEBALL. 
Kl Agua de Florida do la marca B A S B B A L L 
oortafltuye un exquisito perfumo que puede emplearlo 
con placer lo miMiin la (lama más aristocrática quo el 
más modesto obrero. Añadiendo un poco do Anta de 
Florida, toarca H A S K B A L L al agua do la na-
lanitaiitt le comunico un aroma grsto y la propiedad de 
toniticar los nervios. Para el bailo y el tocador, pam 
el paDnelo .v para lavarse los dienteSi el Agua do Flo-
rida, mnroa I' A K E B A L L cu la mejor quo puedo 
enipleantc. pues ninguna la supera en fraugancia y 
fortaleza. Fabricada en la Hulmna con el alcobol 
dol Central Sun Lino y las eHenoian de las llores y 
plantas más aroiuáticas do Cuba, su precio es más 
ventajoso que < I Agua de Florida que «o importa dol 
ex'ranjero. 
So prepara v vendo por «1 Dr. Gonzáloi'.—calle do 
Atuliir nárn irtfl—Halmiiu—y en las droguerías, boti-
cas y perfiinieriiis de Importauola. 
HABANA. 
YÍEBJTES 23 DE VIEMBRE ^DE^ 
Telegramas por el CaUe. 
S E E T I C I O P A R T I C U L A K 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
AJO D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Rabana. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Nuova York, 21 de noviembre, á l a s ) 
8 y 30 ms. de la noche, s 
H a s i d o p u e s t o á flote e l b u q u e 
Peecht r , e l q u e c o n t i n u ó v i a j e . 
Nueva York, 21 de noviembre, á l a s ) 
9 de la noche. $ 
Dicen , d e R i o J a n e i r o q u e e l G o -
b i e r n o n a e s t a b l e c i d o e l s u f r a g i o 
u n i v e r s a l . 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Madr id , 22 de noviembre, á l a s } 
8 d é l a m a ñ a n a . $ 
A y e r c i r c u l ó e l r u m o r de b a b e r s o 
a l t e r a d o e l o r d e n e n a l g u n a s p o b l a -
c i o n e s , r e s u l t a n d o c o m p l e t a m e n t e 
f a l s o . 
S e a t r i b u y e e l o r i g e n de l a n o t i -
c i a á u n a J u g a d a de B o l s a . 
D e s m i é n t e s e l a n o t i c i a de q u e s e a 
p o s i b l e l a m o d i f i c a c i ó n d e l g a b i n e -
te dentro do u n b r e v e plasso. 
T e l e g r a m a s r e c i b i d o s de P a r í s d i -
d e n q u e b a n c i r c u l a d o r u m o r e s e n 
l a B o l s a de h a b e r e s t a l l a d o u n a i n -
s u r r e c c i ó n e n C u b a . E l G o b i e r n o 
l o s b a n e g a d o r o t u n d a m e n t e . 
B l G o b i e r n o , c o n t e s t a n d o e n e l 
C o n g r e s o á u n d i p u t a d o que e n l a se -
s i ó n de a y e r l e p r e g u n t ó s i e r a c i e r -
to q u e b a b í a p r e s e n t a d o s u d i m i s i ó n 
e l G o b e r n a d o r G e n e r a l de l a I s l a 
de C u b a , d e s m i n t i ó c a t e g ó r i c a m e n -
te s e m e j a n t e n o t i c i a , n e g a n d o a l 
m i s m o t i e m p o que b a y a p e n s a d o 
e n r e l e v a r á l a r e f e r i d a A u t o r i d a d . 
E n e l C o n s e j o de M i n i s t r o s ce le -
b r a d o a y e r , b a j o l a p r e s i d e n c i a de 
S . M . l a R e i n a , a d e m á s de l a r e s e ñ a 
g e n e r a l de p o l í t i c a i n t e r i o r y e x t e -
r ior , s e b a b l ó , a u n q u e s i n t o m a r a-
c u e r d o def in i t ivo , d e l r e c o n o c i m i e n -
to de l a R e p ú b l i c a d e l B r a s i l , c o n v i -
n i é n d o s e e n q u e a n t e s de b a c e r l o s e 
e s p e r e n n o t i c i a s a c e r c a d e l r u m b o 
q u e a l l í s i g a n l o s a c o n t e c i m i e n t o s , 
y de l o s a c u e r d o s que r e s p e c t o a l 
m i s m o p a r t i c u l a r t o m e n o t r a s n a -
c i o n e s . 
ECa r e g r e s a d o á e s t a C o r t e e l S r . 
R o m e r o R o b l e d o . 
Londres, 22 de noviembre, á las i 
9 d é l a m a ñ a n a . S 
E l m e r c a d o de a z ú c a r de r e m o l a -
c h a h a c e r r a d o s o s t e n i d o ; e l de re f i -
n a d o , m á s f i r m e y m á s a c t i v o , y e l 
de c a ñ a , i n a c t i v o . 
Nueva York, 22 de noviembre, á las t 
9 i/20 ms. de la m a ñ a n a . < 
L a r e p ú b l i c a d e l B r a s i l h a conf ir-
m a d o e n s u s c a r g o s á l o s r e p r e s e n -
t a n t e s b r a s i l e ñ o s e n e l C o n g r e s o 
p a n - a m e r i c a n o . 
P a r í s , 22 de noviembre, á l a s I 
9 y 4.0 ms. de la m a ñ a n a . $ 
L a C á m a r a de l o s D i p u t a d o s h a 
r e c h a z a d o e l m o n o p o l i o de l a f a b r i -
c a c i ó n de f ó s f o r o s s o s t e n i d o p o r e l 
G o b i e r n o y es to h a c a u s a d o g r a n 
s e n s a c i ó n . 
Rusia, 22 de noviembre, á las ) 
10 de la m a ñ a n a . S 
E l G o b i e r n o h a d i s p u e s t o q u e s a l -
ga i n m e d i a t a m e n t e p a r a R i o J a n e i -
r o u n b u q u e de g u e r r a . 
Bruselas, 22 de noviembre, á las } 
10 y 20 ms. de la m a ñ a n a . S 
S e g ú n l a s n o t i c i a s r e c i b i d a s , e l 
S r . S t a n l e y l l e g a r á e n b r e v e á Z a n -
a í b a r , h a b i e n d o d e s c u b i e r t o l a ex-
t e n s i ó n d e l logo N y a n z a , que s e h a -
l l a s i t u a d o a l S u d e s t e d e l l ago V i c -
t o r i a . 
Nueva York, 22 de novieynbre, á '.•as 
11 de la m a ñ a n a 
ü n t e l e g r a m a de R i o J a n e i r o d ice 
que t e n d r á n d e r e c h o e l e c t o r a l todos 
l o s c i u d a d a n o s que s e p a n l e e r y es -
c r i b i r . 
L a o f i c i a l i d a d y l o s j e f e s de l a m a -
r i n a de G u e r r a h a n r e c o n o c i d o l a 
r e p ú b l i c a . 
Lóndres , 22 de noviembre, á l a s ) 
11 y 40 ms. de la m a ñ a n a . $ 
E l R e y M a l i e t o a h a s ido r e p u e s t o 
e n e l trono . 
P a r í s , 22 de noviembre, á las \ 
12 del día . S 
V a r i o s p r e s o s e n T ú n e z s e r e v o -
l u c i o n a r o n , r e s u l t a n d o m u e r t o s a l -
g u n a s de e l l o s por l a p o l i c í a . 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Nueva- York, 22 de noviembre, á l a s ) 
0 d é l a tarde. \ 
E l v a p o r a m e r i c a n o M a n h a t t a n , 
q u e h a c í a a n t i g u a m e n t e l a c a r r e r a 
e n t r e l a H a b a n a y N u e v a - Y o r k , s e 
h a h u n d i d o , á c o n s e c u e n c i a de u n 
o h o q u e c o n otro b u q u e e n l a s cos -
t a s de D e l a w a r e , h a b i e n d o pere -
c i d o v e i n t e p e r s o n a s . 
M a d r i d , 22 de noviembre, á las I 
6 y 30 ms. de la noche. $ 
L o s b i l l e t e s h i p o t e c a r i o s de C u b a 
h a n s u f r i d o u n a b a j a de m e d i o p o r 
c i ento . 
H o y h a s i d o d í a de g r a n m o v i -
m i e n t o p o l í t i c o . C i r c u l ó c o n i n s i s -
t e n c i a e l r u m o r de c r i s i s , q u e e l se-
ñ o r S a g a s t a d e s m e n t í a de u n a m a -
n e r a t e r m i n a n t e . 
V a n d i s m i n u y e n d o l o s r u m o r e s 
que c i r c u l a r o n a c e r c a de a l t e r a c i ó n 
d e l o r d e n p ú b l i c o . 
E n e l C o n g r e s o s e h a d i s c u t i d o 
h o y u n a i n t e r p e l a c i ó n , p r e s e n t a d a 
c o n m o t i v o de l a r e b a j a e f e c t u a d a 
e n l a s e c c i ó n de M a r i n a , e n e l p r e s u -
p u e s t o de l a s i s l a s F i l i p i n a s . 
Un paréntesis. 
L o va á constituir en la serie de nuestros 
estudios acerca de los diversos problemas 
relacionados con el fomento de la población 
de la Isla, ya el general de la colonización, 
ya el concreto y particular do la inmigra-
ción de braceros, el objeto del presente ar-
t ículo que comprenderá á, ambos, y se refe-
r i r á á la manera y forma en que comienza 
á efectuarse el movimiento quo juzgamos 
oonvenient ís imo, recientemente iniciado, y 
FOLLETIN, 
B L M I L L O N D E L T I O R A C L O T . 
Novela escrita en francés 
POK 
E M I L I O H I C H E B O X J H G r . 
(CONTINÚA) 
—¡Eso os borrible! m u r m u r ó la joven con 
voz ahogada. 
—Desgraciadamente, cont inuó la aldea-
na, el pobre Lamberc sufrió toda clase de 
desgracias: un a ñ o el granizo des t ruyó sus 
cosecha?; al siguiente, un incendio devoró 
sus granjas y graneros, y , para colmo de 
desdichas, l a muerte desalojó sus cuadras. 
E l pobre hombre, que hab í a contado con 
sus cosechas y con la venta de sus bestias 
para pagar los intereses del dinero que de-
DÍa reintegrar al cabo de seis años , no sólo 
no pudo pagarlos, sino que tuvo que d i r i -
girse otra vez al Notario, quien sin dificul-
t a d pres tó le , en las condiciones sabidas, las 
sumas necesarias para continuar la explo-
t a c i ó n de su cortijo. Comenzaba á rehacer-
se u n poco, y esperaba llegar con el tiempo 
á reparar tanto desastre, cuando lo arreba-
t ó l a muerte de repente. 
— ¡ P o b r e infeliz ! — exc lamó Marta.— 
"iuión sabe si su terrible deuda h a b r á pre-
pl tado sus d ías ! 
— H á s e dicho, h y a mía , pero ya sabes 
que se dicen tantas cosas 
— C o n t i n ú a , nodriza, c o n t i n ú a . 
— A ú n no se h a b í a repuesto la mujer de 
L a m b e r t del golpe sufrido, cuando se vió 
precisada á devolver en corto plazo la su-
m a de ciento veinte m i l francos, prestada á 
ra mar ido y aumeatadg coa los intereses 
del que tanto la opinión se preocupa en los 
actuales momentos. Con sobrada razón 
expresó el Ministro de Ultramar, en un te-
legrama al General Salamanca, que sus pro-
pósi tos y los de la primera autoridad de 
Cuba coincidían en la materia de que se 
trata, al emplear estas palabras: nuestro 
p lan . E s t á n de acuerdo, en efecto, l a i n i -
ciativa, cuyos primeros resultados han em-
pezado á tocarse y las ú l t i m a s disposicio-
nes de nuestro centro ministerial acerca de 
la protección del Estado al transporte de 
emigrantes de la Pen ínsu l a que se dir i jan á 
Cuba. L a ún ica diferencia estriba en que 
el General Salamanca persigue principal-
mente el ideal de la in t roducc ión en la Isla, 
de familias españolas que contribuyan á su 
colonización; mientras que el Real Decreto 
y Eeal Orden recientes, responden á la ne-
cesidad de encauzar la emigrac ión penin-
sular, hacia estas tierras españolas , ya ven-
ga en familias, ya individualmente abando-
ne el suelo natal . Vamos, pues, á escribir 
algo que á todas esas formas de inmigra-
ción a t a ñ e . 
Y es evidente que," aparte de aquellas 
fíonsidoraciones generales de humanidad, 
de las cuales ninguna legislación puede 
prescindir, á las cuales n ingún Estado pue-
de negar atención en el problema de la in-
migración, no hay para el terri torio al que 
és ta viene, otro in te rés de por medio que 
el qüe se refiere al establecimiento de fa-
milias ó de individuos qua hayan do contri-
buir á su fomento; mientras que, t r a t á n d o -
se de la corriente de emigración entre pro-
vincias pertenecientes á la misma patria, 
hay que mirar á un doble in te rés : ol de los 
inmigrantes y el del paía á que acuden, do 
biéndose cuidar do que aquellos no hagan 
peor su suerte, al dejar la aldea ó la ciudad 
en que nacieron, para trocarla por el pa í s 
de elección á que so trasladan. 
De aquí la espocial ís ima atención pres-
tada por ol Sr. General Salamanca á cuan-
tos detalles oomprende la instalación de las 
nuevas colonias; de aquí los preceptos dic-
tados por el Ministerio de Ultramar, para 
que la protección del Estado al movimiento 
de inmigración se dispense en lérminos ta-
les que el inmigrante encuentre en este país 
un relativo bienestar. Una espontánea 
manifestación hecha por alguno de los p r i -
meros colonos condensa el pensamiento que 
iebe dominar en tales empresas; " é r a m o s 
illá jornaleros, y venimos á ser aquí pro-
pietarios", Claro es que semejante trans-
rurmación no siempre podrá realizarle en 
l espacio de unos breves días; pero no por 
illo deja da ser cierto que la aspiración de 
un buen sistema de inmigración supone la 
mejora, el cambio favorable en la condición 
del inmigrante. 
Opor tun í s imas son, por consiguiente, las 
precauciones que adopta el Sr. Becerra pa-
ra que la cooperación oficial, representada 
por el pago de pasajes á los emigrantes, se 
•jerza en té rminos que proporcionen á és-
tos un porvenir más ó menos asegurado, e-
vitando que vengan á lo desconocido, que 
atraviesen el Océano, en busca de la reso-
ución de una incógni ta . 
Xo son menos Importantes las medidas 
de que hace preceder la ins ta lac ión de las 
olonias ol General Salamanca, quien pue 
i Í decirse se desvela por la suerte de los 
nmigrantes, cual si de sus propios hijos se 
i atara, no descuidando pormenor, por i n -
dignificante que és te parezca, para que el 
nejoramiento en la condición del colono sea 
ma realidad, al encontrarse en este pa í s 
jue escoge como su nueva provincia de a-
lopción. 
De nada serv i r ían , sin embargo, los m á s 
decididos y nobles esfuerzos de la primera 
autoridad de la Isla, si no hallase coopera-
ción eficaz en todos, así para el estableci-
miento de las colonias como para el soste-
uimiento y a tención de los primeros gastos 
que han de irrogar necesariamente, antes 
de que los productos del trabajo recom-
pensen los afanes del labrador recien lle-
gado. 
Por ello hemos aplaudido aquella gene-
rosa correspondencia de los propietarios do 
tierras á las altas miras y levantados pro-
pósitos del General Salamanca, ced iéndo-
las con el objeto do fundar en ollas los p r i -
meros ensayos de la obra colonizadora. 
Por ello debemos igualmente congratu-
larnos del buen sentido p rác t i co que en to-
das partos campea, en los ofrecimientos 
para la real ización de la empresa en que 
funda el General Salamanca uno de los 
limbres m á s preciados de su gobierno en 
la isla de Cuba. En efecto: r ecué rdase 
cuán to escribimos acerca do la necesidad 
de los trabajos de p repa rac ión de las colo-
nizaciones de las que hayan de esperarse 
fructuosos resultados; es á saber, de aque-
llas condiciones esenciales para el buen es-
tablecimiento de la colonia, á cuyas nece-
sidades del orden material , intelectual y 
moral hay que atender para que no se con-
viertan en ruina y desolación, en vez de ser 
prenda de progreso y adelanto. 
Tenemos, por fortuna, un vasto te r r i to -
rio explorado, cuyos frutos no pueden co-
rresponder á lo decidido del esfuerzo i n d i -
vidual. Tenemos gran n ú m e r o do fincas 
cuyos terrenos permanecen sin cul t ivo, por 
falta de elementos productores. Menester 
capitalizados. Erale imposible, natural-
mente. Entonces, mezclóse la justicia y se 
apoderó de los bienes, que, finalmente, fue-
ron vendidos. 
— i E n cuán to se vend ió el Courant? 
—En ciento t re in t ra m i l francos; apenas 
la mitad de su valor. 
—De modo que m i padre se hizo dueño 
de él por unos ochenta m i l francos? 
—Sí. 
—¿Qué ha quedado, pues, á la pobre 
viuda? 
—Nada. L a venta del material , de las 
bestias, de los granos y de los pastos sirvió 
para pagar los gastos judiciales. 
—¡Qué monstruosidad! 
—¡Ah, Mar ta! |Po r q u é has querido sa-
ber? 
—Porque era preciso. 
Y cont inuó, con doloroso acento: 
—¿Los otros dos cortijos, el prado do 
Noues, el cercado de la Hourie, las v iña s y 
los bosques, han sido adquiridos del mismo 
modo? 
L a aldeana ba jó la cabeza sin respon-
der. 
—Los p r é s t a m o s usurarios, con t inuó la 
joven, las persecuciones judiciales y las 
ventas forzadas, arruinan á varios desgra-
ciados para favorecer á un solo hombre. 
Esta espantosa obra ha comenzado por la 
expoliación de una herencia; la odiosa es-
peculac ión del infortunio ajeno ha seguido; 
viudas y huérfanos fueron despojados 
¡Por todas partes donde m i padre ha pasa-
do existe l a miseria, óyense gemidos y se 
vierten lágr imas! ¡Qué ve rgüenza! 
Ocultó el rostro entre las manos y co-
menzó á sollozar. 
L a nodriza, desolada, la miraba sin sa-
ber que decir, y lloraba t a m b i é n . 
es utilizarlos, ante todo, y cuidar de que el 
á rea de un ingenio ó un potrero no quedo 
abandonada, en ninguno de sus extremos, 
a tendiéndose , por el contrario, á aprove-
char todos los recursos que proporciona á 
la industria la posesión del capital t ierra 
que es la baso de todos los capitales, según 
se nos enseña en las primeras lecciones de 
la Economía Pol í t ica , cuando aquella ha 
sido apropiada, cuando ha salido de la ca-
tegor ía de los meros agentes naturales. 
Laudable es el entusiasmo con que mu-
chos propietarios de fincas se han adelan-
tado á ofrecer al General Salamanca, por-
ciones de terreno, enclavado en sus mismas 
fincas, para el establecimiento de colonias; 
y el de aquellos' terratenientes que b r in -
dan espacio próximo á las poblaciones ó á 
las estaciones do los ferrocarriles para la 
instalación do les inmigrantes. 
Estos encon t ra rán en tales condiciones 
ios elementos necesarios para el aprove-
chamiento de su trabajo, el cual dependo, 
más que do otra cosa, de la facilidad y ra-
pidez de las comunicaciones, g a r a n t í a del 
cambio de productos, que sirve de base á 
toda empresa colonizadora. 
Nosotros entendemos que ese movimien-
to de la opinión debe sor favorecido y alen-
tado; que la instalación do los nuevos i n -
migrantes, en torno de los centros do po-
blación y p roducc ión , es una necesidad i m -
periosa, sin perjuicio del desarrollo del 
ijousaraifinto colonizador en aquellas regio-
nes donde concurran las circunstancias i n -
dispensables para que suministro sus bené -
ficos frutos. 
En ese indiapeusable auxilio, en esa ne-
cesaria protección de la opinión públ ica á 
11 obra iniciada recientemente, toca un 
papel principal á aquella asociación que, 
como nuestro Círculo de Hacendados, tie-
ne, por su instituto mismo, que interesarse 
más particularmente en la -empresa que 
ahora se acometo. 
Debemos excitar su celo, nunca desmen-
tido, en pro do ella, para que pueda reco-
gerse en breve plazo, el fruto ópimo do una 
idea laudable y altamente beneficiosa. 
T a p o r - c o i T s o . 
El dia 20 salió de Santander con direc-
ción á este puerto y escalas en la C o r u ñ a y 
Puerto-Rico, el vapor Alfonso X I I . 
Sob ro las C á m a r a s de C o m e r c i o . 
En la Gacela de M a d r i d de 4 del actual, 
que recibimos por la vía do Tampa, encon-
tramos la siguieuto Real Orden del Minis-
terio de Ult ramar , d ingida á los Goberna-
dores Generales do Cuba, Puerto Rico y 
Filipinas, con objeto do quo sea m á s eficaz 
su cometido en el desarrollo do los intereses 
quo esas corporaciones es tán llamadas á 
defender y fomentar: 
M i n i s t e r i o de U l t r a m a r . 
R E A L OKDEN 
Kxcmo. fir.; Para que las C á m a r a s de 
Comercio, creadas en Ultramar por Real 
decreto de 19 de noviembre de 1886, pue-
dan d e s e m p a ñ a r con buen éxi to su comoti-
do y contribuir eficazmente al desar rollo de 
los intereses quo es tán llamadas A defender 
v fomentar, es do todo punto necesario que 
la Adminis t rac ión públ ica procure realzar 
el prestigio y autoridad do dichas Corpora-
ciones, concediendo especial a tención á sus 
iuformes y solicitudes. Si los d i c t á m e n e s 
de las Cámaras fuesen desdeñados ó prete-
ridos, FÍ ans indicaciones y propuestas fuo-
on con indiferencia recibidas eri los Ceñ-
iros adminiá t ra t ivos , bien pronto se a p u -
rar ían de ellas las personas do m á s arraigo 
y respetabilidad, dando lugar á que tan út i l 
inst i tución decayese lastimosamente y has-
ta llegase á desaparecer, dejando frustra-
das las lisonjeras esperanzas quo en la mis-
ma so fundaron. A que esto no suceda, y , 
antes al contrario, á que las C á m a r a s de 
Comercio de Ul t ramar adquieran m á s y 
más importancia, como representac ión go-
nuina de las fuerzas vivas del comercio y 
de la industria en las provincias respecti-
vas, y como Contros auxiliares do especial 
competencia para la solución de los pro-
blemas que con estos ramos de la riqueza 
públ ica so relacionan, es á lo que se dir igen 
los propósi tos del Gobierno do S. M . , y, 
por tanto, creo oportuno recomendar á 
V. E . que por su parte procure coadyuvar, 
co» el mayor empeño , al logro de tan ú t i l 
resultado. 
L a lectura de las Memorias anuales has-
ta la fecha redactadas por las C á m a r a s de 
Ultramar, revela que impulsadas todas ellas 
por un celo altamente plausible, han dos-
plegado on sus trabajos grande actividad, 
ya facilitando á los Centros adminis t ra t i -
vos luminosos informes, ya acudiendo á las 
Autoridades superiores en demanda de las 
disposiciones y reformas á su juicio conve-
nientes. Mas si en la mayor ía de los casos 
osos informes y demandas han sido toma-
dos en consideración y han dade lugar á 
prontas y acertadas resoluciones, ha habi-
do t ambién algunas ocasiones en que han 
sido estéri les, sin que hasta la fecha las 
Corporaciones citadas conozcan el resulta-
do de sus consultas y peticiones. Para e-
vitar esto úl t imo, espero que V . E. so sirva 
disponer quo la Sec re ta r í a de ese Gobierno 
general reviso cuidadosamente las Memo-
rias anuales que las C á m a r a s de Comercio 
eleven en lo sucesivo á su Autoridad, y que 
tomando nota do los asuntos en que aque-
llas Corporaciones hayan intervenido y de 
las reformas que hayan iniciado y es tén to-
d a v í a sin resolver, se diri jan á los Centros 
correspondientes ios oportunos recordato-
rios, para el más pronto despacho de los 
expedientes respectivos. 
De Real orden lo digo á V . E. para los 
efectos consiguientes, advi r t iéndole que es-
ta disposición d e b e r á publicarse í n t eg ra en 
la Gaceta de M a d r i d y en la de esa capital. 
Dios guarde á V . E. muchos años. Madrid , 
28 de octubre de 1889. 
BECERKA. 
Sres. Gobernadores Generales de Cuba, 
Puerto-Rico y Filipinas. 
Los nuevos inmigrantes. 
E l Excmo. Sr. Gobernador General ha re-
cibido de la Directiva de la Sociedad A n -
daluza de Beneficencia, $154 en oro, para 
quo S. E. los aplique en la forma que mejor 
estime, en favor de los noventa y ocho i n -
migrantes andaluces que deben llegar ma-
ñana en el vapor-correo C a t a l u ñ a . 
D e b e r í a haberse callado, y pesában le a-
margamente sus revelaciones. Verdad que 
Marta lo h a b í a querido, y a ú n exigido. 
L a joven vituperaba las acciones de su 
padre y se s'entía avergonzada por ellas; 
comprendía lo así la aldeana; m á s no adi-
vinaba cuán grande, cuan sombr ía era la 
desesperación do aquella pobre criatura, n i 
el alcance de las revelaciones hechas. 
A l cabo de un instante levantó Mar t a la 
cabeza; el atroz dolor que desgarraba su 
alma se reí la jaba en la palidez de su her-
moso rostro. 
—Querida nodriza, lo dijo, muchas gra-
cias. 
—¡Oh, no! ¡no las merezco! exclamó la 
aldeana. 
—Sí, sí, porque era absolutamente nece-
sario que yo lo supiese todo; ahora ya lo sé 
y no tengo m á s que preguntarte. 
—Marta, hay algo en t u mirada que me 
asusta. H i j a mía , ¿qué vas á hacer? 
—No t a r d a r á s mucho en saberlo. 
L a resolución fulguraba en sus ojos, l l a -
meantes de fiebre. 
Levan tóse , cogió las dos manos de la mu-
jer, es t rechólas entro las suyas, l a ab razó 
después con filial ternura, y salió de la 
casa. 
Mathur ín Raclot no hab í a vuelto a ú n de 
su habitual paseo cuando Mar ta entró , en-
cer rándose en su cuarto. 
Agobiada de dolor, dejóse caer sobre una 
silla, permaneciendo largo rato medita-
bunda. Terribles espasmos agitaban vio-
lentamente su pecho, que dejaba escapar 
sordos quejidos. 
Consideraba la extensión de su espantosa 
desgracia, sin atreverse á medirla; pero 
creía (¡ue en tal s i tuación era cien veces 
preferible la muerte. 
E l Sr. General Salamanca se ocupa en 
tomar las medidas oportunas, á fin de que 
sean atendidos dichos inmigrantes on todas 
sus necesidades hasta su insta lación en las 
colonias á que vienen destinados. 
Círculo de Abo^ a d o s . 
Según estaba anunciado, efectuóse en la 
noche del miércoles y en los salones del 
Círculo do Abogados, la primera conferen-
cia sobro el Código c iv i l , encomendada al 
Excmo. Sr. D. Pedro L ló ren te . 
A las ocho d ió principio el solemne acto, 
el cual duró cerca de dos horas, habiendo 
dado evidentes pruebas el orador forense 
de sus vastos conocimientos ju r íd icos , en el 
detenido examen que hizo do los primeros 
ar t ículos del citado Código, mereciendo su 
discurso calorosos aplausos. 
La línea do Flant. 
Dice ol Da i ly Pegister de Mobila, en su 
número del 15 del actual, que es un hecho 
el establecimiento d é l a nueva l ínea de va-
pores de Plant, entre ol puerto do Mobila, 
el Sur do la Florida, Cuba y la América 
Central, cuya carrera ha f-ido inaugurada 
por el Jwwíaía , c o m p a ñ í a que se propone 
llevar los productos do Cuba y Centro A-
raérica, por buques do vapor, hasta Tam-
pa y Mobila, y de a l lá remitirlos por fe-
rrocarri l á San Luis y otras ciudades on 
el Sur de los Estados-Unidos. 
Las diferentes compañ ías de ferrocarriles 
on ol Sur do los Estados-Unidos, aprueban 
esto proyecto, al quo se han comprometido 
á cooperar por todos los medios quo depen-
den de ellas, á fin de quo prospere. A esa 
combinación obedoco acaso la siguiente 
noticia do un periódico de Nueva-Orleans: 
"Se han terminado los arreglos para i m -
portar el azúca r do la Isla de Cuba, para 
una refinería en el C a n a d á , por v ía de un 
puerto de la Florida. Dicho dulce so con-
duc i r á á Cleveland en depósi to , y desde 
all í por ol Lago E r i ó hasta su destino. E l 
ferrocarril quo ha contratado el acarreo 
facilita t a m b i é n los almacenes necesarios 
para depositar el a z ú c a r hasta ol d í a de 
su despacho. 
T a m b i é n se ha cerrado otro contrato 
para llevar carbón á puertos do la Amé-




Nuestro apreciable colega E l Constitucio-
na l de Matanzas, da cuenta en los siguien-
fcéa lé rminos de la r eun ión de correligiona-
riós celebrada en Canasí el d í a 17 del ac-
comi tes del part ido quo allí existí 
de los dépár tame'ntos de Pay Sandu-yRlo 
Negro y por el almirante de la escuadra 
norteamericana; ha verificado numerosos 
ejercicios de fuego cpn toda clase de armas, 
zafarranchos nocturnos, maniobras do vela, 
pruebas de marcha y do condiciones evolu-
tivas y cuanto puede contribuir á mantener 
ol alto concepto de que goza nuestra mar i -
na on el concurso de las estaciones navales 
constantemente reunidas en las aguas del 
Plata. 
Como detalle curioso que manifiesta la 
popularidad de nuestro buque en los puer-
tos de aquellas repúbl icas , merece consig-
narse que son ya varios los establecimientos 
quo han optado ol nombre de In fan ta I sa -
bel con la esperanza, no fallida, de atraer 
s impat ías . 
Se nos remite. 
Sr. Director dol DIARIO DE LAMARINA. 
Muy señor nuestro: A l leer la brusca y 
gratuita censura, que con mal disimulada 
saña , dirige el periódico Auro ra del Y u m u -
r ía : , su numero del 15 dol corriente á n u e s -
tro modesto bolet ín oficial, t a l parece con 
la santa intención do deprimir y r idicul izar 
á nuestra Sociedad en la persona de sus 
dignos miembros, cny-i p r e s t ig ióse encuen-
tra muy por encima de dicho desconeep-
tuado papel y do sus in-^'i-adoros; así cp-
vuo de herirnos en nuestras creencias y ínáré 
caros sentimientos, cuales son los que pro-
fesamos por ja augusta rel igióu do nuestros 
padres; y, ú l t i m a m e n t e , de introducir con 
torpe maquiavelismo la funesta semilla de 
la discordia en nuestro seno: al loor tan 
apasionados co no ex temporáneos ataques, 
repetimos, no podemos menos do protestar 
en nombro de nuestros' dignos paioanos y 
on ol nuestro propio contra tan pobre co-
mo mezquino proceder. 
Sabido es do todos que E l Aiiscba es tan 
aólo un simple boletín mensual, cuya hu-
milde redacc ión no e é p a g t í d a , como la del 
periódico do qao nos ocupamos, sino quo 
so dobe al entusiasmo de algunos compro-
vincianos quo colaboran on el mismo y as-
piran ú n i c a m e n t e al santo y levantado fin 
de sostener, en la medida de sus débi les 
fuerzas, el espír i tu caritativo y benéfico en-
ero nuestros con te r ráneos residentes en 
Matanzas, sin pretensiones de escritores 
atildados como ol magister, que tanto odio 
parece profesar á todo lo que huele á r e l i -
gión y Amora l , porque parece \Q estorban, 
y cuyo ó rgano ha estampado en sus colum • 
\\n,$\o$ ex íht-aptos pol í t ico- l i te rar io y poó-
'.irios más fenomenales y contradictorios, 
Mué ha podido concebir cerebro humano y 
jasmar á sus pacientes lectores y á lapren-
á >. do la Isla, cuyo buen ju ic io pono dia-
riamente en tortura. 
Respecto do las materias do quo t ra ta 
nuestro órgano oficial ¿de q u é otras h a b í a 
do ocuparse sino do las aná logas á la índole 
beqóaca y cari tat iva do la Sociedad que 
representa, y queso encuentra tan í n t i m a -
mente ligada á la rel igión que tenemos la 
gloria do profesar, y o¡ provincial y p a t r i ó -
tico espír i tu quo nos inspira y reeoooce BU 
origen en la heróica y santa epopeya de 
. 'pvadon^a y la milagrosa apar ic ión do 
«nuestra excelsa patrona, así como el signo 
Ocuparon la presidencia nuestros d i s W r 0 ía Cruz ^ ^ J 0 ° n y a 6gi,da »-•>-- - - -•-• -•- - •-- » - ^ ' v amparo rechazó el invicto Pelayo las guidos correligionarios los señores don J-íí 
pólito Rodr íguez Vi l lara i l y D . Marcelino 
Requena y Ortuzar por h iber delegado en 
ellos el Sr. don Ruperto Crespo y el Direc-
tor do este periódico, comiaionados por la 
Junta Direct iva Central del partido para 
presidir la reunión. 
Manifestó el primero en lacónicoa y ex-
presivos té rminos , ol objeto do la reunión y 
se leyeron por el quo ejercía las funciones 
de Secretario interino, las cartas delegato-
rias do los expresados comisionados proce-
diéndoso acto continuo á la reorganización 
del Comité , y eligióndose por unanimidad 
para formar el que d e b e r á regir en lo suce-
sivo á los Sres. siguientes: 
Presidente honorario. 
D. Hipól i to Rodr íguez V i l l a m i l . 
Pre-Adentc efectivo. 
D. J o s é Rodr íguez Almeida. 
V i ce-presidente. 
D. Casiano Barreda y Rodr íguez . 
Vocales. 
Por el barrio del pueblo, Don Juan Me-
nóndez. 
huestes musulmanas y realizó la reconquis-
ta do Españn? 
/,0 cp-er.), por ventura, dicho periódico 
paa dobuü-a, entretenerse cerno él en chis-
mes de vecindad, en odiosos ataques p r 
tonales y en resucitar y fomentar renct.roíi 
políticos, que n • pueden ni pod rán tener 
¡amás cabida dentro do nuestra unida y 
•ompacta sociedad, cuyo elevado fin e s t á 
por encima do esas miserias, que las re-
cbaza ahora y r e c h a z a r á siempre como toda 
oorsona culta y sensata? 
Si las niistres sombras de los preclaros 
/ a rónos quo, haciendo gala de omni-sapi-en-
cia, cita como un papagayo, con el dicoio 
nano geográl ico-his tór ico de Madoz á la 
vista, se levantaran de la tumba y se vio 
ran profanados y t r a ídos por los cabellos 
para, p e^enciar tanta abe r rac ión y pobre 
isa cónio ohoior'ra el suelto á que aludimos, 
denos dn ¡iiMta indignación condenar ían e-
lérg icamente la incalificable conducta de 
un periódico que crée quo el prestigio 
' l i tórieo do los doscondiontes de nuestros 
tiida'gos y heroicos antepasados, de los 
Iqsoendieutea de ose inmorta l Pelayo, que 
^-venció, como bmnoa dicho, con el signo do lí0™FaeTt0 EscuDd,d0' don M a r c e h n o f l i C r n z y bajo la, milagrosa protección de Requeua. 
Idem Concuní , don Antonio Garc ía A -
guirre. 
Idem San D a m i á n , don J o s é H e r n á n -
dez. 
Idem Faccnda, don Manuel Reyes. 
Idem L a Botina, D . Ambrosio Suero. 
Suplentes po r los barrios respectivos: 
D. Manuel F e r n á n d e z Blanco, D . Juau 
Bacelo, D . J o s é Doroteo Tabaros, D . Pa-
blo Mar t ínez , D . Domingo Barreda y don 
Antono Bacelo. 
E l Sr. V i l l a m i l expuso, que ag radec í a so-
bremanera la inmerecida dis t inción con que 
se lo honraba; poro que tanto por razón de 
su saiud y edad como por l a imprescindi-
ble necesidad en que se encontraba de 
atender á sus intereses, no le era posible 
aceptar el cargo honorífico para quo se lo 
h a b í a designado, no obstante lo cual hac ía 
constar, quo tanto antes como ahora y siem-
pre es ta r í a dispuesto á prestar su coopera -
ción individual y á sacrificarse el primero y 
aprestarse á la lucha por las doctrinas del 
partido de Unión Constitucional, cada vez 
que lo exigiesen las circunstancias. 
Los electores presentes por unanimidad 
ratificaron su voto para el cargo honorífi-
co que le h a b í a n conferido al Sr. Vi l l ami l , 
fundándose en los mér i tos que tiene con-
t r a ídos , entre ellos el de haber sido uno de 
los primeros fundadores é iniciadores del 
Comité Constitucional y del T é r m i n o M u -
nicipal . 
Seguidamente se procedió á la elección 
del Secretario y Suplente hab iéndose desig-
nado para d e s e m p e ñ a r dichos cargos á los 
Sres. D . J o s é Moret y á D . Juan Saló, quie-
nes se escusaron por v i r t u d do los destinos 
que d e s e m p e ñ a n , á pesar de lo cual se ra-
tificaron los nombramientos por los señores 
asistentes. 
P r o c l a m á r o n s e por la Presidencia á to-
dos los Sres. efectos, que declaró posesio-
nados de sus cargos por hallarse presentes 
y dispuso se levantara l a oportuna acta con 
lo quo t e rminó la r eun ión , habiendo presi-
dido en ella el espír i tu m á s conciliador, que 
pudiera muy bien servir de saludable lec-
ción á los que, impulsados por mezquinas 
ambiciones personales, a ú n t ra tan de fo-
mentar y reverdecer antiguas diferencias, 
para lograr por medio de la divis ión y el 
desconcierto, sus interesados fines, satis-
faciendo así la insaciable sed de medro, 
que les devora, pues de otro modo vivir ían 
siempre en l a obscuridad á que les ha con-
denado el part ido por sus apos tas ías , sus 
inconsecuencias y sus traiciones. 
El crucero "Infanta Isabel." 
Después de la larga excursión por ol l i to -
ra l do las repúbl icas del Uruguay y del Pla-
ta, ha regresado á Montivideo el crucero 
español In fan ta Isabel. 
En los tres meses que ha durado su expe-
dición ha visitado los puertos de la Plata, 
Buenos Aires, San Pedro de P a r a n á , San 
Nicolás, el Rosario de Santa Fe, Mar t ín 
Garc ía , Nueva Palmira, Fray Bentos, Pay 
Sandu y la Colonia del Sacramento; ha sido 
visitado por el presidente de la Repúbl ica 
Argentina, acompañado de su Consejo do 
ministros; por los gobernadores generales 
nuestra excelsa patrona la Virgen do Co-
vadonga, somenoscaha porque el bole t ín 
lo la Sociedad Asturiana de Beneficencia 
deMiitanzas consagre la mayor parto de 
ar t ículos ú las fiestas y oullos religiosos 
y á publicar el notable ó inspirado canto á 
díi-ua Virgen y patrona nuestra, del ais-
t iüguido y nialogradn poeta 1). Antonio 
".nrique de Zafra, premiado en el eér tainSp 
< • lebrado en esta ciudad on 1371. 
Esto por ai suíb bast'li y sobra para eom 
prender los raqu í t i cos móviles que han i m -
pulsado al repetido per iódico al ocuparse 
de nuestra laudable y entusiasta publ i 'a-
ción mensual, y sin comprender los cuales 
no hub ié ramos ocupado con estas l íneas la 
pública a tenc ión . 
Ant ic ipándo lo las gracias por la inser-
ción de l a presento en el per iódico de su 
digna dirección, quedan de V d , affmos. a-
migosyS. S. Q, B. S. M.—Fanos asturia-
nos, 
Matanzas, noviembre 18 de 1889. 
El jardín botánico. 
E l DIARIO DE LA MARINA ha publicado 
ol d ía 12 en su Alcance, un telegrama de 
Madrid quo reprodujo en su número del 1G, 
miércolos, referente á la promulgac ión do un 
Decreto en la Gaceta de aquella v i l la y Cor-
te en la presente semana, que so roza con la 
ya aquí ansiada reorganización de nuestra 
Universidad. 
Pues bien: después de haber tocado noso-
tros ese asunto en estas mismas columnas 
en números pasados dentro de los tres ór-
denes, moral, intelectual y material, nos 
quedó por decir algo, después de habernos 
ocupado de sus gabinetes, sobre el j a rd ín 
botánico, que es hoy una dependencia de 
tan ilustre corporación, cuyo campo de ex-
perimentación de la Botán ica y de algo más 
on otros países que se relaciona con la Hts -
toría natural , fué establecido en el terreno 
que todav ía comprende ol depósito del Fe-
rrocarril , por el ilustrado Intendente D . 
Alejandro Ramírez , do feliz recordación 
para todos los cubanos, habiéndose trasla-
dado en 1840 al Sitio de ios molinos dol Rey, 
ó quinta de los Sres. Capitanes Generales. 
Por lo quo do su estado deficiente para la 
enseñanza hemosoido, eso estrecho campo 
de cultivos especiales, donde en todas par-
tes se agrupan las m á s completas coleccio-
nes de plantas para el conocimiento de los 
alumnos de Medicina y Farmacia, al cual 
va casi siempre anexa una ga le r ía zoológi-
ca; ese campo, decimos, e s t á reclamando 
á todas luces un completo personal para 
su entretenimiento ó un entendido jardinero 
con el número suficiente de peones ó bra-
ceros, bajo la dirección atinada de los seño-
ros ca tedrá t icos encargados de la m á s con-
veniente enseñaanza teór ico-prác t ica . Y 
cierto due los actuales, según tenemos en-
tendido, apuran á veces m á s al lá de lo 
humano su entendimiento para hacerse 
comprender de sus alumnos, dado ol estado 
lamentable en que se encuentra dicho jar -
dín, que no es siquiera un j a r d í n de árboles 
frutales, un j a r d í n de plantas leguminosas ó 
potajeras, n i un j a r d í n de flores, n i tampoco 
un j a r d í n ordenado de hierbas, como nunca 
fué todo esto; pero algo m á s que recorda-
—He aqu í , pensaba, el secreto de la for-
tuna de m i padre. H á s e enriquecido por 
inicuos medios, explotando la desgracia de 
los d e m á s , con una crueldad espantosa. 
Soy la hija de un usurero, de uno de esos 
hombres que sólo se nombran para despre-
ciarlos, y de quienes se huye con horror y 
disgusto. ¡Ah, desgraciado! ¡Y yo soy t u h i -
ja ! He sido educada, se han pegado los t r i -
mestres de m i pensión con dinero maldito, 
oon dinero robado; con el pan de huérfanos 
desgraciados que l loran de hambre y t iem-
blan de frío bajo miserables harapos; quo 
no tienen leña n i c a r b ó n para el invierno, 
m i é n t r a s que yo me caliento junto al fuego 
de esta chimenea. 
Hab íase levantado y marchaba á largos 
pasos, prasa de una violenta sobrexcita-
ción. 
—¡Sí, sil ¡es horrible! exclamó. ¡Hasta los 
vestidos quo uso no me pertenecen! 
f posó la mirada en un espejo. 
—Estas alhajas, dijo con tristeza, estos 
pendientes y esta s o r t i j a . . . . ¡oh! ¡parece 
que me queman! 
Despojóse de la sortija y de los pendien-
tes, púsolos en sus estuches y g u a r d ó estos 
on un baúl , donde t en í a la pulsera y otras 
alhajas do poco valor que h a b í a usado en el 
colegio. 
H a b í a ido á ver á su nodriza, sencillamen-
te vestida con un traje negro, algo usado, 
á pesar de tener otros m á s ricos y elegan-
tes, que realzaban su belleza. 
Mirándose en el espejo, suspiró: 
—Así estoy bien. 
Sin embargo, Jorge de Santenay era es-
perado en el castillo, adonde no t a r d a r í a en 
llegar; pero Marta no podía ni quer ía o-
ouparse ya en uiui'tud perfiles do la coque-
ter ía . 
A las once y media vino un criado á de-
cir la , de parte de su padre, que bajase al 
salón. 
So pasó r á p i d a m e n t e por el rostro un lien-
zo humedecido, enjugóse y salió temblorosa 
do su habi tac ión; poro al llegar á la sala, ya 
se hab í a repuesto y era d u e ñ a de sí. 
Jorge, que acababa de Hogar, estaba con 
su futuro suegro. 
E l Sr. Raclot mos t rábase alegre, lo cual 
contrastaba singularmente con el dolor i m -
preso en el semblante de la joven y con su 
act i tud resignada. 
—Buenos dínr% papá ; buenos días , Jorge, 
dijo Marta tendiendo la mano al ingeniero. 
Lleno de oxtraí ieza, t omó Jorge íiquella 
mano, la estrechó dulcemente é inclinóse 
después para besar á su prometida. 
—¡Hum! Tieno gracia, m u r m u r ó Raclot; 
¿qué significa eso'? 
Jorge hab í a palidecido; oprimíasele el co-
razón, crecía su inquietud y sospechaba 
vagamente alguna desgracia. 
Conservaba entro sus manos la de Marta, 
á quien miraba con cierta estupefacción. 
—Marta, dijo Jorge, ¡qué triste es tás y 
qué e x t r a ñ a acogida me dispensas hoy! 
Ella suspiró. 
—¡Marta, amada mía! ¿qué tienes? ¿por 
qué sufres* ¿No quióres decirme la causa de 
tu pesar? 
—Ahora no, Jorge. 
—Pues ¿cuándo? 
—Después de almorzar. 




E l joven sent ía la mano de Marta helar-
89 entro las suyas, y sufrió un extremeci-
miento. 
mos con agrado, a l lá por el a ñ o de 1843, 
cuando á ese j a r d í n concurr íamos 6 por esa 
fecha como meros alumnos de Bo tán ica en 
nuestra Universidad reformada y ahora pasa 
lo contrario; pero en via do ser reorganiza-
da. Verdad es quo en esa fecha contaba ese 
j a rd ín con un jardinero entendidís imo, un 
D. Fernando Layunta, unos sirvientes es-
cogidos, de todo lo cual es tán careciendo 
los señores entendidos ca ted rá t i cos que 
actualmente, con un fervor y entusiasmo 
que les honra altamente, de sempeñan la en-
señanza de sus asignaturas respectivas con 
la reorganizac ión actual de la Universidad 
de la Habana. 
De creerse es que con la reorganizac ión 
de nuestro primer establecimiento científico 
dentro del breve plazo que el DIARIO nos 
dice, tendremos aunque sea un regular Jar-
dín botánico, que si no fuere de esa otra 
clase de jardines de puro adorno; de esa o-
t ra especie conocida por de paisagistas co-
mo los que la historia nos recuerda existie-
ron en las Tullerias y en el Luxomburgo cu 
tiempo de los reyes de Francia, ofrecerá 
modelos ó ejemplares vivos y dignos de una 
enseñanza como la do alumnos que so dedi-
can á las ciencias médicas y fa rmacéu t i cas 
é imperiosamente es t á reclamando esa en-
señanza . 
En ese j a r d í n reorganizado, á no dudarlo, 
no deberán escasear los modelos do plantas 
indigenuíí y exót icas quo á fuerza do labor 
so hubiedeu aclimatado, dada fa espL-ciali-
dad do nuestro clima y del especial terreno 
en que so haya situado nuestro decadente 
J a r d í n botánico por falta de recursos, que 
no por indiferentiemo, dejadez, ni abando-
no por todos los encargados de su dirección 
y vigilancia, do cuyo terreno nos ocupare-
mos otro dia, asunto impor tan t í s imo bajo 
todos conceptos. 
Basta por hoy. Poro en t iéndase que al 
trazar nosotros estas oportunas lineas su-
geridas por la pronta reorganizac ión do 
nuestra Universidad, era lo que en la cerio 
de nuestroá a r t í cu 'os aludidos nos faltaba 
tratar en ol DIARIO; sópase, Irancamento lo 
decimos, que t a m b i é n aspiramos á que se 
perpe túo aquí , en Cuba, la memoria de su 
fundador, el Sr. D. Alejandro Ramírez , sabio 
economista, cuyas obras tan brillantes como 
dicho J a r a í n , la Academia de San Alejan-
dro, etc., tienen pasta do piedra y sus p á g i -
nas corazones agradecidos. Y y lo decimos 
claramente, insistimos, pin aspirar exclusi-
vamente á los dos fines indicados, á que sea 
oua obra perfecta, sino nada más quo una 
imagen , verv i -gra t ia , de un J a r d í n de 
Plantas como el fundado por Luis X I I I , 
como el fundado por Luis X V , bajo la d i -
rección dol ilustre Buft'on. 
A . CARO. 
A d u a n a de l a H a b a n a . 
RECAUDACIÓN. 
Posos. Cts . 
El 22 de noviombro 38,592 49 
COMPARACIÓN. 
Del 1? al 22 de noviembre de 
1888 (314,197 16 
Del L« al 22 de noviembre do 
1889 427,771 14 
De menos en 1889. 186,426 02 
A las seis y media de la tardo do ayer 
jueves e n t r ó en puerto procedente de Barce-
loqa y escalas, el vapor mercante nacional 
Pió I X con carga general y 596 pasajeros. 
T a m b i é n en la m a ñ a n a de hoy, viernes, 
ibndoó en b a h í a el vapor americano City 
• f Goíambiá procedente de Nueva-York y 
con cargamento general. 
—En el sitio Buena Vista en Isla de P i -
nos, al i r el pardo Manuel Fonseca á des-
moehar una palma, tuvo la desgracia de 
caerse ciiaudo se hallaba á una al tura co-
mo tío diez metros, sufriendo en la caida 
varias contusiones de pronóst ico grave. 
—Vacante el Registro do la propiedad 
de Sauc; i -Spír i tuR, de tercera clase on el 
terri torio do esta Audiencia, y correspon-
diemlo su provisión á tercer turno do con-
curso entre lo» Registradores que lo solici-
ten, el Excmo. ó l l lmo . Sr. Presidente do 
•sta Real Audiencia, en cumplimiento de 
lo mandado por la Direcc ión general de 
Gracia y Justicia del Ministerio do Ul t r a -
mar, ha dispuesto so anuncie dicha vacan-
te en la Gaceta oficial do esta capital , pa-
ra quo durante el t é rmino de t reinta d í a s 
á a t u r a l e s , contados desde la inserción de 
este anuncio, los aspirantes á ella presen-
ten sus solicitudes. 
—Stgiiu leemos en Las Novedades de 
Nueva Yor, loa Sres. J . M . Ceballo^ & Co., 
le aquel comercio, lian establecido uuanue 
va linea para el tráfico entre Nueva York ; 
Matanzas y Sagna. 
E) vapor IF^/o i n a u g u r a r á los viajes, sa-
iendo de Nuova York, boy, d ía 2 1 , ' á las 8 
|¿ la tarde. 
Los señores Bea Bellido y 0" de Matan-
zas, son los consignatarios "on Cuba de d i -
cha linea. 
—Dicen de Santa Clara que muchos de 
los sitieros quo so dedicaban á la fabricación 
del carbón, han emprendido ahora en el 
cultivo del tabaco, abandonando por com-
pleto aquella industria. 
— L a expor tac ión de azúca res de la colo-
nia francesa durante los nueve meses trans-
curridos del l* - de enero al fin do septiem-
bre dol corriente año y comparado con i -




A z ú c a r de f á b r i c a . . . 31.064,715 33.244,500 
A z ú c a r en bruto 3.838,133 5.073,358 
—De San Juan de Terranova, con fecha 
15 del actual, avisan que el vapor mercan-
te nacional Niceto, en su viaje de Nueva-
Orleans para Liverpool , con cargamento de 
algodón, llego allí con ruego en la carga, á 
ios 14 d ías de viaje. Las llamas so l imi t a -
ban á un solo compartimento y se creía que 
se podr ían apagar sin que sufriera el resto 
del buque. 
-—El Alealde Municipal , Presidente de la 
Junta Local de 1" E n s e ñ a n z a de Cienfue-
gos, ha dirigido una circular á los padres, 
tutores ó jefes de familia recordándoles la 
sagrada obligación en que e s t án de enviar 
sus hijos ó n iños á su cargo á las escuelas, 
ad vi r t iéndoles que es t á dispuesto á prac t i -
car las diligencias quo previene la Loy con-
tra los que descuiden eso deber. ¿ 
— L a mayor ía de los ingenios de Santa I -
sabel de las Lajas se prepara con actividad 
para la molienda. No obtaute la carencia 
de lluvias que ha impedido allí el desarro-
llo de la caña , la zafra p r ó x i m a sorá ma-
yor quo la pasada. 
| •—Convenientomento informado por el Go-
bierno c iv i l de Matanzas, se ha elevado al 
Excmo. Sr. Gobernador General un acuer-
do del Ayuntamiento de Jovellanos, en sú-
plica de que quede sin efecto la supres ión 
de la ce l adu r í a de Pol ic ía de aquella v i l la , 
en razón á la importancia de l a misma y 
ser el principal entronque de todos los fe-
rrocarriles de la Isa. 
—Nuestro amigo y correligionario el Sr, 
D . Juan Larrouse y Guerediaga ha sido e-
lecto diputado provincial por el distr i to da 
Lagunillas y Cimarrones, provincia de Ma-
tanzas, en la vacante que resultaba por re-
nuncia de D. Pablo Pereda. 
— E l Sr. D . Juan Bautista Lazcano, ve-
cino de Cá rdenas , ha regalado á la Iglesia 
Parroquial de aquella ciudad, una excelen-
te campana, para reemplazar la vieja y ro-
ta que allí exis t ía . 
E l miércoles fué estrenada, con alegre 
repique, la susodicha campana. 
—¡Me da miedo! se dijo para sí . 
Marta re t i ró con d a l z ú r a l a mano, sonr ió-
se tristemente, é inclinó la cabeza. 
—¡Hum! dijo Raclot. E l diablo me lleve 
si comprendo algo. 
Los tros se hallaban en una s i tuac ión no 
poco violenta. Felizmente, el criado vino á 
decir que el almuerzo estaba servido. 
Jorge ofreció el brazo á su novia, y pasa-
ron al comedor. 
Los platos eran sencillísimos: huevos, 
chuletas, p u r é de patatas y varias frutas 
para postro. 
M a t h u r í n Raclot no se mostraba pród igo 
en nada. 
Marta, que apenas h a b í a comido la v ís -
pera, probó algo de cada plato; era preciso 
animar á Jorge, pue, de spués de haber 
andado tanto, necesitaba reponer sus fuer-
zas. 
Así que tomaron el cafó, Raclot, que se 
sen t ía fastidiado viendo triste á su hija, le-
vantóse diciendo que se iba á fumar al ja r -
din. Un pretexto para marcharse, dejando 
á los dos jóvenes en l ibertad de hablar. 
— P a p á , dijo Marta , suplico á usted quo 
permanezca un instante: puede fumar aqu í , 
como do costumbre. Tengo algo que decir á 
Jorge, y deseo que usted lo oiga. 
—¡Ah! exc lamó el aldeano mirando a l j o -
ven y gu iñándole un ojo. 
Llenóla , pipa, encendióla , a r re l lanóse en 
su asiento y dijo: 
—Bueno, Marta; veamos lo que tienes que 
decir al señor de Santenay que es preciso 
quo yo lo oiga. 
L a joven se volvió hacia Jorge, y , reu-
aietidó todas sus fuerzas y a r m á n d o s e de 
v.ilór, ló -üjo: 
Jorge, voy á darte un gran disgusto, 
por el que de antemano te pido perdón» 
—Dice un per iéd ico de Sagua l a Grande: 
"Todas las fincas que han sido favoreci-
das en octubre y noviembre por las l luvias, 
p o d r á n moler una gran parto sino toda, la 
c a ñ a de primavera; pero como las lluvias do 
esos dos meses no han sido generales, n i 
mucho menos, resulta que son no pocos los 
ingenios que no p o d r á n cortar sus siembras 
de primavera y que mo le r án las de frío j 
los campos de seca con un resultado re la t i -
vamente pobre. 
En general, el año ha sido pobre en l l u -
vias, y los campos quedados hasta octubre, 
no han bogado en gran p roporc ión desde 
entonces á la fecha. 
En vista do esto, que concuerda con los 
buenos datos que nos faci l i tan inteligentes 
agricultores, podemos calcular que l a zafra, 
por lo que á Sagua toca, no p a s a r á de re-
gular." 
— L a mina do hierro descubierta en T r i -
nidad, e s t á en l a finca conocida por el I n -
génito, cerca do la ciudad. Se ha ex t r a ído 
do ella una tonelada de mineral que ha sido 
llevada á Cienfuegos. 
—En la semana ú l t i m a ha llovido en a-
bundaucia en ol t é rmino de T r in idad . 
-—Escriben de Mantua con fecha 9 del ac-
tual : 
" L a mayor parte de las cosechas del año 
anterior e s t án realizadas, particularmente 
las de Montozuelo, donde queda solo l a de 
D. Demetrio Quintero, sin duda p e r q u é a ú n 
no esCába en escogida, la que y a t e r m i n ó , y 
los precios corrientes han sido sobradamen-
te regulares, fluctuando entro 20 y 30 pesos 
quintal . 
E n los d e m á s barrios dol T é r m i n o e s t án 
hac iéndose algunas, pero a ú n quedan las de 
D. Santiago Boza, D . Narciso Zambrano, 
D. Rafael Moreno, D . Federico Gómez, don 
Bonito Borrego, D . Antonio Lazo en "Santa 
Isabel," en ' ' L á z a r o " la do D . Juan Sorra y 
en "Naranjo" las de D . R a m ó n Izquierdo y 
D . José González y alguno que otro conuco 
que reclaman el concurso do los mercado-
res, para salir de su rama, pues ya pesa te-
nerlas en casa cuando se e s t á trabajando 
en la cosecha del a ñ o actual. 
A ú l t i m a hora he sabido que D . Pedro 
Pontigo ha comprado las vegas de D . Fe l i -
pe P iñero y D . Antonio Arzola, ofreciendo 
volver pronto, pues quedó enamorado de la 
inmejorable hoja que el veguero de "Santa 
Isabel" produce. 
E l año actual presenta una h a l a g ü e ñ a 
perspectiva; los campos e s t án ya prepara-
dos para recibir posturas do tabaco, quo no 
escasean, as í como tampoco escasea la vo-
luntad de los pobres agricultores que so a-
fanan por hacer grandes plantaciones que 
les produzca lo suficiente para cumplir sus 
compromisos." 
—Han sido destinados á Matanzas, como 
Comisario de Guerra ol oficial de Adminis-
t rac ión M i l i t a r 1? D . Frauciaco Adriauseus 
y á la Intendencia Mi l i t a r , el oficial 1? don 
Juan Gazapo Maldonado. 
—Se ha dispuesto que desempeñe el car-
go de latervontor de Ingenieros el Comisa-
rio de Guerra D . Narciso González de la 
Mesa. 
—Se ha cursado al Gobierno General la 
instancia del teniente de infanter ía retirado 
D . Manuel Vandrel lo l , en súpl ica de desti-
no c iv i l . 
—So han otorgado beneficios á los Volun-
tarios D . R a m ó n Bello Marino, D . Antonio 
Lobo González , D . R a m ó n López Riesgo, 
D . Celestino Menóndez Mar t í nez y D . Per-
fecto Garc ía y Garc ía . 
—Ha sido otorgada el alta en el Ins t i tu to 
de Voluntarios a l que era do Puerto-Rico, 
Pedro Soria Núñez . 
—Ordenando que el alférez del Ba t a l l ón 
de Voluntarios de Ingenieros, de esta capi-
tal, cubra la vacante que existe en la torce-
ra compañ ía . 
C O H H 2 Í O E X T R A N J E R O . 
FRANCIA.—Par í s , 13 de noviembre.—El 
n ú m e r o de los diputados cuya elección se 
discute, llega á 150. Es probable que sean 
poco numerosas, sin embargo, las anulacio-
nes do actas. L a subcomis ión do la novena 
sección, de la cual forman parte tres miem-
bros de la derecha, propone la anu lac ión 
del nota Sr. Joffrín. 
—Una r eun ión magna de los diputados 
de la derecha ha tenido efecto hoy, so ha 
decidido en ella que la derecha mantenga 
uda act i tud expectante, que se determina-
rá más tarde, con arreglo á la pol í t ica del 
Gobierno. 
—Han sido arrestadas ayer 158 personas, 
por pa r t i c ipac ión en la tentat iva de mani-
fes tación boulaugista. Entre ellos, sólo se-
senta quedan reducidos á pr is ión: uno es el 
anarquista Gondais. 
—En la reunión de los Diputados de la 
derecha BO han manifestado dos tendencias: 
una favorable á la cont inuac ión de la opo-
sición al rég imen actual, y otra en p ró do 
uu tác i to reconocimiento do la Repúb l i ca . 
Pbxte, 14.—El Sr. Floquot, presidente 
mtorino d é l a C-Jraara de Diputados ha 
¡.iiiuneiado en el ciuso d-í la sesión i.'e I M y , 
qué Quedaba aprobada la eb eción do 300 
reprertentantes ó"4 puiu, por lo cual la A-
samblca podía constituirse definitivamente. 
— L a elección del Sr. Floqaet para la pre-
sidencia de la C á m a r a de Diputados mere-
ce la aprobac ión de casi toda la prensa re -
publicana. Alguims ó rganos dol part ido 
moderado expresan, es cierto, a l g ú n des-
contento por esa des ignac ión , afirmando 
que el nombramiento del presidente de uu 
Parlamento ha sido siempre considerado 
como eminentemente polí t ico, no admitien-
do que las cualidades personales y la expe-
riencia que se atribuyen al Sr. Floquet sean 
bastautes para llevarle á puesto tan alto. 
Dicen que Floquet ocupa una posición 
demasiudo importante entre los radicales, 
para que sea posible considerarle ú n i c a m e n -
te como un hombro porito en la dirección 
de los debates parlamentarios. Por esto y 
por otras razones, tales per iódicos juzgan 
su elección como una concesión de los opor-
tunistas á la minor ía radical y como un mo-
do singular do inaugurar la pol í t ica mode-
rada que todos esperan, segu i rá la nueva 
mayor ía republicana. 
Cierto n ú m e r o de votos, los de los dipu-
tados boulangistas y los de algunos conser-
vadores, favorecieron al general Boulangor; 
pero esta manifestación anodina fué a p é -
nas advertida. E l general no es miembro 
do l a C á m a r a , y los votos que obtuvo no se 
contaron. N i siquiera consta eu el acta se-
mejatite incidente. 
A lcanzó 40 ó 50 votos el Sr. L e ó n Say. 
Algunos per iódicos republicanos suponen 
que ese hecho constituyo una derrota para 
ol antiguo ministro do Hacienda y para la 
l ínea de pol í t ica moderada, de la que se ha 
hecho campeón . T a l i n t e r p r e t a c i ó n es ab-
solutamente r idicula, porque aquellos que 
la exponen, saben muy bien que el Sr. León 
Say no era candidato á la presidencia de l a 
C á m a r a . 
La elección del martes no ofrece otro i n -
terés que el que le presta el hecho de haber 
sido considerada, jus ta ó injustamente, con 
razón ó sin ella, como indicio de las dispo-
siciones y preferencias do la mayor í a repu-
blicana en la nuova Asamblea. 
L a consigna de los republicanos es desde 
hace a lgún tiempo la concent rac ión . Se abr i -
ga t a l temor do que los radicales combatan 
ese desiderahttn que se ha hecho y se sigue 
haciendo cuanto es posible para halagarlos, 
y quizás á esto sólo deba su nombramiento 
Floquet. Espé ra se que esa concesión les 
aliente á dar pruebas de a l g ú n tacto, de a l -
guna habil idad, y á dejar á los oportunistas 
que gobiernen sin sé r i a oposición. 
M i é n t r a s queso produce indubitablemen-
te, cierta concen t rac ión entre los republ i -
canos, nace una s e ñ a l a d a división on ol gru-
po de la derecha de la C á m a r a . Una con-
ferencia publicada por el Soled, entre el 
Desde t u ú l t i m a vis i ta he meditado despa-
cio, y, tras maduras reflexiones, he tomado 
una resolución. Jorge, nosotros no d e b í a m o s 
habernos encontrado j a m á s ; esta desgracia 
es debida á la fatalidad; pero t ú me olvida-
rás y no vo lverás á pensar en mí . 
—¡Olvidarte! ¡No pensar m á s en tí! excla-
mó el joven desolado. 
—Es necesario, Jorge; he resuelto no cá -
same. 
E l joven lanzó un gr i to , y, pá l ido , azora-
do, no dando crédi to á sus oídos, e n d e r e z ó -
se de un salto, cual si hubiera sentido la 
mordedura de un rep t i l . 
E l señor Raclot, apretando la pipa entre 
sus dientes, pero sin fuLiar, abr ió desmesu-
radamente sus espantados ojos. 
—¡Mar ta , Marta! ¿Qué dicesf p ronunc ió 
Jorge con voz entrecortada. 
— L o que dice, manifes tó Raclot, son ne-
cedades. 
Dirigióle Mar t a una mirada que le obl igó 
á bajar los ojos, y, con voz firme, pros iguió 
lentamente: 
—No quiero casarme. 
E l joven tonía la mano apoyada en la 
frente. Dejó escapar una sorda queja, y ex-
c lamó: 
—Pero no comprendo ¡Dios mío! no com-
prendo. «Qué quiere decir todo esto? 
— A fe mía , señor de Santenay, dijo Ra-
clot, quo á su vez hab ía se puesto en p ié , 
que lo ignoro como usted, y juzgo que Mar-
ta, en este momento, d e s v a r í a . L o que aea-
ba de decir es tan insensato, que me tras-
torna por completo. L o dejo á usted con m i 
hija; usted le h a b l a r á como debe de hacerlo, 
como tiene derecho á hacerlo, y espero que 
ella entre en razón . 
Dichas estas palabras con manifiesto m a l -
humor, el s eñor Raclot te csteüQiaj 
Sr. Santiago Piou, uno de loa diputados 
m á s influyentes de la derecha, y un i n d i v i -
duo del comi té de los doce, indica, de una 
manera significativa, la nueva conducta po-
lí t ica que los conservadores m á s modera-
dos es tán dispuestos á adoptar. 
E l Sr. Piou comienza por decir que las 
recientes elecciones han probado que l a 
mayor í a do la nac ión se opone invencible-
mente á un cambio de r ég imen , sea é s t e el 
que fuere. Aconseja, pues, á BUS colegas 
conservadores que renuncien á todo lo que 
signifique un cambio en la forma de go-
bierno y á l a revis ión de l a Cons t i tuc ión , 
consagrando exclusivamente sus esfuerzos 
á la defensa de los intereses conservadores. 
E n una r eun ión celebrada ayer por los i n -
dividuos do l a derecha, el Sr. Piou ha pro-
nunciado un discurso vehemen t í s imo , en 
apoyo do esa teor ía . F u é combatido, pero 
i n ú t i l m e n t e , por Pau l de Cassagnao, por-
que la r eun ión d e m o s t r ó marcada inclina-
ción á las doctrinas sustentadas por Piou. 
Parece, pues, que existen actualmente 
en las filas de los conservadores, elementos 
con los cuales p o d r í a formarse un partido 
moderado, cuya opin ión y pol í t ica se apro-
x i m a r í a n mucho á las de los republicanos 
moderados. 
Nada p o d r í a producir m á s favorable in -
fluencia en la estabil idad de las insti tucio-
nes repubdeanas quo la formaj ión de un 
part ido como ese, en el cual, al propio t iem-
po, los conservadores ten l i í a u mucho que 
ganar y nada que perder. Sin embargo, la 
formación de t a l par t ido depondo tanto da 
los republicanos como do los conservadores. 
Todo estriba é n saber si los primeros se rán 
bastante prudentes para apoyar el movi-
miento que se produce, sin duda, en los se-
gundos, con tendencias á l a a c e p t a c i ó n de 
la R e p ú b l i c a . 
— L a Academia francesa ha concedido un 
premio á Mar ión Cravrford, el escritor ame-
ricano. 
ALEMANIA.—Viena, noviembre 13.—El 
Emperador Francisco J o s ó y el embajador 
de Alemania han salido para Innspruck 
donde o n c o u t r a r á n á Guil lermo 11. 
E n sus comentarios acerca de l a visita 
del Emperador g e r m á n i c o , el Abendpost d i -
co quo loa pueblos de ambas naciones (Aus-
t r i a y Huní r r ía ) a c l a m a r á n con placer una 
entrevista que ha de cimentar la alianza 
pacifica. 
E l Corresponsal de Hamburgo publica 
una carta en que se dice que el p r ínc ipe de 
Bismarck se rv i r á do mediador entre Rusia 
y el imperio a u s t r o - h ú n g a r o , y que ha pro-
metido mantener las reivindicaciones legí-
timas del primero do esos Estados en B u l -
garia. Esa cuest ión s e r á objeto de un dis-
curso del Canciller en ol Roichstag. 
Constantinopla, 13.—El Emperador Gui-
llermo ha conferido la cruz de la orden del 
Agui la Roja á S a i d - P a c h á , minis t ro de Ne-
gocios Extranjeros de T u r q u í a . 
El Su l t án ha publicado m i decreto en el 
cual se autoriza la coos t rucc ión en Rethle-
hem de una capilla para los peregrinos pro-
testantes. Dícese que esa concesión del Sul-
t án ha complacido mucho á la Emperatr iz 
de Alemania. 
Ber l ín , 13.—La legislatura de la Dieta 
de Sojonia ha sido abierta hoy por el Rey 
Alberto. E u su discurso, ha felicitado á l a 
Asamblea por los progresos comerciales del 
pa í s y por la mejora que experimenta l a 
suerte de loa obreros. E l Rey espera que la 
paz europea se conservo, y anuncia l a pre-
sentac ión de proyectos de ley referentes á 
la ex tens ión de las v ías férreas en el Estado 
y á un aumento de c réd i tos en favor de la 
ins t rucc ión públ ica . 
Bruselas, 13.—La Independencia Belga 
dice, á propós i to de la expedic ión que el 
Herald env ía en busca de Stanley: " E l New-
York Herald anuncia que ha dado órdenes 
á su corresponsal especial en Zanz íba r , pa-
ra que vaya, ea un ión de setenta hombres, 
al encuentro de Stanley y de E m í n - P a c h á , 
l levándoles provisiones do quinina, tabaco, 
t é y l a t e r í a que los exploradores rec ib i rán , 
sin duda, con gran.placer, de spués de tan 
largas y terribles privaciones. Esa empresa 
que por parte do un per iódico , parece tan 
audaz, es extrictamento conforme con las 
tradiciones del gran per iódico americano, 
no debe olvidarse que el Hera ld fué el que 
inventó á Stanley quien lo envió á Abisinia, 
donde demos t ró tan brillantes cualidades 
de periodista. Stanley se d i r ig ió después al 
corazón dol Africa, para encontrar al Dr . 
Livingstone, y allí se reveló su genio de ex-
plorador, dij. conquistador y de civilizador 
de los negros. Ahora, el Hera ld e n v í a una 
expedición para encontrar á su antiguo co-
rresponsal. Es do esperar que la iniciat iva 
del gran periódico americano obtenga el 
éxi to que ha c a r á c t o i i z a d o aus anteriores 
audaces empresas. 
Ber l ín , 14.—El Emperador Guillermo y 
la l ímpera t r i z han llegado hoy al med iod ía 
á Innsprinsck. E l Empf rador Francisco Jo-
sé loa recibió en el a n d é n de la es tac ión . 
En el salón de espera de la misma,, han ce-
Ir-brádo ¡una conferencia p a t t i c ü l a r que h a 
di i ráub bastante tiempo. Después de almor-
zar, loa Emperadores do Alemania han to-
mado de nuevo el t ren, en d i recc ión á Ber-
lín. Francisco Josó los ha a c o m p a ñ a d o has-
ta Roaonheim, en B&viera. 
Z a n z í b a r , 14.—El S u l t á n de Z a n z í b a r se 
niega á acceder á las pretensiones de l a 
c o m p a ñ í a del Este africano, l a cual recla-
ma una i n d e m n i z a c i ó n por las p é r d i d a s que 
ha experimentado, con mot ivo de loa recien-
tes disturbios. A d e m á s , el Su l t án exige el 
pago de la s u b v e n c i ó n que lo fué prometi-
da por la c o m p a ñ í a , eu el pr imer año ex-
perimental de sus operaciones. L a compa-
ñía so resisto á pagar y croo quo se le de-
be r í a conceder un segundo año , so pretexto 
do ser imposible, hasta aqu í , el apreciar las 
p é r d i d a s que ha experimentado. 
AUSTRIA-HUNGRÍA. —Pesth, noviembre 
13.—En Petroszony ( ITangr ía ) el^o^e (sa-
cerdote) griego ha producido v iv í s ima ex-
ci tac ión entre los fieles. Habiendo subido al 
¡oilpiio b l a n d i ó un p u ñ a l excitando a l pue-
blo á quo exterminase á los j u d í o s . L a po-
blación estaba tan predispuesta á aquella 
b á r b a r a empresa, que h a b r í a peguido gus-
tosa los consejos del pope, si las autorida-
des no hubiesen intervenido oportunamen-
te. 
Praga, 13.—El per iód ico Bohemia anun-
cia que el Emperador Francisco Josó ha 
ordenado quo el nombre del archiduque 
Juan so suprima on l a genea log í a oficial. 
Ber l ín , 14.—El Tagebla t td ice que el E m -
perador Francisco J o s é ha autorizado al ar-
ehiduque Juan de Aus t r i a á usar el nombre 
de Job aun Or th . 
ITALIA.—Roma, 13 de noviembre.—El 
Emperador Guil lermo ha part ido de Monza 
esta noche á las once. F u é concur r id í s ima 
la cace r í a dada en honor del soberano de 
Alemania. Este se d i r i jo á Vorona, desde 
donde c o n t i n u a r á su viajo on un ión de la 
Emperatriz, la cual p a r t i ó de Venecia t am-
bién á las once, manifestando l a satisfac-
ción que le han producido las numerosas 
expresiones de carino do que ha sido obje-
to, con motivo de su visi ta . 
P a r í s , 13. —Un despacho do Roma d i r i g i -
do al F í g a r o , dice que un crucero y dos tor-
pederos italianos han sido enviados á T á n -
ger, para solicitar de las autoridades ma-
r roquíes una r e p a r a c i ó n por ol robo cometi-
do por súbd i to s de esa nación en las oficinas 
del encargado de negocios de I t a l i a . Si no 
se accediere á osa rec lamac ión , T á n g e r se-
r ía bonbardeada m a ñ a n a . 
Roma, 13.—Las noticias transmitidas al 
F í g a r o desde esta capital , relativas á con-
flictos internacionales entre I t a l i a y M a -
rruecos, han sido desmentidas oficiosamen-
te. Marruecos e s t á dispuesta á dar satis-
facción por el ultrajo de quo fué v í c t i m a el 
representante i tal iano. 
INGLATERRA —Londres, 13 de noviembre. 
cerrando tras de sí violentamente l a puer-
ta, como uu hombro encolerizado, y se fué 
al j a r d í n á encender otra vez su pipa. 
E l pr imer pensamiento que vino á las 
mientes oyendo declarar á Mar t a que no 
que r í a casarse, fué és te : 
—No puedo pedir més; si no se casa, los 
cincuenta m i l francos p e r m a n e c e r á n en m i 
cofre. 
E l avaro se consolaba así í ác i lmen te . 
Jorge, en cuanto 30 quedó á solas oon l a 
joven, cayó á sus pies, m i r á n d o l a con inde-
cible expres ión de dolor. 
—¡Mar ta! ¡mi querida Mar ta ! lo dijo: ¡me 
matas despiadadamente! tpor qué? D íme lo . 
¿Qué tienes contra mí? ¿Q"ué te ho hecho? 
—Nada, Jorge. 
L a pobre muchacha estaba ?in aliento, y 
su cuerpo sufría frecuentes estremecimien-
tos. 
—Entonces, ¿por n u é me tratas de ese 
modo? ¿.A q u é mala influencia obedeces, 
Marta? ¡Te suplico que hables, que te ex-
pliques! 
—No tengo nada que decirte, Jorge. 
—Mar ta , rep l icó el joven l e v a n t á n d o s e ; 
no me h'.go ilusiones; te conozco lo bastan-
te para comprender que no v a r i a r á s t u re-
solución, y me a le j a ré de t í desesperado, 
porque me condenas á sufrir toda m i vida. 
Pero t an funosta resolución, Mar ta , no l a 
has tomado seguramente sin motivo, y ten-
go derecho á saber 
—Jorge, no me preguntes, porque no pue-
do contestarte. 
— T u silencio ea m á s terrible para mí que 
lo que tuvieras que decirme, por duro que 
fuese. Comprende que al callarte das lugar 
á que se suponga cualquiera cosa. 
( C o n t i n u a r á . ) 
—El hijo do Glandatone, Enrique Neville, 
ha contraído matrimonio con la señori ta 
Mand Kondel, hija del Sr. Stuart Rondel, 
Individuo del Parlamento. 
S^YIA.—Belgrado, 14 d¿ noviembre.— 
Se ha convenido en que la ex-reina Natalia 
pueda ver libremente & an hijo, pero bajo 
la expresa condición de abstenerse do ha-
blar con él de política. E l ox-rey Milano 
regresará á París. 
V A R I E D A D E S . 
A P U N T E S D E V I A J E . 
UNA CIUDAD GÓTICA. 
N u r e m b e r s . 
Antes de haber visitado los países nos 
formamos mi l ideas er róneas acerca de 
ellos y tenemos caprichos y preferencias l i -
terarias que luego desmiente la experien-
cia. Yo, al pensar en Alemania, soñaba 
con Colonia, la santa y gran ciudad del 
poeta lírico, aquella en cuya catedral so 
conserva una imagen pintada sobro fondo 
de oro, que se parecía á la amada do Hoi-
ne. Maguncia, la patria do Guttonburg, 
doude el Rin corro tan ancho y mnjostuo-
80, me seducía igualinento. Nurcnjborff un 
cambio sólo mo t ra ía íl la imaginación idoíi» 
do muñecos y jnguo.'os de la Selva Negra, 
reminiscencias do cuentos do Hoí lmann, 
algo ligero y vago como ospuma do dorada 
cerveza algo que uu so relaciona con el 
arto, sino miís bien con la indolinida aspi-
ración dú la fantasía hacia todo punto des-
coüooldo aún y poco familiar on ol propio 
terreno do la lectura, terreno en que desdo 
nuestros primeros años hemos habitado en 
olortafl ciudades, por ejemplo, Roma, Ato-
nas, París. 
Ahora que conozco á Nuremberg do vis-
ta, digo quo CB de las más originales y po-
rej;rina9 del mundo, y quo compito con 
nuestro Avi la en conservarse lo misino que 
ai no huhieso corrido el tiempo desdo la 
Edad Mmüa acá. La diferencia consiste 
on que Avila perniunece tal como fué en 
mojoros dian, por v i r tud do su propia iner-
cia y atraao, las piedras allí so es tán con-
forme las pusieron on las ca1 les, croco la 
hierba, loá pa aoioa ó casas-fnertes, yacen 
solitarios y mudos, abaudoñados do sus 
dueños, y i'inicamciito ol labriego onvuolto 
en parduzcos harapos, goza á diario de tan-
ta belleza y siento—si cabo tul sentir on su 
cerebro rudo—la poesía encerrada en los 
muros avulenses.—Nuromborg, al contra-
rio, ea un pueblo quo tiene vida modorna, 
burguesía, comoroio, industria, poro su 
Municipio y sus moradores, bastantes cul-
tos para íi'-.tondor en que consiste el encan-
to de una ciudad histórica, no sólo han 
respetado, sino que han acentuado la fiso-
nomía curiosa do la cuna do Durero, así es 
quo el Nuremberg uuovo so va alzando cal-
cado sobro el pacrón del antiguo con es-
crupulosa fidelidad. 
¡C4ran ventura para los quo viajamos de-
seosos do encontrar variedad y capricho, 
que los odiloH do Nuremberg tengan acerca 
del ornato público nociones distintas de las 
quo profesan nuestros honradt s concejales. 
Aquí el ornato consisto on hacer las casas 
lo máa tontas 6 insulsas posible: on quo las 
fachadas se parezcan y sean idónticos los 
portales, en quo nada sobresalga ni entre-
tenga la vista, en quo nuestras viviendas 
Sresentcn ol gracioso aspecto do una hoja o papol do estraza con diez ó doco ngujo-
roa simótricoa. Porque dijo, no só cuando 
ni dóndo—poro ootando presente un conce-
jal—quo me gustan las tiendas con mues-
tras de bulto y quo cada casa debiera te-
nor un medallón, un santo, un farolillo, 
una balconada, algo que la distinguiese de 
las demás, creo quo paaé plaza do loca. E l 
ideal do la belleza para aquellos quo iloine 
llamaba pJiiUsttr, y quo desde Hoiue acá 
no han mejorado de guato, os una ciudad 
semejante á una cárcel modelo; celdaa á 
derecha ó izquierda, numeradas y pinta-
das do gria. 
¡Las callos do Nuremberg! En ollas con-
aígue revolotear á su gusto, libro y loliz, el 
pájaro azul d é l a imaginación. Puedo cato 
pajarillo, en cuyas plumaa do tornasol oa-
pojuael ciólo, oHOondorao en el ángulo quo 
forman cada dos caaas—porque la alinea-
ción tampoco la respeta poco ni mucho el 
Municipio nuremberguós.— Puedo posarse 
en los dientos de los tejados triangulares, 
originalisimos; puedo descansar on las ca-
ladas rejerías góticas do las fuentes, donde 
parece que va á surgir Margarita, pensati-
va y con su cán ta ro bajo el brazo; puede 
travesear hiriendo con el pico los vidrios do 
colores de las iglemas ó llamando á los cris-
tales emplomados do las ventanas; puedo 
entrar y BU 11 r por loa miratloroa monuinon-
tales quo tea bión ououadran la cabeza do 
l a i muchachas ciando ontreasoman á 
ver pasar la^onte, preguntando con loa o-
jos, pors i los contesta ajgún pálido tran-
seúnte en palabras de Eleincí 
"Soy alemán poeta 
conocido en las tierras de Germania: 
si á los ilustres nombran, 
tambión mi nombro te dirá la f ama . . . . " 
Y flnaliuonto, puedo el ave soñadora , si 
desciendo la nieve y vibra el granizo, cobi-
jarse íranquilamento á la sombra del ho-
gar de Alborto Durero, conservado tal co-
mo estaba en vida del pintor, sin que falto 
ni una astilla del maüoramon, ni una olla 
do la cocina, ni una loaa dol pavimento. 
En Alemania, el períecto estado do con-
sorvacion do loa edificios y las ciudades, 
no sólo atestigua á favor do la cultura ge-
neral, sino prueba quo los vánda los do pr in-
cipios del siglo, los guerreros franceses no 
entraron como aquí, llevando la tea en una 
mano y el sabio en la otra. Las estatuas 
de piedra en Alemania tionou naricea y 
manos: el sepulcro maravilloso do San So-
baldo no es tá como ol do laOartuja do Bur-
gos. 
La fuunba do San Sobaldo (m&Toadst W>D 
dos astcrlaticos en las Guías , como para 
decir al viajero ¡¡atonclónll); es ol más so-
berbio trabajo do hierro que he visto ñusca . 
Troco años do .asidua labor gas tó en 61 una 
familia de artistas, padre y cinco hijos. En 
la rica ornamentación do esta maravilia 
onfan santos, profetas y apóatulos; poro lo 
mas lindo son los grupos do chiquillos, 
grupos (pie no se sabe por quó están allí: 
capricho del artista, quo se erapoñóen tras-
ladar al metal durísimo las curvas, hoyue-
los, redondeces y moner ías de la infancia, 
y con en t rañas de padro estudió la risa y el 
traveseo de los chiquitines, graciosanionte 
abrazados ó espatarrados con encantadora 
denvergüenza. 
En la parto baja del sepulcro la geniali-
dad ar t ís t ica do Vischcr so tomó otra licen-
cia: colocó á guisa de do cariát ides unos 
retorcidos caracolos. E l Renacimiento ale-
m á n no habrá producido muchas obras co-
mo el sepulcro de San Sobaldo. 
Nos figuramoa ol gonio alemán severo y 
pesado, envuelto en la sombría hcpalunday 
el ascótico birrete de los reformadores. No 
es del todo exacto. Hay on el arto g o r u á n i 
co detalles de profunda ternura, inespera-
dos rayos da luz, toques de alegría repenti-
nos. J a m á s be contemplado cosa más ínt i-
ma y Juimanu quo una virgen de bulto quo 
reposa sobro un pilar do una iglesia do Nu-
remberg—aborrezco tomar apuntos y no re-
cuerdo si ea San Sobaldo ó Framnkirche. 
L i Virgen sostlono á su Niño; deliciosa y 
regboijada risa baña el rostro do la madre, 
quo con la mano izquierda retira una man-
zana, hacia la cual el nene tiendo los bra-
citoa afanosoa. Es una escena do hogar na 
turaltslma, aorprendida por un artista dol 
siglo X I V ó X V , do aquolloa quo, cuando 
eucontraban caaualmonto á la Verdad, no 
la soltaban hasta dominarla y poecerla. 
Por las calles y tiendan do Nuremberg so 
ven oxpu estas fologi afias cornadas do los gra-
bados que representan á Alborto Durero. 
Durero es el genio protectordola ciudad, 
on cierto modo la encarna. E l rostro dol ex-
celso artista es ol de un Cristo medioeval, 
acentuado y hormoeeado por la larga mele-
na rizosa partida en dos, y alisada en las 
aleñes y suelta en bucloa sobro los hom-
bros la orquillada barba y el perfectÍBime 
dibujo do las faecloíioa. Cuando el maestro 
cruzase las callejuelas y ol mercado que 
t tdavia hoy oo celebra al pió de la igelaia 
do San Lorenzo, ¿quién no ae volvería á 
mirarlo? ¿Qoién no le aaludaría con respe-
to ó con miaterioso latido del corazón? A -
quolla cara no es do las que pasan inadver-
tidas jamáa. En ella está todo Nuremberg, 
toda en poo.sia. 
Para sentir su terror, viaitar el viejo caa-
ti l lo de loa Uurgravea, quo domina la cln-
dad—á dea pasos do Durero.—En ol patio 
d J esto castillo plantó un ti lo la propia ma-
no de la santa emperatriz, Cuneguuda: en 
su capilla gótica oyó mi-ia Federico Rarba-
roja ol ateo. Dentro do su reciuto se con-
serva todavía un horrible espantajo, la F i r -
q .n de hierro, cuyo abrazo fatídico abrasa-
ba la carne, trituraba los huesos y arran-
caba oí alma entre ayes desesperados y 
maldioionos infornalea. Ea la Virgen de 
hierro el más legendario de los instrumen-
tos do tortura que so enseñan en la cámara 
dol tormento; pero sin salir del castillo, el 
vlajoro aédienio de emociones puedo admi-
rar una riquiaima ooleoclón oo auplloioa 
Nada falta allí: n i la silla con pinchoa, quo 
se ealontaba al rojo blanco antos de quo la 
ocupase el paoleute; n i la másca ra erizada 
lnto- iMr.,icnio do púas que, candonto tam 
blóo. i .-pUcalm al rostro; ni la rueda on 
ûe eo toudte «1 cuerpo (wmftado Arco para 
que aobreaaliesen las coyunturas y pudiese 
quebrantarlas fácilmente la barra do hierro; 
ni el embudo por donde corría el agua has-
ta hinchar el es tómago y poner el vientre 
más tenso que parche de tambor; ni las pesas 
que so colgaban do los plós para estirar las 
costillas, dislocar los huesos y relajar loa 
tendones; ni el haz de varillas, las pencas 
el gato inglés y el knul ruso para las azo-
t.iduraa; ni ol torniquete para sacar y arran-
car la lengua; ni el hachuela para segar las 
manos; ni el hacha y el espadón para dos-
troncar la cabeza; n i la hidra do lana con 
lenguas de acoro, que se enrosca al cuello y 
con sus siete bocas muerdo y con su cuerpo 
ahoga, rarísimo tormento on que so añado 
ol espanto de la vista á la crueldad del do-
lor, y se anticipan, con medroso símbolo, los 
castigos del infierno. Es un museo do fe-
rocidad humana que crispa loa nervios, y 
máa si se conaidora que gran parte de loa 
instrumentos dan señales inequívocas de 
estar usados. 
A l aalir de loa martirios lo Uovan á uno 
con gran mistorio hacia una cámara tene-
brosa, haciéndolo aaomaree á la boca do un 
pozo, ¿[poso profundo, aai ao llama. Tres 
ó cuatro chorros do agua, lanzados con un 
vaso á las en t r añas do la plma, revelan, por 
el tiempo quo tardan on Ilergttf al fondo, 
cómo e« de insondablo. Una lucecita quo 
descuelgan para alumbrar las húmedas y 
reabaladizas paredes, riela al láabajo, abajo, 
no ao sabe dónde, descubriendo la triste su-
perficie dol agua negra. Abrieron este pozo 
prisioneros condonados á muerte, y do él 
arrancan dos sub te r ráneas galer ías , quo 
serpentean por debajo do la ciudad, y una 
de las cuales no es tá cegada aún y puedo 
recorrer quien tenga ánimo para tanto. A 
mí sólo asomarme á la fría y h ú m e d a boca, 
me causa una angustia sepulcral. 
Salgamos del nido roquero do los Bur-
gravos y hablemos de cosas más alegres y 
tónicas. Desearía quo las personas inte l i -
gentos que fiasen á Nuromborg no omitan 
componer el menudo de una cona ó comida 
con los elementos quo v o y á indicat-ies. Pi-
dan primero lieinlachs, ó sea trucha asal-
monada dol Rin: lo quo on mi tierra guilo-
íra ee llama, no aó por quó, reo. E l reo del 
Rin tiene la carne algo nsenoa compacta 
quo el salmón ordinario; su color ea un rosa 
mAa bajo y ílno; su piel ofrece los reflejoa 
verdosos del agua y las pintas sangrientas 
dol coral. Para acompañar á este pez de 
ógaa dulce (los do mar, en Alemania, no 
vaisu cosa), quo traiga el mozo un mediano 
plato do Kartoffeln, ó patatas, dicho en es-
pañol , y una salsera con manteca derret í 
da. Cuidado con ochar aceite y vinagre; le 
qui tar ían la unción á i a trucha. Riégúese 
con un vinillo clarete y rancio, de los quo 
ao extraen de la uva renana: si hay valor 
para aflojar la mosca, Schloss Johannisher 
1885, ó siquiera J a r d í n de los j e su í t a s 18()7, 
si no, contontarao con ol Nicrdesíenier , que 
no es ingrato. Rematada la trucha, venga 
una magra do jamón wesfalionso, y un pea-
to do compota, quo por sosa que sea va ld r á 
más quo la rteida y Üatulenta chucruta, de 
la cual nos libro Dios. E l segundo plato lo 
ha do acompañar un boele do cerveza báva-
ra, tostada y fuerte, rebosando ospuma, 
bebida on un tangue que di^a. por ejem-
pla: "Patria, amor y justirio.", ó "En te-
niendo mi pipa y un lindo rostro que mirar, 
me basta". (Estas leyendas de loa tanguea 
equivalen, como color local, á las de nues-
traanavajaa de muollos y ligaa de mora-
ga toa). 
Deapuóa do la magra, ya me figuro que 
no ao quedaría con apetito aino Cargantua 
en poraona, mas para prever todas las con-
tingencias, recomendaré un ala do faisán 
montós ó una tonina do l eg í t imo foic do 
Estrasburgo. Glotonería me parecerá a-
céuiaifíoi También aconsejo el rollo de an-
guila on galantina. Lo mejor de la bucó-
lica alemana son los pescados íluviales,—Y 
como opllogo, una nuez do queso, y una ta-
za de té. En Alomania beber café es bobor 
pura achicoria; tomar té , ló seguro. 
Reparado así el estómago, piérdase sin 
miedo'él vhijapte discretísimo (disoretíeimo 
on haber cenado seífún mi instrucción) por 
las callos do Nuromborg, y olvide la impre-
sión gastronómica, ó por mejor decir, tó-
mela únicamente como baso de otra m á s 
placentera: quo los exquisitos platos ger-
mrtuices le excitou la imaginación, á fin de 
que so recree más do lo acostumbrado on 
ver callejonos viejos, miradores y balcona-
das quo hablan do aventuras, iglesias al 
t ravés de cuyas agujas y rejas filtra la luna 
su luz sugestiva y románt ica , eaaas picu-
das, santoa qun alumbra piadonamente un 
farolillo; quo oscuebo el miatoríoso ailencio, 
la quietiul do la ciudad dormida, y el ar 
gontliiú chorreo del caño en la Fuen/e de 
las Virtudes ó en la del G a ñ á n ; que evoque, 
si ae lo permiten sus recursos intelectuales 
y artÍPticos. la imagen de Alberto Durero y 
la ei!uola del Cabal ero de la muerte; y por 
último, qué rooonozcá una vez m á í , ;una 
máa entro tantas! el poderío incontruatabli', 
la magia Bouuctora, la fuerza inmenaa, la 
victorloaa soberanía del paaado, al cual 
pertenece parte de nueatro entendimiento, 
casi todo nuestro corazón y toda nueatra 
fantaaia, toda. 
EMILIA PARDO BAZÁN. 
obra de su autor, los fundamentos de la 
ciencia de los números , explicando las cua-
tro primeras reglas de la ar i tmética, con 
ejemplos comprensibles para los alumnos, 
que fácilmente adquieren'lfls Dociones de la 
misma. Contiene además la obrn del eeñor 
Bucb, una infinidad de nolioiáe'útiles y cu-
riosas sobre medidas de todas clases, abre-
viaiuras, etc. 
B I B L I O G R A F I A . 
E L LIBUO DEL CIUDADANO ESPAÑOL. 
A los diez añoa do haber dado á luz la 
acreditada librería de esta capital L a Pro-
paganda Li te rar ia , una recopilación de las 
leyes que se promulgaron on esta Isla al 
rostablecorso en toda olla la paz, recopila-
ción que llevaba el gráfico tí tulo do E l L i -
bro del Ciudadano Españo l , ha publicado 
una segunda edición do tan curiosa como 
útil obra de consulta. Naturalmente, ol p r i -
mitivo trabajo ha sufrido grandeaalteracio-
nes, y lo que sirvió para satisfacer cnriod-
dades y conocer disposiciones, os hoy libro 
irnportantlsimo, do constante consulta. Ha 
contribuido grandemente á ello el haberse 
encargado de recopilar, anotar y contentar 
las disposiciones, el joven abogado D . José 
Sedaño y Agrámente . RaRta para tener una 
idea de lo que contiene E l Libro del Ciuda-
dano Español , el aumarlo do las materias 
contonidaa en loa dea toraoa, conpagrados, 
uno á los derechos políticos y admlnistrati 
vos, y otro á los derechos civiles y penales. 
Véanse, pues. 
Tomo primero.—Ld. Constitución do la 
Monarquía; Ley Provisional Municipal con 
su apéndice; Ley Provisional Provincial, 
con su apéndice; Ley do Imprenta; Ley de 
Raunlonbs públicas; Ley de Asociaciones 
con su apéndice; Ley do Extranjer ía; Div i -
sión Provincial de esta Isla; Ley de secues-
tros; Supresión do Pasaportes; Expedición 
de títulos; Beneficencia; Ley de caza y pes-
ca y uso de armas; Policía de Gobierno; 
Tramitación do Expedientes administra-
tivos. 
Tomo segundo.—Ley de Matrimonio Ci-
vi l ; Reglamento para la ejecución de la Ley 
de Matrimonio Civil ; Matrimonio Canónico; 
Disposiciones sobro el depósito do personas: 
Ley Provisional del Registro Civil; Regla-
mento pnra la ejecución de la Ley de Re-
gistro Civil ; Instrucción para cumplimiento 
do la Ley do Registro Civil ; Ley de Disonso 
Paterno; Registro Mercantil; Ley de Pro-
piedad Intelectual; Ley do Caza; Regla-
mento interior para la organización y régi-
men do las Bolsas de Comercio; R. D . sobre 
concesión ó inscripción do marcas de fábri-
cas; R. D . haciondo extensivo á esta Isla y 
a do Puerto-Rico el Código de Comercio 
vigente on la Península ; Disposiciones so-
bro las letras do Cambio; Disposiciones del 
Código Penal sobre faltas; Do los juicios 
verbales; De los juicios de dusahucio; R. D. 
promulgando la Ley do E. Criminal; Proco-
limientos en el juicio oral; Procedimientos 
en los juicios do faltas; Tarifa sobro la exac-
ción del impuesto sobre derechos reales, 
otcótora. 
No hay para qué decir quo l a obra se ha-
lla esmeradamente impresa, pues semejante 
requisito os condición que resalta en los tra-
bajos que salen do la casa editora. L a Pro-
puganda Literar ia . 
NOCIONES DE ARITMÉTICA ELEMENTAL. 
Con el t í tulo quo antecede ha publicado 
en la imprenta do D . Juan E . Ravelo (San-
tiago do Cuba), ol Sr. D . Luis M1̂  Bueh y 
Rodríguez, un curioso folleto dedicado á la 
enseñanza do la juventud, en que es tan 
competente su autor, que dirige una escue-
la en ol término municipal de Cuba. L a 
obra ha sido dedicada por el Sr. Bueh y 
Rodríguez á nuestro distinguido amigo e! 
Sr. D . Francisco de P. Portuondo y Bravo. 
Con la mayor claridad y precisión se con-
tiunou uu OioUo folleto; primera parte de la 
3 A C E T I 1 . L A S 
EN ALUISÜ.—Ante una numeros ís ima y 
aelocta concurrencia se repreaentó anoche 
en Albisu, por segunda vez, la extravagan-
cia lírica on 110 acto y dos cuadros nomina-
da: E l Flato del día, confección de cuatro 
distinguidos cocineros, á saber: Ruesga 
Lastra, Prif. to y Marqués . 
E l Plato del día, quo t a r d a r á mocho tiem-
po on indigeatáreele al público, fué saborea-
do por ol regocijado concurao con la misma 
deloctación de la primera noche en que fué 
presontado en la mesa eacénica do Albieu. 
E l l>lato del dia lo sorá á diario del exce-
lente menú servido en el acreditado restau-
rant art íst ico do la plaza de Monserrato. 
Fué asimismo rooitddo con el júbi lo y a 
plauso do anteriores representaciones, el de-
licioso viajo De Madr id á Parts, viaje que 
está dando muy buenos ratos al público y 
muy buenos cheques á loa afortunados y en-
tondidos empresarios. Por cao decía ayer 
Robillot: "Para esto ü/q/e so necesitan al-
forjas." 
—¿Para qué?—«le preguntaron. 
—Para motor el dinero quo produce. 
He aquí el programa para mañana , sá-
bado: 
A las ocho.—.EZ Plato del dia. 
A las nueve.—De Madr id á P a r í s . 
A las diez.—El Plato del día. 
ABANICOS T OTRAS COSAS.—Señoras y 
señori tas: acudan uatedea á Los Puritanos, 
San Rafael eaquina á InduEtria, para que 
admiren allí uno de los surtidos de abani-
coft más esplénr'.ijo quo puede concebirla 
mente do la máa refinada eiegante, do la 
más exigente en materia do buen gusto. 
Los Imy vieneses. 
Los hay franceses, 
A la española 
Y á estilo inglés. 
No t,e hallan otros 
Lindos como osos 
Y el do á ocho pesos 
So vende á tres. 
Y á la par que ustedes examinen esa rica 
y barata colección de abanicos, pueden ad-
mirar los primores on sedería que tambión 
se acaban do recibir en Los Puritanos. No 
hay más allá. 
FIESTA RELIGIOSA.—Mañana, s ábado , á 
las ocho, se d i rá en la iglesia de Bolón la 
misa acostumbrada, con plát ica, al Purísi-
mo Corazón de María . Se recomienda la a-
sioteucia de los fieles. 
TEATRO DE TACÓN.—Mañana, sábado, 
so eiuctuará en nuestro gran colineo la a-
nunciada función extraordinaria, á favor de 
Iqí fondos de la Sociedad Balear do Bene-
ficencia. II« aquí el interesante programa 
do la misma: 
1 ' Gran sinfonía á toda orquesta. 
2? Sépt ima representación en esta tem-
porada, do la preciosa y siempre aplaudida 
zarzuela en un acto, lotra de D. Alejandro 
Rfopháb, música de D. Juan Mollberg, t i -
tulada L a Colegiala. 
.'5 Ar ia por el Sr. Palou, quien en obse-
quio de la Sociedad se ha prestado graoio-
samento á ello. 
4* Acto primero de la zarzuela cómica, 
nueva, en dos actos y cuatro cuadros, arre-
íi 'ada á la escena española por D. Mariano 
Pma Domínguez y la música del maestro 
Heovp, por ol Sr. Barbero, estrenada con 
extraordinario éxito en ol teatro Lara de 
Madrid, titulada: Mademoisellc Nitouche. 
5? Obertura de la celebrada ópera del 
m iestro Rossini, denominada / / Tancredi, 
por la Sección de Fi larmonía do Aires d'a 
miña térra , quo galantemente contribuye 
al mayor brillo do la función. 
6o y últ imo. Acto segundo do Mademoise-
lle Nitouche. 
SOCIEDAD DEL PILAR El próximo do-
mingo so efectuará en dicho instituto el tra-
dicional bailo llamado de l a p r o c a i ó n , para 
el quo reina extraordinario entusiasmo en 
aquella extensa barriada. Tocará una ox-
ceicnto orquesta. Se admi t i rán socios hasta 
úl t ima hora. 
UTILES ESCOLARES.—Colecciones mine-
ralógicas y do cuerpos sólidos; manzanas 
do quebrados. Abacos do mano, Tablas de 
Pirker 's, Ari tmét ica do Porkins y otros 
útiles más acaba do recibir la caaa librería 
Minerva, de A. Alaroia y C" Véase el anun-
cio on otro lugar. 
ACADEMIA DE CIENCIAS.—Se nos remi-
te lo eicuiente: 
' 'Eldomlngo 2-1 del mes actual, á las doce, 
celebrará esta Academia sesión pública or-
dinaria en PU local alto, c;ille do Cuba (ox-
convonto de San Agust ín) . 
Orden del día.—í? Análisis de unas ha-
rinas, por el Dr . Zamora.—2» laforme so-
bro una obra do Legifaiación Sanitaria, por 
ol Dr. Górdon.—3? Influencia de la tempe-
ratura en la contagiosidad del muermo, por 
ol Dr. Santos Fernández.—4? Moción rela-
t iva al estudio de la plaga de los cocoteros, 
por el Dr . Delgado. 
Vacuna.—So adminis t ra-grá t i s on el sa-
lón bajo de la Academia todos los sába-
dos, de 11 á 12, por los Dres. G arcía y Te-
rral has. 
Habana y noviembre 22 do 1889.—El Se-
cretario general, Dr . José I . Torralbas." 
DOCUMENTOS ];XTRAVIADOS.—Llamamos 
la atención do nui^troa lectores hacia un 
anuncio que aparece on la sección corres-
pondiente, acerca de unos documentos que 
dejó olvidados en un cocho de plaza el Sr. 
D. Francisco Paradela. 
SOCIEDAD ODONTOLÓGICA.-SO nos re-
mite lo siguiente para su publicación: 
"Esta Sociedad celebrará sesión pública 
.•rdinaria el sábado 23 del corriente, á las 
siete de la noche, en el local de su Secreta-
ría, callo de la Lamparilla, n? 74, altos. 
Orden del dia. — 1 " ¿Cómo debe ser oonai-
dorada la cocaína en su aplicación en las 
operacionea dentarias?, por el Dr. Rojas. 
Hemiplegla aoatenida por una neural-9fi 
gia facial dependiente do una puipitia cró-
nica, por el que suscribo. 
3? Sesión de gobierno. 
Habana, 22 dé noviembre de 1889.—El 
Secretario, Eladio D. Rodrigues." 
CÍRCULO HAUANERO.—Programa de la 
volada quo t endrá efecto on ol teatro de Ta-
cón, la noche del lunoa 2ñ del corriente: 
Primera parte.—Gran asalto por las cua-
tro salas do armas de esta ciudad. 
Segunda y 3'? parte.—La compañía lírica 
eepnñola dol Sr. Palou, pondrá en escena 
ta zarzuela cómica en dos actoa titulada 
Mademoisellc Nitouche. 
Empeza rá á laa ocho on punto y no ae 
suapenderá por mal tiempo. 
Loa palcos so venderán á loa aeñorea so-
cios en la Secretar ía , en los diaa sábados y 
lunea, de una á cuatro de la tarde, á 6 pesca 
billetea. 
KIOSCOS Y CAFÉS.—En todoa loa pneatoa 
donde ie expende lo bueno, y se fuma lo 
mejor, c-o encuentran de venta toda clase 
de cabaoos y con especialidad las brevas 
quo tanto crédito han adquirido en poco 
tiempo, do la fábrica La Inglesa. 
Lector, si quieres fumar 
Tabacos do sobremesa 
Y dar gusto al paladar 
Fuma siempre de L a Inglesa. 
Nota.—Esta fábrica elabora ol mejor ta-
baco que so cosecha, y su fama será dentro 
do poco universal: está situada en la calle 
del Rayo número 47. 
CIRCO DE PÜRILLONES.—Una gran fun-
ción se efectuará mañana , sábado, en el 
Circo de Pubillonos, paseo de Carlos I I I . E l 
programa consta de trabajos oscogidoa, por 
los principales artistas do la compañía, de 
actos divertidísimos por los clowns y de o-
tros pasatiempos agradables. E l domingo 
hab rá matinée. 
PUBLICACIONES.—Hemos recibido loa A -
nales de la Academia de Ciencias, E l Eco de 
Canarias, L a Habana Teatral, la Revista 
de Ciencias Médicas, loa Anales de la Socie-
dad Odontológica y la Revista de Estudian-
tes. 
CÓDIGO DEL DUELO.—Tal es el t i tule de 
un l ibr i to quo acaba de darse á la estampa 
en Cienfuegoa, imprenta de E l Comercio. 
Ha sido extractado y traducido do varias 
obras nacionalea y extranjeras, por D. Luis 
Romos Izquierdo, ilustrado teniente de in-
fantería, al cual agradecemos mucho el e-
jomplar de el Código dzl duelo con que nos 
ha obaequiado. 
BASB-BALL.—El domingo la decena del 
club Habana luchará con ol arrojo do siem-
ere contra el picked ten azul-carmelita for-
mado por jugadorea de los clubs Fe y A l -
mendares. 
El juego será reñido. No es de ex t r aña r , 
por tanto, quo la glorieta de Almeudares so 
vea invadida por numeroea y entosiaata 
concurrencia. 
Será uu desafío digno do los valientes 
players feistas, altnend^riscas y habanistas. 
JUEGOS DE PALABRAS.—En uno de los 
últimos números de L a Epoca de Madrid 
que hemos recibido, so leo lo siguiente: 
"BJ distinguido escritor D. Emilio Alva-
roz, quien, como no ignoran nueatros leclo-
ros, fué nombrado rocientemetao profesor 
de declamación dei Consorvatoi lo estable-
cido en Santiago de Chile; ha llegado 6 a 
L A EMULSIÓN DE LANMAN & KEMP 
preparada con el Aceito de Hígado de Ba-
calao más puro que producen las pesque-
riaa do Noruega, es no Bolamente un pode-
roso reconstituyente do las naturalezas dé-
biles y un remedio seguro é infalible con-
t ra todas las enfermedes del pecho, de la 
garganta y do loa pulmones, y otras en las 
cuales se preacribe el uso del Aceite de 
Hígado de Bacalao puro, sino quo también 
es en ai el agente digestivo por excelencia 
para loa estómagoa delicadoa. 8 
FLUSES 
quella capital, después de una feliz t ravesía , 
en el vapor Acoucagua, del quo desembarcó 
on Valparaíso. 
Nuestro compatriota ha obtenido en Chi-
le, como era de eaperar, aimpática y afable 
acogida. 
Por cierto que en una carta que hemoa 
rccUiido, escrita por un compañero do viaje 
de Emilio Alvaroz, rofiórense variaa anéc-
dotas de la travesía, entre las que figura la 
siguiente, cuya narración copiamos ai pié 
de la letra: 
"Es el caso—dice—que la mesa inglesa 
ee insoportable. El barco jaene, aquí y allá 
planchas y medallones donde se lee: Pocife 
Steam Navigation Company, y en aparado-
res que hay colgados encima do la mef«'a del 
comedor, de trecho en trecho, grabadas so-
bre planchas quo parecen do pizarra blan-
ca, ó do materia semejante (el caso es que 
se eacriba aobre ellas fáellmente), la prime-
ras letras de la frase inglesa, os decir: 
P. S. N . C , y con ol hueco preciso para lle-
nar la palabra. 
Como la comida era extremadamente 
mala, so le ocurrió á Emilio Alvaroz llenar 
los hnecoB diciendo en letras grandes P .és i -
m'iis S.'on N.uestras C.umidas. 
Esto fué acogido con geneml aplauso y 
todo el mundo so levantó á leerlo, y aquella 
comida acabó con ruidosas carcajadas. E l 
comandante se hallaba al otro extremo de 
la mesa y no ae enteró bien; pero los mozos 
so lo dijeron al mayordomo, y éste y el co-
cinero mostraron su desagrado; y para de-
aenojarloa, durante el almuerzo del d ía si-
huioate se loía en el mismo sitio: P.eor 
S.cria N.o Comerlas. 
Aquella m a ñ a n a se habló mucho sobro el 
particular, y como, al parecer, con esta fra-
se habíase calmado el enojo, desdo aquel 
momento aparecían á cada instante frases 
nuevas, inofensivas al principio, hasta que 
ae llegó á decir: P.atatas S-aladas N e -
fanda Comida; y por otro lado: P.asoje S.in 
N. ingi tna C o m i i e r a c i ó n . 
Por último, una m a ñ a n a , no hal lándose 
el comandante ea la mesa, como un espa-
ñol, gvaoadiUOi de mucha gracia, quo cornil 
ai lado do Emilio Alvaroz, eboribiera, dedi-
cándole la l i ase: 
P.agar S.eñor Necesaria Cota, el autor 
de L a Nueva : ñadió en su plancha: P.ero 
S.cria N a t u r a l Comer. 
La bioma terminó aquí ." 
POLICÍA.—En la noche de ayer, al tran-
sitar perlas cantoras do Medina, barrip dei 
Principe, D. Pedro Borges, tuvo la desgra-
cia de caer de una gran altura, puñiendo 
en la caída tres heridas on la región fron-
tal , dos contusiones en ol brazo izquierdo, 
la fractura completa do la t ibia do la pier-
na izquierda y - i a n número de deagaira-
duraa on diferentes partes del cuerpo. Una 
pareja do la Guardia Civi l , que pasaba en 
aquellos momentos por cerca de las cante-
ras, oyó las voces do socorro que daba el 
desgraciado Borges, por lo quo seguida-
mente acudió en su auxilio, t ras ladándolo 
poco después á la casa de socorro más pró-
xima, donde se le hizo la primera cura; y 
como quiera que el estado de Bprgés ora 
grave y no podía contar con rocursos para 
su cunicÍMU, e! señor juez do guardia dis-
puso su traslación al hospital civil . 
A! traiihiiar un moreno m^nor do edad 
por la calle de Zulucta, entro Dragones y 
Tonioutc-liey, le salieron al encuentro dos 
pardos y un morono, quienes lo despojaron 
de un peso en billotes dol Banco Español . 
A petición del mencionado menor fué de-
tenido uno do los aut res, á q u i e n so leo-
ouparon95 centavos y una cápsula de ca-
rabina. 
— ü u individuo blanco se quejó al celador 
del barrio de Tacón de que estando pascan-
do on un cocho de plaza con otro sujeto, és-
to le hab ía bustrtdao do uno de los bolri-
llos 45 pesó en billetes del lianco Español. 
Detenido dicho t-ujeto, no ee lo ocupó dine-
ro alguno, y tanto el acusado como el acu-
sador, fueron remitidosal juzgado do guar-
d ia para quo se procediese á lo que hubiera 
lugar. 
_ - | -A un individuo blanco que estaba com-
prando varios objetos on un establecimien-
to do ia cullo del Obispo, lo hurtaron el re 
loj que portaba, apareciendo como autor de 
este hecho un pardo quo no fué habido. 
—En la casa de socorro correspondiente 
al barrio de Tacón se lo hizo la primera 
cura al conductor do un car re tóo , quo tuvo 
la desgracia do caerse en el patio de la es-
tación do Villanuova, causándoEO dos coutu-
aionea en el muido izquiordo, cuyas lesio-
nes fueron cal iücadas de menos gravrí!, 
— A I Juzgado do Inatrucción del distrito 
del Centro fueron remitidos dos indivi -
duos blancos, por quejarse uno de elloa, do 
que ai presentarlo un recibo para BU cobro 
al otro, éste había roto dicho documerri; 
ademáa lo había amenazado con una na-
vaja. 
—En una fonda de la calzada Ancha del 
Norte, penetró un pardo y aprovechando " I 
descuido do uno de los dependientes, robó 
del'cajón del mostrador 39 peaos en billotes 
dol Banco Español , emprendiendo seguida-
mente la fuga y dejando en la vía pública 
los zapatos y el sombrero. Con estos obje-
tos, que fueron recogidos por ol colador del 
barrio do San Lázaro, so puso á practicar 
averiguaciones sobro quién seria el pardo 
quo los abandonó on la fuga, dándole por 
resultado á las pocas horas ol detenor al 
dueño de dichas prendas, en una casa de 
la callo de Noptuno, donde estaba oculto. 
Tambión detuvo á uno de los familiaios do 
aquel robo, por complicidad en el mismo. 
—-Al perseguir en la tarde do ayer el ce-
lador del barrio do Villanueva a ún moreno 
y nn pardo, que hablan perpetrado un robo 
on una cana do su demarcación, el ú iümo 
de los citados sujetos le disparó dos tiros de 
revólver, que afonunadamente no le causa-
ron daño algnno, pero á posar do o î-a agre-
sión, el celador continuó su persecución, lo-
grando detenerlo á los pocos instantes, y 
ocupándolo los objetos robados y el revól 
ver do que hizo neo. E l moreno que acom-
pañaba al detenido no fué encontrado. 
A las once y cuarto de la m a ñ a n a de 
hoy, viernes, la Pareja de Orden Público 
números 301 y 393, presentó en la casa de 
socorro do la primera demarcación á D. 
Doroteo Corrál Villato, al cual recogió en 
los arrecifes que existen próximos al casti-
llo de la Punta, por encontrarse allí acos 
tado á causa do haburae fracturado una 
pierna. 
Según nuestraa noticiaa, el citndo Corral 
so encontraba en dicho lugar desde la no-
oho anterior, en que ao causó la expresada 
ieaióu, á tiempo do irae á bañar . E l médico 
do guardia de la casa de socorro califleó de 
grave ol estado del herido y el Sr. Juez do 
Instrucción dol Eato, diapuso su traslación 
á la Quinta Benéfica. 
—La pareja de Orden Público números 
83 y 91, presentó, á las cuatro de la tarde 
de hoy, viernes, en la casa de socorro de la 
torcera demarcación á D. Felipe Bollo y 
Márquez, trabajador de la empresa dol fe-
rrocarril de Marianao, cuyo sujeto tuvo la 
desgracia do quo al i r á cambiar un chucho 
on la estación de Concha, uno de loa ca-
rros destinados al trasporte de mercan-
cías, lo arrollara, causándolo varias he-
ridas. 
El Dr. Núñez de Castro, do guardia en 
la casa de socorro, lo hizo la primera cura 
de siete heridas, en diferentes partes del 
cuerpo, como igualmente de la fractura de 
la piorna izquierda y dos dedos en la mano 
del mismo lado. E l herido, cuyo estado ea 
de gravedad, fué remitido al hospital Nues-
tra Señora de las Mercedes, por disposi-
ción dol Sr. Juez de Instrucción del distri-
to del Oeste. 
CASINO ESPAÑOL DE LA HABANA. 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n . 
BnCEETARfA. 
Debiendo renoTarso el contrato para la Büícripcitfn 
A periódicos nacionales y extranjeros que se reciben 
cu el Salón do Lectura de este Casino, so convoca á 
los señores que deséen haoerto cargo de serrirlos du-
rante el aDo de 18̂ 0, á fin do que presenten sus pro-
posiciones en pliego cerrado, hasta el día cinco del 
entrante. 
•Se adjudicará el contrato & quien presente proposi-
ción luiía ventajosa, siempre oue sea aceptable. 
1,08 Holicitaiites acudirán 4 la Biblioteca del Casino, 
donde so enterarán de lo i periódicos que han de scr-
vir.'o. 
Las solicitudes so dir'tíiián al Sr. Presidente de esta 
Sección, y («n ulh* se expresará con toda claridad el 
tipo i!o! qontrato v la forma <icl pai¿ü 
íai.ar.a. 1» de noviembre -te IXS1*—Andr/s Co-
bi-gir» (; P Vf 32 
L a e s t a c i ó n cu- i n v i o r n o es l a 
m á s : a p r o p i a d a p a r a e m p l e a r 
e l K o b d e p u r a t i v o de G a n d u l , 
q u e es e l m e j o r p u r i f l c a d o r de 
Aa s a n g r o q u e se c o n o c e y o i 
v e r d a d e r o c n e m i s j o do l a 
CROXICA R E L I G I O S A . 
DIA VS D E MOVIEMBRK. 
E l Circular en Guadalupe. 
San Clemente, pupa y «anta Lucrecia, virgen, már-
tires. 
E l tránsito de san Clemente, el tercer papa dospués 
de San Podro. Apístol. el cual en la persecución de 
Trajano fuó desterrado al Qneraone'.o, en dotds o-
chAiidol-i al Hi.ir con uri:- Sufcora'itadá al cuello, al-
oantó la corona del martirio Su onerno, trasladado 
á .Roma en c' pontificado da Nicolás I , tuó depositado 
en la iglesia que antes se habla dedicado á su nombre. 
F I E S T A S E L DOMINGO. 
MIBAK SOLEMNES.—En h Catedral, la de Tercia d 
lai odio y i?!-.>dia y en las d^iuás iglesias Ida de COB-
tun: .ce. 
PnocKsióN' — La del Sacramento, de 3 á de la 
tarde, despuéo déla» propea do cclumbro y pasará el 
Circular á Santo Domingo. 
"IGLESIA DE SANTA FERESA. 
C U L T O S ICNl lüNOUDE NTltO. P. SEiíAPlCO 
SAN J U A N D E L A CHUZ. 
E l aíliado 2í, á las seis y njedia do la tarde, habrá 
Salve á toda orquesta, y el domir.pii V4. á las «cho de 
la maCtinu, tiesta en bonor del Samo, en la quo predi-
cará el Rdo. P. Balbiuo. Carmelita Dencalzo, 
A. 21. I) O. 
lft-23 2d 23 
Iglesia de la Y. 0. T. de 8. Francisco 
(ant igua Ao S a n A g u s t í n . ) 
Solemne triduo que la cofradía do Santa Catalina 
mártir, celebra á su excelsa patroua santa Catalina 
en los días 23, 20 y 27 del corriente moa, en la forma 
rifrofóute: 
Kl domingo 21, á las 7 do la noche salve solemne. 
E i liin-̂ s 5$ á las 8} )u solemne licita con misa can-" 
tadá á toda orquesta y sermón; ocupando la sagrada 
cito.lr* el re«petable y sabio «acerd iio Dr. D. Manuel 
Espiuosa é Inés, Canóoigo Penitenciario do la Santa 
Ig'-.-oir' Catedral. 
Los días 26 y 27, la misa cantada, será á las ocho do 
la mañana y durante los tres días estará do mauitu-sio 
Su Divina Magestad Swaincnlada para la adoración 
de l'-sllclea., todo el día hasHi pl obsmírocer en que se 
ha-dia reserva deápuéa üo luaalvi) i.on letanías. 
E l día 27, último del triduo, antes de la reserva se 
hará la Procesión porlss navea dol templo. 
Todo lo que su avisa á los üídes para la mayor con-
currencia ponblftj—Habana, noviembre 2¡ de 1889.— 
E l ¡leí innno Mayordomo, Jf'lomiíhto V. Bosanles. 
14321 4-2.J 
IGLESIA [IS SASTO D O M f i O 
D E L A HABANA. 
Ellunes 25 del corriente raes de noviembre empieza 
el Jubileo Circular en esta Iglesia do Santo Domingo, 
exponiéndoso S. D M. á las siete y media de la ma-
ñana, y á laa ocho Misa solemne. 
El martes '¿ñ, á las ocbo do la mañana, tendrá lngar 
la fK'nt'i du los Desposorio* de la .Sautlaima Virgen 
Utlría con el Patriarca San José, costeada per una fa-
milia devota de esto Sanio, utj que predicará un Padre 
fianc'scano en acción de (¿racias por 'os benefloios re-
cibido?. 
Toda la íemaHa de este Circular habrá Misas do 
hora, y la de doce seríS con órgano y cautos alusivos 
al Sanlísinio Sicramenío. Por las tardes á las seis y 
cuarto se redará el Uoatrio, Visita al Santísimo Sa-
cramento. Trisagio cantado y Motetes, conclnyénd-jRe 
e n la Uondictán y Keserva. 
En el filtinio día, domingo 1° de diciembre próximo 
á las oc)<o déla mañana, habrá sermón del Santísimo 
Sacnmento. predioa-'.o por el elocuente orador sagra-
do Pb.'Oi Ti lo., de esta Congregación, D. Podro Ca-
baller y Mercadnl, oaiedrábdo de Sagrada Teología 
en el SótntnttHtf Conciliar y í -entral de la Habana. 
Despuói de la Misa de doce, se cantará el Trisagio; 
y á las cinco y cua.to de la tarde hiJ;rá Rosario, V i -
sitial Santísimo, procesión bolemne. Bendición y Re-
serva. 
E l domingo, 8 de diciembre, á las ocho do la maña-
na, empezará 1* flcs'a de la Purísima Concopcióu, 
predicando de tan Gran Misterio el elecuento orador 
sagrado Pbro. D Josá Tomás Guerrero, Congregado 
do esta Iglesia do Santo Domingo. 
Hay muchas indulger-oia.s concedidas á los fieles 
quo asistan á estos actos religiosos. 
Habana. 21 de noviembre de 1889. 
A. M. D. G. 
1437t 4-22 
E l domingo 2i del actual celebra ol Apostolado de 
la Onción y romunión reparadora, los cultos menstm-
les en honor dol Sdo. Corazón de JOBÚB. 
A las Biotfl do la mañana expuesta S. D. M. en la 
misa rezada con cánticos, comunión general y consa-
gración del Apostolado al Divino Corazón. 
A las ocho y cuarto misa solemne con sermón, ben-
dición y reserva dol Santísimo Sacram-nto. 
14.101 3 ¿2 
IGLESIA i!E SAN F E L i P E M R I . 
E l domingo próximo á las ocho y media habrí fies-
ta solemue con exposición del Divinísimo y sermón 
en honor de Ntro. Seráfico P. San Juan de la '-rut. 
E l mismo domingo habrá • omunión dei Apostolado 
á las siete y mmin Por la noche se har. n Jo- tyerci-
cios de costumbre con sermón, t erminando oon la pro-
cesión do Ntro P. San Juan no la Crnx. 
E l día del B«nti> ó en cualquiera -Ir la o lava, su 
puede ganar indult'-ncia pkuaria, coiir- aando, comul-
gando y visitando la iglesia. 
i-21 
i O i f f i ü i i l l 
Solemnes cultos que han de celebrarse en esta igle-
sia, con motivo del cumplimiento del primer centena-
rio de su fundación. 
Sábado 23 del corrieute. íi las seis de la tarde, qran 
Salve ú doble orquesta. Fuegos arUflcialei), luminaria 
y retreta en la plaza del templo. 
Dominifo 21, Misa Pontifical á las ocho y media, 
non sermón por ol R P. Royo, S. J . Terminada la 
tiesta, 'o expondrá S D. M., oTitonindos"! el T» 
Deum en acción de gracias y seguidamente sa dará la 
bendición y su hará la reserva. 
El Ilt íd. y Reverendísimo Sr. Obispo Diocesano, 
concede 40 dias de indulgencia en la forma acostum-
brada por la Iglesia á los fieles concurrentes, y ol 
litmo Cabildo recomienda la asistencia. 
Habuiia, noviorabre 19 do lí-SO. 
14193 4-20 
E . P . D . 
Don Jaime Joy y Oliver. 
F A L L E C I O 
KL DIA 11 DE NOVIEMBRE I)E 1889. 
Debiendo celobrareo honras por el 
eterno deBcanso de BU alma, el día 26 
del corriente en la iglesia de l a Mer-
ced, á las ocho de la mañana , sus deu-
dos y amigos suplican a las personas 
do su amistad se sirvan concurrir á 
dicho acto, favor que agradecerán . 
Habana, noviembre 22 de 1889. 
14829 3-23 
S A S T R E I L l 
U R A L L A 
m s i a comsteu. 
Sr. Director dol DIARIO DE LA MARINA. 
Se me presentó una úlcera en la parte interna de la 
encía derecha superior, que hace añoa está sin muclaa. 
Varios médicos he consultado en el espacio de año y 
medio, algunos no me dieron su opinión, otros me ase-
guraron que sin extirpar un buen trozo de mandíbula 
era la curación de todo imposible. Estaba resucito á 
dejarme hacer tan tremenda operación, cuando un a-
migo me trajo un perno ae Jarabo Depurativo Re-
constitayento y otro déla Poción Anórmloa, prepara-
das según fójmula dcl¿Dr. Garganta, aconsejándome 
nne antes que sufrir anuella, ensayase dichos prepara-
dos. A las cobo días la mejoría t: ta notable; estome 
dicidió á consultar al sabio cspocialisto, quien rao dijo 
que siguiera tomando dichas medicinas; poro quo ado-
má" necesitaba ir á su consulta para hacerme un to-
que diario con un ¡íquido que me recetó. 
E n menos de un mes se ha oicatrizado la úlcera, lo 
quo me permite comer, y sobretodo ceUi- tranquib , 
oosu que anttis me era imposible, pues de día y de no-
che estaba preocupado con la operación y sus cons«-
«nancias. 
Hago püblico este hecho, más en bien de la huma-
nidad doliente que en alabanza did Dr. Garganta, 
Íiues este señor va tiene bien sentada su reputación y ama y para nacía necoaila mis elogios: no obstante, 
debo asegurarle que mi gratitud será eterna. 
Habana. 20 de noviembre de i889.—Eduardo Tor-
nero López. 14203 4-23 
AIRES D'A MISA T I R A . 
S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o . 
S E C R E T A R I A . 
Autorirada esta Sección por la Junta Directiva, y 
de acuerdo oon las demás del Instituto, ha organlzudo 
una gran función lírico dramática con baile al final, 
que tendrá lugar el día 24 del que cursa. 
L a velada dará principio á laa ocho en punto y loa 
puertas se abrirán á las i \ . 
Para el acceso al local es indispenaable la presenta-
ción del recibo correspondiente al raes rfo la fecha. 
Tocará la orquesta 1* de Claudio Martínez. 
Habana, 20 de noviembre de 1889.—El Heciotario. 
JotéBrunet . 14308 2a-22 ad-23 
3 7 B 3 . 
AVISO. 
Al individuo quo equivocadamente se baya llevado 
diobo número de la Adminutrnoióu Princ pal de L o -
teilas, ao le suplica pase por dicha y\ rtininistración 
á devolverlo y recoger el qu lo pertenece. 
3753 
A loi snscriptfros á dicho uliraoro, se les partiolpa 
que en ci présenle torteo que debo cfeciuar e d dia 
26 del corriente mes, y á Máft do una c {UÍrocauión 
sufrida con ol referido número- en la Administración 
Principal de Lotarlai», no podrún jugarlo este sorteo, 
por no haberao presentado á devolverlo ó iguoraifio el 
domicilio do la persona que cquivooadumeuto se lo llovó. 
Monte n. 19. 
Joté i í * Gwoía 
14S00 3-23 
M CANARIA 
DE B E N E F I C E N C I A . 
En Juníc Generé, celebrada el 17, se ocordó con-
vocar dn uuevo el domingo 19 de diciembre con oVJo-
to du hacer elecciones para formar la nueva Dirco-
tíva. 
Habana. 21 de novievibro de 188íl.——Bl Secretajlo 






























































































































































































El próximo sorteo para el dia 29. Premio 
mayut 80,000 pesetas. Precio, á 6 pi-sí"! el 
entero y el dóoimo 3 posetaa. 
:>Iaiiuel Gutiérrez, 
1717 a4 20 d i 20 
, 19 DE E 

































































































Se venden y pagan por 
SíiiKiOíito y Bopazo, 
O B I S P O 
E l próximo sorteo ae verlf.oará el 23, do dos serles, 
dlvldldoi, cu dédmos á tres peseí-as: ol cnl«ro $6. 
Premio mayor: 80,000 péselas. 
(hi 1718 4a'20 Bd-20 
F H O F B B I O K T E B -
X\X. F U L G E N C I O P R I E T O , C I R U J A N O -
} •' Dentista, especialista en extracciones sin dolor 
por medios natu-ales, 6 inventor de las cotas de oro 
para calmar e! dolor de muela» por reboldu que sea. 
Cou.--iilt.u8 de 8 á 4. Grutis á los pobres de 8 á 10. A-
oosta7. 14311 13-23 
D r . L o u i s M o n t a n o 
de las facultades dn París y Barcelona.—Consultas 
diarias de 12 á 3.—Obispo 66, entresuelos. 
13-22 nv 
A N S E L C A L V E Z G U Í L I E S , 
ABOGADO. 
Estudio: O'Kellly cámuro 108. de una < tres 
13635 23 7 N 
ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS S i ^ a s T c Í B o 1 1 ^ 
Notario D. ARTURO G A L E T ' l 1: Galiano 82 do o-
cho á cuatro. 13855 21-12 
D E . PEDRO M. C A E T A Y A 
M ó d i c o - O i r u i a n o . 
8o ofrece on lodos los ramos de la profesión, con 6»-
pacialldad es las afecciones del coroíón y los pulmo-
nes, parto» y enformededes de sefiorau. 
ConEultaa de 1 á 3. 
On. 1646 {.Vln^RS 1 N 
DE. B. P I R E , 
M6dlco-Cin\Jano, eapecialiata en partos, enfermeda-
des de niños y del pecho.—Consullaa de 12 á 2, altos 
de la farmacia L a Ünióu; Obispo 94. Domicilio Ber-
nara 60 1̂ X59 alt 30-18 O 
Ca 1*39 18K 
J J L J & X V I : C j n t l a s producidas por 
esta afección, se curan rápidamente con el UÍÍO du 1» 
Loción Antiherpótlca del Dr. Maules. Este prepara-
do oahua en los primeros momentos el picor o-o tentó 
lumilelfl .i lo; enfermoB adquiriendo aespués la piel 
BUS condiciones normales. 
La "Lootón Montes," es á la ve? nn meílicamcnlo 
sin Ipaal para evitar la caida del cai'f'lo. sustitnyendo 
por lato con jfran ventaja al agua de f^uiña «ari. 
na'-e. 
La "Loción" es medicamento que ba obtenido gran 
crédito en Uádrtd y otra» capitales de Europa, está 
aerad,ibl-mi-nte perfumada, se veude et la farmacia 
'MJ' nSilóii " Obispo 94 y en las druguerías v bnooai 
bot «ar i ni.» cfepital. 
PIDANBE PROSPECTOS. 
U1W S-20 
DESAR S. VENTOSA, 
Cirujano Dentista,—Operaciones de 8 á 2, gratis álos 
pobres de 2 á 4.—Ancha del Norte u. 159.—Va á do-
micilio—precios correlativos. 
13ñ5:> alt 12-5 
L A M P A R I L L A n. 17. Horas de consulta de 11 á 1. 
ÉepeóUÜidad: MatrU; vías urinarios. Uriui t y nlflliti-
ou. O n. 1644 1 
rBIXEU MÉDICO HKTIRAnO S B LA ARMADA. 
Bspeoialldad. Euformedados venóreo-slfllft loaa 
feíecciones de la piel. Consultaa do 2 á 4. 
C n . 16̂ 5 1 N 
Rafael Chaguaceda y Nayano, 
Doctor on C i m g í a Dení t i l 
del Colegio de Pcnsilvania y do esta Universidad. 
Coosultas v operaciones de 8 á 4. 1 
Cn 1669 
Prado n. 79 A. 
28-7N 
EJL. D E N T I S T A 
Dr. G. A. Betancourt, Cirujano-Dentista de la fa-
cultad de los Estados-Unidos y de esta. UniversM 
tiene el honor de anunciar al público, que ticno uua 
pasta blanca, de BU invención (hueso artificiar.: que lo 
vende «1 precio do $2 oro el pomo y que se pueden ha-
cer de 15 á 16 empsítadnra» do dicha cantidad, para 
3uo los padres de fumilia ú otra cualquier persona pue-,i con nua pequefia instrucción de dicho profesor, ha-
ot;-'..jpustadu ras cn la carie de los dientes y muelas 
queso eucuenfr. n afcutldos, ya eean do leche ó adnl-
tn - y para mí» pormenores ocrtrrrase í la calle do A-
guacaio n. 108 entro Te^jeute-Rfj y Muralla de 8 de 
U mafiann 6. 5 de l« Urdo. 14081 8-19 
m , m m m m \ m 
especialista en enfermedades 
del pecho y niños, 
ha traslndndo û domicilio f. Galiauo u. 126. 
! • MiitoB de 1 ctA. 
i u 1684 1-N 
ALUMBRADO tóTRICO. 
Instaliicitfn do iilnmbrado e l é c t r i c o on C I U D A D E S y INMOLACIONES, I N G E N I O S , F A « 
U R I C A S , T E A T R O S , H O S P I T A L E S , C A S I N O S y i'dlílt los J.ÍU l irn lnres . 
L U C E S H E A K C O de WWá 2,000 bulíj is , p i t i f t C A L L E S v l ' A l í O U E S , M U E L L E S , D E -
S E M B A R C A D E R O S , G L O R I E T A S pura bsillos. H A T E Y l ' S d« l i i írcuio*, etc. L U C E S 
I N C A N D E S C E N T E S de 8 rt 800 bn l ías , para T E A T R O S , C A S I N O S y toda clase do e u m c i o « ; 
ESI 'ECIAL r» J E N T E C A S A S , par» M A Q U I N A R I A E N L O S I N G E N I O S . 
L A M E J O R L U Z P A R A T I T G r E N I O B . E c o n ó m i c a , glu Pc l l i fro , s in D e r r a -
mes, SÍD Muí Olor . No iiecebita umneuto de personal . 
l apod«ro ,aWESTERN E L E C T R I C CO. f do Nneva-York , Clilcapro, Londres y A m b e r e » 
qne es l a que fabrica los productos ununciadoK, l lene iiiKtalndns on Chíeiiffo 1,200 luces de 
arco , v tiene insf alncioueg en 1» Estados de los Unidos de Norte A i u é r i c u , en I n o i i i t ^ r r u , 
en B é l g i c a , en Nuora Zelandia , en L i s Is las H a w a i , en M é j i c o , y en l a I S L A D E CUBA, 
E n la «eflnorlu do azúcar y miele», de D. Salvador Vidal, Cárdenas. 
E n oí Toalro Torry, Horoaeros de D. Tomés Torry, Cionfuegos (2 dinamos). 
EB d lugeaí* C«ntral Senado, Sree. Beru&l y Sáurhor, NueTlta». 
., „ San Vicente, Sren. Jmé Saine y Compañía, Jorollanov. 
„ ,. „ Do» Ilcrmanoa, D. NIcuMa Acea, Cienfuegoi, 
En lao fábríoa* do cigarros y fósíoros "Bemoiiou," P. Coll y Compofila, Habana. 
Algunos do los planteles preoedentoa, on Cuba, ostán en curso de iostalaüión. 
'follado, Mayol y C" , P l n ü l o s '30, C á r d e n a s . | Stimuel G i b e r g a y C" , B a r a t l U o 7. H a b a n a . 
' Cn 1076 " ^ ' 79 ON 
S U P E R I O R 
JUAN," 
JOSÉ S A I K Z 7 COMPAÍflA. 
UBÍCOS a g e n t e s p a r a s u r e n t a 
Y . N A Z A B A L . Y C 
A. 
M E R C A D E R E S ÜST. 2 . 9 , AZUCARERIA, 
CE ' « O 81-0 
E N F E R M E D A D E S DB I A PÍBL 
ConenJtab do doco A dos do la tarde. 
Jü^XJS M A R I A , 
Cn 1047 
N U M E R O 9 1 . 
1-N 
MANUEii F ^ I I A J O N , 
AIÉTJlüO-ClBOJANO. 
San Ignacio 47. Counultas do 12 á 2. Oratls pora los 
pobros. •2d- '¿2 6 
.•3f «wriar.p,i>i>w»iH''»l, ir««n-w» 
Oí! í 
TE N E D U R I A . A R I T M E T I C A , IDIOMAS E Instrucción Elemental. — Métodos práctioos adap-
tad > ¿ los usos de este oomercio. Enso&unza á do-
mioiiio 6 en esta Academia O-Keilly 78. 
14327 4-28 
T T N A C U E D I T A D O PKOFESOIL, CON T I T U -
U lo académico, so ofrece para las aaignatnras de 
segunda ens^íianza. Informará el Sr. Marzán, en el 
Expmu de los Vapores, callo do los Oficios, casi es-
quina á Luz. 14204 5-22 
1 A U O R E 8 F I N O S Y A i ' E K F E C C I O N . — U N A Jsefiorna residente en Jesfts del Monto n. 451, 
se ofrece para cnsefiarlos á bacer á las niflas on su do-
micilio por módica retribución—ttccibn ordenes en 
su morada y on Manrique 78. 14281 4-22 
E S T U D I A N T E S D E M E D I C I N A . 
Mr. AUred Boissié, Galiauo 130,. desearla reunir un 
grupo, para organizar un Ci<rfio de francés flientífieo, 
aplicado á la traducción do laa obras de texto (medi-
otna y farmacia.) 14214 4-21 
OLIVERIO AGÜERO 
Profesor de piano y de idiomas inglós, francés y ale-
mán. Colóu utimuro 11. 
Cn 1674 lfi-8 N 
F H E R R E RA, P R O F E S O R D E I N G L E S CON titulo aciidémico, do tonodurla de libros por opo-
sición del '•p.entTO de Dependientes" de esta capital, 
do aritmética mercantil y avporlor, letra Inglesa, etc., 
etc. Clases á domicilio y en «u morada 
A c o s t a 4 4 . 
13944 15-18 UT. 
A 
D E 
FRANCES Y ESl'AM 
par una profesora oon titulo académico. 
VVILSON. Obispo 43. 18&7I 
-L ibn ría do 
10-14 
C E N T R O D E ENSEÑANZA D E l í C L A S E , 
para sefioras y eenorilas, incorporado al Inititulo Pro-
rluoial, Biiuado en la frosca y hcrmoiia casa, callo de 
Camas niimcro 19, ". quina á Jesúa María. 
Fundado j dirigido por 1>'-.1 Vicenta Suris, profesora 
do la Normal de Barcelona y 1).rectora que iia (ido 
del Colegio "Label la Católica" de esta ciudad. 
Admite internas, medio y tercio iutornns y externas; 
éstas abonarán $5-8ü y $1-25 oro al moa, y toda* re-
cibirán completa educación y fino trato. Además, 
habrá clases de instrucción y de labores para seljoraB 
y Henoritas externas y para las que aspiren oí profe-
sorado basta obtener el título Elemental y Superior. 
Da clases de borda 'os dcooratiros, en blanco, oro y 
colores; encajes y florea c!c crochet, frivolité y malla 
guipur; ofstitrifts á mácib y .1 ináqula^, remiendos v 
zuroidos; tloi-rn oáúipo'átros de papel, es'tduUkfe, géne^-
ro, oarebo (alta novedadl y do todas ciasen; corte pa-
rhién por mQditía on U.da oíase do leno¿rfa y coufeo-
ouiii de prendas de vestir. 
Espooialiiíad cn obras do arto y de liyo en jarrones 
do varios estilos, maretas y otros objeton do barro y 
Sasta di natural y melalizadus. asi como ui toda ciato o msderas j mera'es calcados; frutas y dulcra de 
oera y moldas enendos de loi- mismos; piaros y mari-
posas imitados á IOB naturales, etc.. Ole, 
Oa clases á domicilio á precios convencionales. 
So facilita KI proapeoto u iu» perscuas qne JO aolloi-
u» v remite á cualquier punto del iñterlov. 
14080 4 10 
u S E \ i m m . 
A. A L A E C I A Y COMP. 
Registros de Kststcnoia 50 cía. B . 
Lloro l? . de Mantilla CO . . 
Idem 2? ídem $ 1-
Uem39 Idem 1-G0 . . . . 
Mapas oblco» con varillas 5-
E l Duhuo Cicmpoxaclon, dos tomos .. 5-
Tablero» contadores do mano 8-
Alfabetos en 27 cubos ma.'ora 6-
Telo pera pizarras, el metro á 4-60 
Se necesita un muchacho. 
M U S A L L A 6 4 . 
14309 4-23 
A los colegios, estudiaatas 
y libreros. 
PROGRAMA 
de la asignatura de Química dol Instituto de la Ha-
bana por ul Gat^-dráucu de la misma, se vendo á $6 
billetes docena y 50 centavos ejemplar. Librería La 
Principal, Galiano Sfi, plaza dol Vapor. Agento San 
Rafael 08. 14290 4-22 
san \ m m 1 1 5 , 
IMPRENTA 
L A U N I V E R S A L 
D E L 
Obispado do la Habana y Arzobispado 
de Santiago de Cnba, 
P A R A 
L a g r u e s a de pl iego á $ l . S E H . 
L a i d e m de l ibr i to á S l . B O . 
L a g r u e s a de pl iego á S l . S O 
L a i d e m do l ibr i to ¿ $ 1 7 5 . 
A L P O R MAVOK, precios con-
vención ales. 
E D I T O R E S : R U I S T HERMANO, 
S A N I G N A C I O W. I B . 
E5?"Esla casa tiene á la venta un complolo surtido 
de materiales de imprenta, sin uso y cen él. 
C 1720 8-23 
francesa, su hiidoria traducida «I oapafiol 0 tomos con 
láminas $10. Historia de la guerra de Francia v Pru-
sia cu 1870 y de sus co- ti: ruencias ea Europa, 2 tomof 
mayor con texto do documeutos doimportencia y de»-
oripcionea exactas de los iicontecimluntos, ilustradii 
con muchas láminus.$¡7. Historia dn la guerra do A-
frica por Alarcón con máa do 100 láminas iP8 Historia 
do los voluntarioH y de la insurrcccitJu de Cuba. 2 to-
rno1) maver con láminas $7. lllstoria do la insurroc-
cióü de Ünbá basta el Zaniúa por Soulere, 2 lomos 
cou retratos y vistas $15. Uisiorla de la rev«luc!<5a do 
Bspafia de lf2il por Jliraílom, 1 tomo $2 Historia dv 
la guerra do Mi\jioo de 1861 á 1867 don-lo intervino 
España y Franc'a, 1 tomo mayor con láminas $8. 
ProoioK eii billetes. De venta Salud 2;i, lüircría. 
14258 *-af 
Vexi ta , c o m p r a y alquil .?v 
de libros y mapoa. Nnevo Catálogo para lect-ira de 11 
broa y eran snrtido <V tarjetas sorpresi». ObUpo J3i>— 
Ll'.rerfr La Pw-I". -le Merino. 1»4'7 34-«N 
t AS C I E N C I A S OCOLTAS. L A MAGIA, L A 
JLJaliiuimia y HKtroloiiia, i on secretos adnn. sblüs, el 
arto adiviniitori.i. losBuefit)» explicadoi1 na tci'o con 
lámuiafi y los tulismanee, *2 billetes. Salud u. 2;S, L i -
brería. 14009 0-17 
a i n i í 
o « . t. vjEse « V I L L J B M , 
e'pet'iuüsta on perdid&a seminales, (espormatorrea), 
nipotenciu». esterilidad y euL.mt Jadea venéreas y 
itnílticpaj C'uiisultas de tfoce á ouatro y ocho á IIUCTA 
.1 A !ic;cbe. Consultas por correo. Ha trasladado sus 
Oonsuita». á 0'B«Íllv n. 106, Mblucto Ortopédi,-,!. 
GffiETEiJDIS J I M M E Z . 
PEINADORA. 
O-REILLY NUMERO 34, ALTOS. 
Recién Uf gada de Europa, se anuncia •• 1.-.- eiegrn -
tos damas babancraa, oonfeccionundu dckde el pouio-
do más soucillo al más caprichoso. 
P R E C I O S , 
Pélnado sueltos, á domicilio $ 3.50 
E n su «asa z „ 1.̂ 0 
Por un in«s de abono ,,20.00 
PeluudoB d« rotrato v boda, conYsntfíttftle"-
Babomos por conducto an tónt ico quo I A 
sas t rer ía do Frupfa, Zulueta y Dragonea, á, 
pesar do ser una d f laa primoros clasifica-
dab por tus apurarlos, eoguirá vendiendo y 
oonfeccionando a loa mismos precioa qua 
tonla CHtablecldos. 
Sépanlo bus numerosos amigos y «1 pü,bli> 
oo en general. 
Los trajes do canlmlr inglés y armonit 
superior serán de 20 á 30 pesos oro, «9fiZ« 
do costumbre. 
DEAGONES T ZULUETA, 
E l Centro Comercial, 
14318 2a-aQ 2d-33 
AVISO A L PUBLICO 
y en particular á mis marchantes. 
L a carpintería conocida por OantaCón se traslsdó 
do Cuba 63 á Lamparilla Mi. donde si^uu baoleudo 
toda cías» do tralmjos de carniiitcrla, albafiileiía y 
piutum, lo mismo que reparaciones de casos en ge-
neral á cuenta do alquileres, incluso reformas de ouul-
quior establecimiento á precios mádloosy composicio-
nes de mueliles. En la misma por no tener local vendo 
muy baratas dos noveras, una obica de familia y otra 
nara e?tai,lecimIeiito, bon amei icanus, y na prcobm, 
bufete dfl pa'isandro do 18 gavetas, do moda. 
Lamparilla f>0, entro Aguacate y Villegas. 
Nota —So a'quilan en la misma tres pososionos al-
tas, con vista á la callo, en $17 oro; á familia honoau. 
14302 8-32 
M O D I S T A . 
Hace toila clase do costuras por ol último figurín i 
precios módicos. Manrique núm 27 en los altos lufor-
mariin, la entrada por Animas: on la misma desea co-
locarse para casa particular una modista general cor-
tadora. U1K6 8-30 
E L l i l U G I M O "SISTEMA UIRAIT," 
es el más acreditado, por sor el más adap-
table íi la hernia, gracias á su mecanismo 
regulador quo permito fijarlo sogún oon-
vongn, quedando firme on la pobiclón quo 
BP desee; do lo que resulta el alivio inme-
diato y La curación deiinltlvsi. 
O-REILLY 80, entre Habana y Cnba. 
NOTA.—Esto braguero, por la excelen-
cia do su clase, es objeto de fal»iflcaclono8, 
A pesar de tener privilegio por ol Estado. 
So avisa ¡i" los puelentes que nuestrcH le-
gít imos bragueros llevan acufluda la ua rca 
A. Oirult.—Pat. Augr. 10- 6. 
11330 0-23 
A y ü R C J O ? D E L O S E S T A D O S - U N Í D Ü H . 
i i m P L U S U L T R A ! 
Ditribncióu do miís de dos müloues. 
l i S í l f 
Lotería del Estado de Lonfsiana. 
Iniorr-yj- la por IA Luglalstura par» bw objetos de 
Bdu.w.Ciiín 7 Oiridad. 
Por tín inmonso voto popular, ua íramiuicta form» 
parte dé la presento Oonstltuoidn dol Eotodo, adoptada 
tm diciombro do 1879. 
Sns soberbios sorteos extraordinarios 
seceluuran Bemi-auualaionve. (Junio y D'.clouibre) y 
los GKANDKS S O R T E O S O R D I N A K I O S . on cada 
ano de ios dies meses reutuntei» dol aflo, y tlonnu Ingat 
m público, en lu Academia do MtUdóft. B13 Nueva Or-
leaaSi 
V e i n t e *fios do i a m a por Intcgrri-
Aad on loa o o x t o o » y pago oxaoto á « 
l o » ptozxxlos. 
T E S T I M O N I O . 
OerHJleainois Ion ahoj" fi>'iiMUtt$, inu¡ hujo mtes&r a 
supervisión y direcrión, nt «Vdoaw loaos Ion prepara-
Uvas p ira lo» SorUo* n-cnHunlef y «enií-/mua/cs di 
'a Loleríti del JSsUtüo iU LouitUinái ijue <tn pertoixa 
,>re»err.iaMos la celebrr"-:,,!. de dichos sorteo* y $ te 
is/do» se i/cctúan con honradez, equidad y buena fe, 
•/uícrii'uiiios á la ¿J:-éprcsa que haga uso de eoit 
cerlifieado cor, nusstras flnnas m facttmlU. en to-
dos mtí a nuncios. 
«OVIIHAUIO». 
Los yin; susoiibm, Banqueros dt Nucea-Orleansi 
llagaremos en nuesb-o despacho los billete* prtnnia-
,íof rf, /o Lotería del Ksíado de Louisiana que no* 
«san ¡irt^fn tadt.». 
I I . ni. WÁldnSLBT, I'BKI*. LOUISIANA HA-
TION.M, HANii. 
PIBlUtK LANAIIX 1MIE8. 8 T A T K NAT. BANK,. 
A. BAI^DWIN, l'RKH. NBW-ORUEANS NAT 
BANK. 
( ! \ U I . HOUN, l 'UEH. UNION N A T I - I I A N K . 
GRAN SOHTEO EXTRAORDINARIO 
u la Academia de Mhlsiea de Nueva Orloauü 
el umrius 17 de diciembre de 1H80. 
Premio uia>or$(>00,000 
lOUvOCIO bHletfMi ti ^iC—Medios $20. 
C'uarlo^ *U». -Ocdivos $5.—Vigésimos $2. 
CaEdftiffióslmoB $ 1 . 
PREMIOS. 
i p i t E M i o DK; 
1 PREMIO D E , 
l PREMIO DB' . . . . 
1PUEMIO DE. . 
3 PREMIOS DB.. 
6 PREMIOS DB.. . 
10 PREMIOS D E . . . . 
25 PREMIOS D E . . . 
100 PREMIOS D E . . . . 
2oopuL;Mioy D E , . . . 
500 PBBHiOS D E . . . . 






























A P R O X I M A C I O N E S . 
100 iiremios de $ Í.OOO $ 100.000 
100 premios do «W) i 80.000 
100 premios de 400,.. 40.000 
UOB «OMEBOB TKILMUÍALEB. 
1.008 premios da $ 300 % 839.600 
8.114 prom ôo unoendontes á.«.c $2.1$.600 
NOTA.—Los billetob agrafilados con Ion pramioa 
mayores no rocibirtln el premio terminal. 
S e n e o e s i t a n agontea. 
Í3P*l.-:f. bületCH imra suciedades 6 clu>M y otros lu-
íormos. dobon pedirse ul t̂ uo susorlbe. dando olarft" 
mente la- neQo» del escritor, vsto oa, «1 Estado, Provín-
ola, condado, callo y número. Más pronto lr¿ la rea* 
puesta ri so nos manda un sobre ya dirigido i la par-
lona <JUA esurlbo. 
I M P O S T A N T E . 
DIIl3«;U10Mi ná A. D A U l ' K l n . 
New Orleon») La»» 
K. U . DB A. 
<S b'.en U. A. D A U P B I N . 
Washington, D . C* 
al Inore uua carta ordintH» que ooDlengu glso de al-
1^'' '"oin .fiiii do Expioso, I^etra do oamHo. Ordo» 
dei {o ¿ Pagaré-poroL 
LAS CÁ1TÜS CFlíTlfíCilDAS QIIB CONTENGAN B1LLETM 
tío Banco, re dirigiráu á 
N E W ORliKANB NATIONAL B A N H . 
New Orlcaas, La., 
E.EOÜÉR.DEBE r o , 9 1 ^ 0 ^ ? ^ 
por C U A T R O BANCOS N A C I O N A L E S D E N Ü E -
V A - O R L E A N S , y que las billetes están limado» por 
el probidonto do una tastitaol^n, cuyos derechos sos 
reconocidos por los Jucgados Bupromos do Juatlolu, 
por ooüBiguiotifo, cuidado con los imitoeionoa y «lm~ 
presaa anúnimai:. 
r T V T U l ^ C J / " ^ vale la fraoolón raái ppffu»» 
U i S I . 3 1 Á \ J \ J »» de los blllotos de JBBTA 
L O T E R I A , en todo sorteo. Cualquiera ano |<| QUW* 
pa for mon«i di nn pf«9 N fráUíulíaUj, 
Kfita 
NttPtii reforma de Corsets 
Cífí'FÜRA R E G E N T E , 
adaptado ú las últimoB modas; impo-
ne al cuerpo su forma elegante y airo-
sa, siendo completamente higiénico. 
S U P R E C I O T R E S D O B L O N E S . 
S O L 6 4 . 
1368(1 l'fi-7N 
LA F E . — S E SIRVEN' COMIDAS A DOM1CI-iio íi la francesa, criolla y española á precios L">II-
veucíonales, con esmero "y prontitud: Aiuurgura ér) 
quina á As^uiar: liacen falta riuenos repartiilort;.-. 
11200 4-20 
B A M E R O S . 
Se solicitan dos bu;beros, uno para los sábados y do-
mingos y el otro para ser fijo: calzada Ancha del Norte 
n. 255, frente á la batería de la Reina, barbería. 
14243 4-21 
^ ¡ E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A D E 10 A 12 
Cjafios, de color ó blanco, para cuidar dos niños: se 
lo enseña á trabajar y se le ua un corto sueldo, infor-
marán en la sastrería y camisería L a Nueva Reforma, 
Habana 77. 14238 4-21^ 
S E S O L I C I T A 
ñu buen criado de mane en la calle dei Prado n. 101, 
ip 6 iraiga buenas reoomendaciones. 
41235 4-21 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO Q U E sepa bien su obligación y una cocinera para corta 
' imilia: las dos que traigan buenas recomendaciones: 
lío sé i|uieren jóvenes: informarán enTrocadero n. 18, 
do, 12 5 5 de la tarde. ^ 14242 4-21 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -gada, desea colocarse para inau< J idora ile niros ó 
«.viada de mano: informarán San Mign»;' 17;'.. a todr.» 
horas. 14322 1-2:! 
S E S O L I C I T A 
un dependiente de restaurant, «pie lon.na buenas refe-
renciaa: informarán Habana 17ti. 143:!') -1-23 
LEALTAD 42. 
Se solicita una buena criada de mano y una manfe-
jadora para un niño de un año. 11324 I -23 
FABRICA DE CAJAS DE CARTON. 
So solicitan operarios y aprendices, y en la misma 
señoras ó señoritas que sepan ó quieran aprenderá ha-
cer ciyas «le cartón: Villegas 71 entre Lamparilla y O -
brapía. 14320 4-23 
UN A S I A T I C O , B U E N C O C I N E R O A L A I N -glesa, francesa y española, desea colocarse en ca-
sa particular 6 establecimiento: informarán San Láza-
ro 230. 14305 , 4-23 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -gada, desea colocarse para criada de mono: tiene 
personas que respondan por ella. Calle «le Espada nú-
mera 45. 14304 4 23 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E 22 AÑOS de edad, desea colocarse de criandera á leche cu-
lera, la que tiene buena y abundante y personas ipie 
la garanticen. Informaran Ancha del Nort« 287, tren 
nuevo. 14303 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para todo el Bstn<lio ilc ciua 
liano 69, entre Neptunov San Miguel: 
14344 I - " . 
Gá,-
SE D A N $12.000 oro al 8 p g anual BOIHU catiaa • n la Habana, y algunas cantidmles mis á interés con-
vencional, según lugar y garantía. TiiiiibMii U ven«Ien 
algunas casas. San Miguel 10.-' «le 7 á 11 y de 4 PU a-
«lelante. 14343 4-23 
UNA SEÑORA CON SU NIÑA Y i ' R I A D A i desea do.-j habitaciones, ^"Ariébdolas ali;..-. j el 
servicio de comida, en casa de una fauiilia AtCMiie: úe 
más pormenores darán razón en Rejná?*. \ntiv a. 
14314 4-23 
\/f O D I S T A . — U N A SEÑORA C O N L O S M E -
'• T i jores informes y que corta y entalla por figurín, 
. antizando el buen cortó y confección do cuanto de 
nüstura y ropa blanca se puede desear, desea colo-
• iiín en una casa particular que paguen bnen suel-
do, sea en esta do la Habana ó afuera, pero advierte 
que no la han de ocupar nada más que en la costura. 
Amargura 88. 14250 4-21 
Se solicita 
una bnena criada de manos, que entienda algo de cos-
tnra v tenga personas que respondan por ella: Galiano 
70 impondrán. 14198 4-20 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P A R A cria-do de mano, tiene personas que respondan por su 
conducta y además tiene su libreta: Informarán Mon-
te 209, entre Anton-Recioy Figuras. 
14196 4-20 
A V I S O . 
Desea colocarse de criandera á leche entera una se-
ñora peninsnlaa; informarán Galiano 123, fonda. 
14224 4-21 
O A C U N D A M A R T I N E Z L O R E S P R O C U R A 
J j saber el paradero de au madre; tiene una hija lla-
mada Josefa Martínez y desea saber el paradero de su 
madre: calle de San Miguel n. 30. 
14191 4-20 
PARA ASUNTOS D E F A M I L I A SE D E S E A saber el paradero de D. Gregorio Crespo y Diaz. 
iiue hace cuatro años residió en Baracoa. Dirigirse á 
Fidel Crespo y Diaz, Dragones n. 3. Se suplica la re-
producción de esta solicitud á los demás periódicos de 
la l ia. v muy particularmente á los de la ciudad ci-
; ido. " 14183 4-20 
^•N E L ( l . l l! A L M E N D A R E S S E D E S E A UN 
C^bueo cocinero, una criada de manos y un negrito 
«le 12 á 14 años para criado de manos: si no tienen re-
ferencias que no se presenten: se pagan buenos sueldos 
14207 4-20 
GR A N NEGOCIO.—So b'Alicituti don RiMgrafos que tengan muy poco capiial, par í montitr una fo-
tografía en el mejor punto de jii Habana: también KC 
compra una galería «le madera portátil como para una 
azotea. So hacen retrato* de tmla? OIMOS. Galiano 124, 
enquiña á Dragones. 1431'» 4—23 
DE S E A C O L O C A R S E UNA UCKNA L A V A N -dera de color en] casa particular irahajaudo de 6 
á fi, sabe cumplir cor. su obligación v es exacta en su 
trabajo: impondrán San Ignacio 81 
' 14312 4- 23 
Se solicita 
una criada de mediana edad para el Bervicio «le niños 
y limpieza de los cuarto-.-, que traija buenas referen-
oias, Prado 45. 14339 4-23 
DE S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O G E N E -ral cocinero á la española, criolla, inglesa y fran-
cesa: es mny aseado y «Te buena conducta: i;allejón del 
Suspiro núm 16 entre Aguila v Monte. 
14317 | 4 23 
L A IJÍTEGRIIUD U C I I I . V U . 
Se solicitan sirvientes y lavandcros. 14306 12:! 
S E S O L I C I T A 
una bnena cocinera que sea aseada y dneriiin en el a-
cemodo, Obrapía 37. altos, ontre Compostelay Agua-
cate y so vende un piano v un MIIÓII «le denlista. 
11312 4-23 
Se solicita á los consignatarios respectivos «le los si-
guientes efectos venidos «le Cád / en el vapor español 
Mugo, entrado en este puerto en 9 ilel corriente, » sa-
ber: 
M .T G 2 cajas vino, embarcadas por O. Enrique 
Hows. y consignadas á D? Maria de Jesús Carnaza. 
A B 15 octavos. 30 diez y seisavos de pipa 'le vi o 
embarc.iilofpor D. A. García López y consignados á 
la orden. 
De tdfts pormenores impondrán l«)s consignatarios 
del vapor fívgo, Deulofeu, Hijo y C1}, Oficios 48. al-
tos. C 1723 la 2' 4d-21 
f S E S E A N C O L O C A R S E DOS SEÑORAS .10-
I./venes recien llegadas de la Península, de niñeras 
ó para los quehaceres de una casa. Hotel Arbol de 
Gnernica, plaza Vieja. 14218 Sa-20 3d-21 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E 40 D I A S de parida, sana, con buena y abundante leche «le-
sea colocarse á leche entera en su casa ó en casa de 
los amos, tione quien responda por ella, informarán 
Empedrado 12, carpintería; en la misma hay un por-
tero también peninsular. 14298 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E PARA C O C I N E R A una joven pcninsnlar. recien llegada, de veintitrés 
año.-, de edad: sabe bien su obligación, prefiriendo 
que sea familia peninsular, sueldo $30 billetes: tiene 
personas que respondan de su conducta. Empe«lrado 
u. 77. 15273 4-22 
U N C O C I N E H O 
blanco, «lesea colocarse en establecimiento: informa-
rán Neptuno 216. panadeiia. 14299 4-22 
N E C E S I T A 
un buen cocinero: San Lázaro 95 B. 11302 4-22 
Se solicita 
un buen cocinero «iue sea asiático, si no sabe su obli-
gación qui* no se presente, «le 8 á 2 del diu: calcada 
«leí Monte IDO 14286 4-22 
Se solicita 
una cocinera blanca ó «le color para un matrimonio 
sin biios. se necesitan buenas referencias y que tenga 
cartilla v «luerma en el acomoio: Obispo 137alt«>8. 
14285 4 -22 
Se solicita 
wn criado de mano, joven, ágil, de buen carácter, a 
costutnbrado al servicio y que icnga su cartilla y un 
hombro para portero que sepa hacer cigarros. Indns 
tria 115. 14287 . 4-22 
(VReilly í)8. > 
Se solicita uu cocinero y un ci iailo de mano sin bnie 
na.j referencias «)uc no se presenten. 
14289 4 22 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA E x -tranjera de mediana edad, para ama de llaves ó 
bien para manejar á uu niño de corta eilad y ayudar 
la limpieza de «los ó tres habitaciones, puede dar 
ella misma su informe. Dirigirse por escrito á B. M 
S.; calle «lo Lagunas, esquina á San Nicolás, casa de 
alto. 14233 1-22 
Se solicita 
un criado de mano «jue .--ca ¡oven y fuelle. Obrapía 23 
alimicén de música. 14279 4 23 
^»E S O L I C I T A UN J O V E N P E N I N S U L A R D E 
i lií :« 16 años de edad para la limpieza y cuidado de 
un ouaMecimieuro. que sepa leer y escribir y que tei 
gq abouo dí-honrader. Salml 177 impondrán" 
14294 4-22 
D e s e a c o l o c a r s e 
un joven peninsular, prefiere establecimiento: darán 
i nzón Teniente-Rey y Habana, bodega. 
14194 4-20 
¡"TX F A R M A C E U T I C O S O L I C I T A UNA R E -
l^J gencia: informarán San Miguel 57. de 1 á 3. 
14197 4-20 
E S O L I C I T A UNA C R I A D A CON B U E N A S 
referencias en el Pasaje n. 3, de 2 á 5. 
14199 4-20 
UNA SEÑORA D E C E N T E Y MUY T R A B A -jadora desea colocarse de criada de manos, para 
acompañar á una corta familia, tiene personas «me res-
pondan por su conducta: informarán calle de Lealtad 
nrtm. 114. 14177 4-20 
SE D E S E A C O L O C A R 5500 P E S O S ORO E N bipoteca de una casa en esta capital, advirtiendose 
pie no se admiten corredores, darán razón Zanja 60, 
de 8 á 10 de la mañana. 14188 4-20 
UNA P A R D A SANA Y R O B U S T A CON B U E -na y abundante leche desea hallar una buena ca-
sa para criar á leche entera: informarán Empedrado 
mím 58. 14205 4-20 
A LOOfflEROIO: UN J O V E N D E S E A C O L O -oarse de segundo tenedor de libros ó sea auxiliar 
en una casa de comercio: tiene buena letra y ortogra-
fía, es fuerte en contabilidad, posee el idioma francós 
y puede presentar personas del comercio que respon-
dan por él. Dirigirse á Amargura 21, en Guanabacoa. 
14172 4-20 
SK S O L I C I T A UNA G E N E R A L L A V A N D E R A «le hombre y «lo señora, una criada y un criado de 
mano, con buenas referencias. Calle «lo la Linea ó 9 
uiiniero43. Vedado. 14176 4-20 
S E S O L I C I T A 
un joven recien llegado de la Península. Amistad nú-
meros 75 y 77. 1418'» 4-20 
Q E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A N D E R A A 
íOie- lic entera. Informarán San Francisco núm. 24. 
14175 4-20 
UN SEÑOR I N G E N I E R O , D E R E S P O N S A -biüdad y buena conducta, desea tomar habitación 
eu una casa de familia decente. Informarán Obispo 
número 1G. altos, de «loco á dos. 
14210 8-20 
ON G U I L L E R M O B A R R A D A T R A J O D E 
Canarias por invitación de su familia al joven don 
Sinforiano Anceume y desea saber el paradero de su 
padre D. Baldomcro, pudiendo dirigirse al inirenio 
L A PAZ, en Calimete. 14062 8-17 
P R O F E S O R A . 
Se desea una para enseñar el castellano, francés y 
piano: informarán los Sres. F . Gamba y C ? . Muralla 
n. 18. 13729 15-8N 
G 0 I P M 8 . 
S E COMPRAN M U E B L E S 
y se pagan bien, y todo lo que pertenezca á mueblería, 
en Reina 2, frente á la Corona. 14192 4-20 
M u e b l e s 
prendas, oro, plata vieja y papeletas del Monte de 
Piedad, se compran pagando altos precios. Neptuno 
número 41, esquina á Amistad. 
14259 8-21 
M U E B L E S Y PRENDAS. 
Se compran en todas cantidades: L A Z I L I A , O-
HRAP1A NUM. 53. E S Q U I N A A C O M P O S T E L A 
13672 dl5-7 al5-7 
M $2,000 PESOS ORO 
te compra una casa con las condiciones siguientes 
sala «'e azotea, comedor, tres ó cuatro cuartos, cocina 
excusado y pozo de agua, por las calles «le Neptuno, 
Virluiles. Animas, Trocadero, Concordia. Kefugio, 
Amistad, industria. Aguila, Manrique, Oainpaiiario, 
oto Sin intervenci<5n de personas. Bemaza29. 
14222 5-21 
PÉMiM. 
.MOHAN D E J A D O O L V I D A D O S EN D N C O -
ebe de plaza, conducido por un moreno, y á la lle-
gada á Concha del tren de. las once y media de hoy 
viernes, unus documentos y planos enrollados y en-
vueltos en un periódico. Se suplica su devolución á 
D. Francisco Paradela, eu la cusilU de la Junta de 
Obras del Puerto, ó en la casa Prado 104 ó en el pa-
radero de Concha, despacho de la Administración. Se 
gratilicará la «levolución • e dichos documentos. 
14326 l a 22 4d-23 
EflN L A C A L L E D E L A S ANIMAS NUMERO-11, iGnanabacoa se solicita uu criado de mano, blanco 
ó de color. 14277 4-22 
S e s o l i c i t a 
un buon cocinero para casa particular: excuse pre-
sentarse sin referencias: informarán de 10 á 12 en O-
brapíu 68. esquina á Aguacate, entresuelos. 
14278 4-22 
S e a l q T a i l a 
una cocinera, quesea da color ó blanca, aun cuando 
«ea «i-: edad avanzada, por ser corto el trabajo v que 
duerma en la casa, calzada del Monte 503, altos infor-
inaran. 14272 4_V2 
C O C I N E R O . 
Se solicita uno bueno para nu ingenio; sueldo $34 
oro: se necesitaquo esté bien recomendado, informa-
ráu Justiz número I. 14266 4-22 
LA H O N R A D E Z D E VALI5JA Y MORA, SAN Ignacio 9A, esipiina á O'Rcilly: necesitamos tres 
c na dos v 2 criádas, blancos $35; 2 de color $30; tres 
manejadoras $34; nn alambiquero tonelero, un mayor-
domo de primera para ingenio; tenemos 2 crianderas y 
->i: v i( iilcs de todas clases: compran y venden casas, 
hacen inetonclas y demás negocios. 
14260 ,i_2l 
J A MORENA A S U N C I O N R O D R I G U E Z D E -j a f a. saber el paradero de su madre la morena Jua-
aa del mismo apelli«lo que según se dice se halla por 
Cúrd«-naó, las personas que desee» dar -¡uformes de e-
Jla pueden hacerlo en Consulado n. 18 y se le agrade-
cerá infinito. 14225 4-21 
ÜNA SEfs ORA D E M E D I A N A E D A D D E S E A encontrar una casa decente, para criada de mano, 
manejadora ó acompañar una señora, tiene quien Ves-
ponda por su conducta, informarán Inquisidor n. 13 á 
todas horas. 14233 4-21 
ÜNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D Y M U -cha moralidad, solicita colocarse en una casa de-
cente para acompañar á una señora ó señorita, y ayn-
i)ár en todo lo «pie se ofrezca, entiende de costura, 
Gervasio frente al número 77 accesoria, informarán. 
14232 4-21 
k YISO: HAN S U F R I D O E X T R A V I O DOS 
i \ pagarés de á mil pesos oro cada uno, con venci-
mientos al 29 de marzo «le los. años de 1890 y 1891 res-
p.'ciiviiiiiente. otorgados por D. Felipe de Malpica á 
la orden «le D. Augusto Claret. Se suplica á la per-
sona que los hubiera encontrado, se sirva entregarlos 
en la ' asa número 5 de la calle de Barcelona, donde 
Bétá gratUlcadp; debiendo advertir que te han tomado 
las lúedidas oportunas para su entretlicho. 
14276 4-22 
HA D E S A P A R E C I D O D E L A CASA D E SU amo, calle de Falgueras u, 17 en el Cerro nn pe-
rro mallor<piín todo negro y de gran tamaño, el que 
diere Jioticia cierta de su paradero será gratificado en 
la misma casa. 14292 4-22 
Se alquila un piso alto de la casa callo de Cuba nd-mero 88 en $32 oro, con todas las comodidades pa-
ra una corta familia, corea del Gobierno y la Audien-
cia, no se alquila á señoras solas. 14296 4-22 
S E A I Í Q U I I Í A 
un hermoso cuarto alto con entrada independiente, ú 
personas de moralidad: Galiano 116 entre Dragones y 
Zanja. 14284 -1-22 
Teniente Rey 4, inmediato á Correos, Telégrafos, Aduana, etc., se alquila el piso principal ó parte, 
todo de mármol olaneo, para Consulado, escritorio ó 
bufete. E n la misma se informa. 14283 8-22 
Se al«iuila la casa Aguacate 70, entre Obispo y Obra-pía: tiene entrada á la americana, gabinete, tres 
habitaciones bajas, dos salones altos y demás servi-
dumbre: tiene suelo de mármol e i la sala y saleta. 
En la misma impondrán. 14295 4-12 
SE A L P L A I I HERMOSO ESCRITORIO 
L a e s p a c i o s a s a l a , h a b i t a c i ó n con-
t i g u a y c u a t r o c u a r t o s a l t o s e n l a 
c o n o c i d a c a s a C u b a 7 6 . 
E n l a m i s m a d a r á n r a z ó n . 
14291 4-22 
S e a l q u i l a 
un cuarto alio con balcón á la calle, propio para un 
bufete de abogado. Cuba 32. ontre Cuarteles y Cha-
cón. 14269 4-22 
Se alquila la casa calle de Luz u. 59 compuesta de seis cuartos bajos y tres altos, y en el traspatio la 
caballeriza, la llave en la panadería. $ dan razón en el 
Fénix, Obispo esquina á Aguacate, ó en Guanabacoa 
Santo Domingo 4. 
14230 4-21 
M e r c a d e r e s 3 6 
Se alquilan hermosas y claras habitaciones para es-
critorios ó bufetes de ahogados: en la misma impon-
drán. 14248 15-21 nv 
Eu 20 pesos billetes mensual so alquila una casita en Corral Falso 212, Guanabacoa; tiene sala, come-
dor, tres cuartos, cocina, algibe grande con agua y un 
bonito solar. Vecindario flor y 12Jminutos del parade-
ro. Informarán tienda. 14215 7-21 
C a s a - q u i n t a e n l a V i v e r a . 
Pocito 13, Jesús del Monte, so alquila la hermosa 
quinta con todas comodidades: informarán en la misma 
«le 12 á 4 de la tarde. 14247 4-21 
Amargara 21.—Para escritorios ó bufetes, so dan en alquiler juntos ó separados, dos inmejorables sa-
lones v un cuarto, que tienen dos grandes huecos á la 
calle de Amargura y otros cuatro á la do Aguiar, están 
situados en la planta baja de la casa. 
14219 4-21 
Se arrienda ó vendo una finca do 10 caballerías en-tro Santiago y Bejucal, por carretera, buena para 
tabaco y vaquería. San Ignacio 48 impondrán. 
14251 4-21 
Se alquila uu local propio para escritorio, en la casa Mercaderes 45: informarán en la misma. También 
se alquilan habitaciones para un bufete ó para caba-
lleros. E n la misma se solicita un criado do mano y 
un portero, que tengan referencias. 
14184 4-20 
1 N la calle de Neptuno n. 2 so alquilan habitacio-nes con asistencia: so toman y dan referencias. 
14201 4-20 
SE A L Q U I L A N 
los altos calzada del Monte número 49. 
14202 4-20 
e alquila la hermosa casa de construcción moderna 
calzada do la Infanta n? 60 con agua, gas y demás 
comodidades, contigua otra de tabla y teja que tam-
bién se alquila barata, las llaves éntrente, ontre la 
Maza de toros é Ingenieros, y de precio y condiciones 
lan Ignacio núm 32 entro Obispo y O'Roilly. 
14187 4-20 
S E A L Q U I L A 
A dos cuadras del parque Central se a l -
quila un local propio para depós i to de ta-
baco ñ otro por el estilo. Tiene 28 metros 
de fondo por 21 de frente. Tnforman del 
precio en C O M P O S T E L A N U M . 5G. 
Cn 1715 8-20 
M a r i a n a o . 
Se alquila la casa Plumas 2, con baño, ducha y de-
más comodidades en módico precio. Informarán San 
Ignacio 128. 14110 6-19 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos y habitaciones altas y bajas do la 
casa Habana 108, entre Obrapía y Lamparilla, pro-
pias para familia. 14158 5-19 
C a s a de f a m i l i a . 
T E N I E N T E - R E Y 15. 
Cuartos para familias ó amigos que deseen vivir jun-
tos á precios módicos: almuerzos y comidas álas horas 
que convengan; servicio de primer orden: esta casa se 
recomienda por su reconocida respetabilidad.—Pedro 
Roto. 14154 8-19 
E N $ 4 0 
se al<iuila la hermosa casa Baños n. 2, Vedadó„con 
abundante agua y grandes comodidades: Teniente-
Rey 25. 13858 15-12 
S E A L Q U I L A 
la casa 44 Empedrado, y también una hermosa sala 
con su gabinete, así como varios cuartos para escrito-
rio y bufete de abogados, en Baratillo 9. 
13762 15-9 
E n la calle de Zulueta 
n. 26 esquina á la de Animas, se alouilan habitacio-
nes interiores v con balcones á la calle, de varios pre-
cios. 13670 16 7 
de Fincas y Establecimientos. 
SR V E N D E N DOS CASAS: ÜNA E N L A C A -l'e de la Habana entre San Juan dt' Dios y O-Rci -
lly; otra en la calle de las Virtudes entre Campanusio 
y Perseverancia; sin intervención de ningún corredor, 
más que el «[ue suscribe, v éste impondrá do sus con-
diciones y precio en la calle de las L A G U N A S N. 109 
á las 8 de la mañana. Dichas casas son de zaguán y «los 
vi niiiiias y libre de gravámen. 14331 4 31 
A LA L L E G A D A D E L T R E N D E V I A J E R O S de las 4* del «lia 19. al paradero provisional de V i -
llanurva se lia estmviailo un abrigo de casimir, la per-
sona «jue lo entregue en el lióle! ¡Vucvitas será gratifi-
cada con 5 pesos en oro. 
14229 8-2' 
^ s E HA E X T R A V I A D O D E L A C A L L E D E A -
guiar esquina á Obispo, un perrito ratonero, color 
canmilita dorado, que entiendo ñor Morito: so gratili-
cará al que lo entregue ó de razón do él en la pelete-
ría ' ' E l Paseo" ó Tejadillo 39, altos. 
J 14239 4-21 
PE R D I D A ! E N L A MACANA D E L D O M I N -go se ha extraviado uu perro de Terranova negro 
que atiende por Brasil; se gratificarán con un centón 
al que lo presento cn la calle de la Reina número 30. 
14190 1-20 
?5 "Oran Hotel Central, 
VIRTUDES ESQUINA A ZULUETA. 
E n este magnífico y acreditado hotel encontrarán 
familias y caballeros hermosas y frescas habitaciones 
toilas con vistas al parque Central, cerca do los tea-
tros y puntos de recreo. Las oomidas se sirven como 
se pida en el restaurant, precios muy módicos. 
14261 4-21 
Trabajadores 
se necesitan para cortar yerba con guadaña y otros 
trabajos. Infanta 114 entre Concordia y Neptuno de 
11 á 1 v de las 5 en adelante. 
14217 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos blanca con referencias. Reina 85. 
jf- 14223 .4-21 
- S E S O L I C I T A 
un muchacho de 10 á 12 años para criatl9 de manos, 
blanco 6 de color. Sol 64. 
14231 4-21 
e alquila muy barata la bonita casa Carmen 8 (Ce-
rro), próxima á los paraderos del Urbano, ferroca-
rril de Marianao y guaguas: de mampostería y azotea 
y con sala, comedor corrido, tres cuartos, patio, tras-
patio y agua. L a llave en el número 6 é impondrán 
Moreno 55, Cerro. 14345 3-23 
17 TROCADERO 17 
á meilia cuadra del Prado, se alquilan herniosas habi-
taciones altas y bajas elegantemente puertas, muy 
frescas y á precios módicos. 14325 15-N23 
Cnba 140 altos. 
Se solicita una cocinera v un muchacho de 13 á 15 
años . 14231 3.21 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que sea cariñosa con los niños. Se pa-
ga hie». Rayo 11. 
14237 4-21 ., 
S E S O L I C I T A " 
nna criada «le mano para el servicio «le una casa. E s -
coliar 126. 14216 4-21 * 
U E S O L I C I T A UÑA BffENA C R 1 A D A D E ma-
O " » . blanca, qnc entienda algo de obstara f traga 
quien iniormo de su conducta. Campanario 77. entre 
-Ncpiuno y San Mfgdel. U219 4-21 
SE S O L I C I T A U N T L Í I U . H ' I T A D E \J \ 3 a ños para limpieza de una oau.. de un muMi-i.-oni.. 
xin niños, so le dará sueldo; eu la 11,1 m . ^ [MK C 
«la clitse de bordados en oro. felpilla v - I.! 
Cristo 9. 1422;) " . ; . • 
S0 ^ 1 ? 1 ^ ^ M A T R I M O N I O C O L O C A R S E eua de crfada de mano ó niñera v el de cocinero o 
cnado para la capitnl ó para el cam¡>o: en la nii«na se 
vonde ui bombo para barquillos, dos tenazas v nna 
rhurr»-™ 7..1ra hacer churros al estilo da Ma.'rid. E -
fonomla 12. 14213 4-21 
A R R E N D A M I E N T O D E T E N E R I A . 
r ' m e n negocio para uuo ó dos principiantes que 
," , ' :-x v quieran hacer en corto tiempo capi-sean «leí oUCi*, . olqu¡]a ,a Tenería de' Güine8 
al. Se arrienda ó se . »n & cuantos la han teni-
la cual ha «lado buen resulta^ .all6 L i Dulce 
do. Para más pormenores en Gfnnes. .̂ 
u. ilii. tienda «le ropas L A S O R P R E S A . 
14034 U-23 
Í>()T1CA.—SE V E N D E UNA SIN I N T E R V E N -
i í c i ó n «'o tercero, en muy buen punt«>, muy en pro-
porción y muy limpios los pápelos de propici{ad, etc. 
Se vi-ndo por 10 que se manifestará al comprador. 
Suárez 33 impondrán. 14337 4-23 
B U E N N E G O C I O PARA UN M A T R I M O N I O que quiera trabeyar con poco dinero: se traspasa 
una casa con 23 Imbitaciones todas amuebladas y al-
quiladas, en el punto más céntrico de esta capital y 
que deja un buen producto, por no poder asistirla su 
dueño: caire do la llábana núm. 81 darán razón. 
14341 4-'/3 
BU E N N E G O C I O : S E V E N D E UNA M A G N I -fica fonda y café 011 uno do los mejores puntos de 
ciudacíi hace negocio y se garantizan de $6,000 á 
7,000 anuales: para informes dirigirse á Romem, de 1 
á 4 011 Amargura 54. 14267 8-22 
SE V E N D E N V A R I A S CASAS, E S T A N S I T U A -das en buenas calles, las hay de esquina con esta-
blecimiento; varias casitas y casas cindadelas; 1 solar 
de esquina y 2 casas quintas eu el Vedado, 4 en el 
Cerro, 5 en San Lázaro, 4 bodegas, 8 cafetines, 3 fon-
das. San José 48. 14271 4-22 
A T E N C I O N SEÑORES C O M P R A D O R E S D E fondas! Se vende 1 fonda con numerosa dientela 
y situaila en el mejor punto déla Habana, solóse ven-
de por no ser su dueño inteligente; también se vende 
1 bodega á tasación en el campo. San José 48. 
14270 4-22 
E T R A S P A S A E L L O C A L D E L A CASA O-
r* hispo n. 108 con sus armatostes, propio para cual-
quier establecimiento: en la mioma informarán. 
14227 8 21 
POR C O N C L U I R D E R E A L I Z A R S E V E N D E el resto de las casas en Jesús del Monte, quedan 
desde $2,000 billetes hasta 2,500 oro: su dueño á to-
das boras cn la calzada de Jesús del Mortej». 348. 
14240 4 21 
OJ O . — E N $4,000 L A G R A N CASA R E V 1 L L A -jigedo 74, en $3,000 el n. 77, en $2,500 otra calle 
•le Cárdenas, otra 2,500 en Aguila dos cuadras do la 
plaza «Id Vapor, otra en $1,800 calle de Poíialver: Ba-
yo 45 informarán y tratarán. 
1'1230 4-21 
EN GUANABACOA: 3 CASAS C A L L E D E las Animas una hace estiuina, juntas ó separadas, ve-
nir que hay arreglo; también cn Amistad, San Miguel. 
San Rafael. Escobar. Kdna y demás calles de 1,01)0 
hasta 15.000 oro y otras por otros puntos «ie 1,200 bi-
lletes hasi a 4.000. Angeles 54- 1425-1 4-21 
OJO: POR N E C E S I T A R SU D U E Ñ O D1NE-ro con urgencia so vende en 750 pesos oro una 
casa en la calle de Corrales, hace esquina y es moder-
na, además tiene terreno para fabricar como quieran y 
la bonita casa Bayona, entro Conde y Merced en 1700 
pesoe oro. Su dueño Mercaderes 39, caíé. 
14255 4-21 
L a P r o t e c t o r a 
desea traspasar una casa do huéspedes en un punto 
céntrico de esta ciudad, con hermosas y frescas habi-
taciones altas, balcón á dos calles, por ausentarse su 
dueño, Impondrán Compostela 55. 
14221 4-21 
- S E V E N D E UNA C A -
E l l $ 2 , 9 0 0 OVO. sa en el barrio de Drago-
nes, calle de Gervasio, con sala y comedor con sus 
pcrsiBuas, 3 cuartos bajos y 1 alto, azotea losa por ta-
bla, agua y libre de todo gravamen, gana $25-50 oro; 
intormes Zanja 42. 14244 4-21 
S e v e n d e 
la casa Habana 145: informarán Cuba 113 ó San Ig-
nacio 14. 14181 ' 4-20 
GRAN NE60GIO. 
So vende una gran vidriera de tabacos y cigarros, 
bien surtida y muy acreditada: en el mejor sitio de la 
capital. 
E n la misma se compra y vende oro y plata, v ade-
más cuenta con un» hermosa venta de billetes do L o -
tería, así como también compra los premiados. 
Darán razón calzada del Monte n. 2, papelería E l 
Correo, y en ia calle del Prado esquina á Teniente 
Rey, bodega L a Plata. 14174 6-19 
S e v e n d e 
la casa calle O'Rcillv 108. infonifrán calzada 
Monten. 98. 1*63 8-16 
del 
CIERRO.—Se alquila una casa en la calle de la Ro-/'sa núm 8 á una cua«laa del paradero del Tulipán, 
de manipostería, portal, salón, dos cuartos, esmedor, 
buena cocina, un patio ímiy grande, el papel indica 
donde está la llave. 14336 4-23 
Altos ventilados. 
So alquilan dos cuartos altos||á hombres solos;'Obis-
po núm. 22 peletería. 14334 4-23' 
San Ignacio número 102 esquina á Imz, se alqu-ian .„i-s|'acios:is bnliiiaciones á lu mbres solosó matrinio-
• iQ- f 11 hii«is. 1131:; 4 21 
Se a l q v . ü a n 
• z* aHo» «lo la casa c&Kc de l^tz .número 75. en la 
boilejM o 1 '• !a"llave v d;in ra«ói|, 
li.tK! . 4-23 
C o n v i e n e 
Se alqnilan luj frescos altos «le la casa calle de la 
Com-ovia número 96'. en la misma informarim. 
14383 6-23 
S E V E N D E 
un alambique con seis solares, situados en el pueblo 
de Unión de Reyes, con sus fábricas y aparatos en 
muy buen catado, útiles y ganado y con tanques para 
almacenar 1,200 bocoyes de miel, se halla al lado do 
'»« dos estaciones de los ferrocarriles de la Habana y 
- - •v ououta con una venta segura dp 140 pipas 
Matanz». . - ^ n los señores Bacallao y Cp. e n ü -
al mes; informa^ 13163 27-25 
nión de Reyes. 
DE MIALES. 
P a l o m a s c o r r e o s 
Se venden, y se compran tres hembras belgas legi-
timas. Perseveráncia 27, de 7 á 11 y do 3 á 5. 
14280 4-22 
(&9 rxr\( \ —¡¡CORREOS!!—SE J U E G A N A $500 
ejPi5,UV7vL al que exhiba un surtido de palomas co-
rreos que rivalicen en raza ó calidad & las do Virtudes 
40: pues se sabe de un sujeto (calle de J . Moría) las 
désacredila con d fin de. poWer salir do sus mixtos 
tr picales; así. cotejen bien antes «le comprar, y ten-
ciréis lo fiiperior. Vista hará fe. 
14212 4-20 
HIERBA GUINEA. 
S e a c a b a de r e c i b i r u n a r e g u l a r p a r t i d a y s e v e n d e por m a y o r y m e n o r . 
J . S l A G - i L H M I 3 X r ^ . a ^ L , 
SUCESOR DE PEDREGAL, OBISPO 66, HABANA, 
13855 ' %K-tma 15-10N 
á O E l i m 
En la ciencia mocánica de las máqu inas do coser, la m á s 
sencilla, la más perfeccionada, la más elegante y la m á s du-
radera, es la que lleva por nombre P E R A L . 
Llamamos lambión la a tención del público acerca de las 
oscelenles máquinas de coser N E W HOME de doblo pespunte 
y WTLCOX & GrIBBS, de cadeneta. 
Se envían ca tá logos , francos de porte. 
JOSE SOPEÑA & Cp, 
Propietarlus de la m á q u i n a P E R A L v únicos agentes de la N E W H O M E , N E W 
N A T I O N A L y W I L C O X «Se GIBBS. 112—O'RETLLY—112. H A B A N A , 
Cn 1732 10-23 
AíiMACffl D i MATERIALES DE FABRICACION 
D E 
A LAUDO Y 
P R A D O N . 1 1 8 . 
Los grandes arribos de materiales para esta casa, tanto nacionales como extranjeros, nos permiten llamar 
laatoncian del público en general, y on particular do los Sres ingenieros, arquitectos, maestros do obras, etc., 
aaegnrándoles que la casa reúne, á la condición do géneros, todos «le primera calidad, UNA. CONSIDERABLB 
BEBAJA EN LOS PRECIOS. 
Gran variedad podemos ofrecer on suelos de totlas clases, M(;s,(ico8 É IIIDILÍULICOS, blancos y de ele-
gantes dibujos, mármoles de Currara de diferentes medidas, azulejos de nuevas pintas, de mucho gusto, losa 
francesa fina, superior en color y superficie plana, losa de Hamburgo, inmejorable para suelos de casas de 
campo, tejas francesas de diferentes marcas, losas de Marsella ordinarias, losas finas catalana, y cuantos ar-
tículos puedan necesitarse para la construcción de edificios y adornos do fachadas, patios y jardines. 
E l Cemento Portland para pisos hidráulicos de superior calidad, lleva la marca de la casa, como EXCEU-
SITA isiroRTADCHA; se garantiza su snlidez, cn vista de los análisis > echos químicamente; contiene en gran 
proporción tríliealos de alúmiva, sílice y hierro; principios fijos de fuerza hidráulica. 
Invitamos á nuestros favorecedores y al público para que visito el establecimiento y se convencerá do 
cuanto llevamos ofrecido. Cn 1605 alt 15-290 
L A C O N S T A N C I A . 
F A B R I C A D E D D L C E S D E TODAS GLASES, MOVIDA A L VAPOR, 
Marca Viuda de Piñeiro é Hijos, 
P r o p i e d a d de J O S E C - P I N E I R O . 
D e v e n t a e n todos l o s e s t a b l e c i m i e n t o s de v í v e r e s f inos . 
S e r e c i b e n ó r d e n e s p a r a l a v e n t a a l p o r m a y o r e n G a l i a n o n ú m . 9 7 . 
- e n v a r i a s E s p o s i -XJOS p r o d u e c t o s de e s t a f á b r i c a b a n s ido p r e m i a d o s 
c i o n e s o o n m e d a l l a de oro. C 170? 20(1-15 10a-15 
D E G A E B Ü Á J E i 
SE V E N D E E N S I E T E Y M E D I A ONZAS UN faetón sólido, ligero y casi sin uso: puede verse á 
todas horas en la calzada del Cerro n. 805, barbería. 
14245 4-21 
Se vendo 
un «;oche milord marca Conrtillier de poco uso: inlnr-
marán Estrella 21. 1425:? 4-21 
BA R A T I S I M O . — U N H E R M O S O Y F L A M A N -te faetón francés, última novo ad, con arreos «le 
lujo y caballo brioso, uu «lockar francés último f stilo; 
Teniente Rey 25. 14140 15-19 
D E I D E E L E S . 
SE R E A L I Z A N A L G U N O S A P A R A D O R E S D E tres niármolesá $25 billetes, pares de silloheá Vie -
na á 20 y 25$; camitas para niño con bastidor nuevo á 
20$: un escaparatico espejo, un espejo superior, uu bu-
fete 18 gavetas, algunos cuadros y otros muebles, toilo 
barato. CufipOBtela 121 «mire Mer«;ed < Jesús María, 
cinco máqúinaa do coser eu $25 billetes. 
14ÍW2 4-2Í5 
ANTIGUA M U E B L E R I A . 
GAYON. 
D E F . Q U I N T A N A . 
Concordia nV 33 esquina á San Nicolás.—Esta casa 
cuenta con el surtido más grande y variado «le muebles 
que puede desearse, tanto del país como del extranje-
ro, desde los linos de más lujo, á las más modestos y 
sencillos, al alcance de todas las fortunas, todos á pre-
cios sumamente baratos. También sé eitiiibia JI com-
pra toda dase «le muebles y pianos, prefiriéndose los 
finos Casa antigna y de confianza. 14335 4-23 
SE VENDEN 
los nuieldes, vajilla, lámparas y mampara por ausen-
tarse los dueños. Concordia 91, 14328 4-23 
POR H A B E R S E A U S E N N A D O SU D U E Ñ O S E vende muy eu proporción un magnífico y nuevo 
con pianiuo de buen fabricante «le excelentes voces, c 
plancha metálica, un juego de sala Luis X I V . con 
elegante «í.spejo y hermosas esculturas, muebles para 
una familia de gasto: informarán Factoría 37. 
14323 4-23 
POR NO N10CESITRRSE S E V E N D E N 15AK A tas dos vidrieras de metal, plateadas; en la Im-
prenta Él Aérolito; Galiano entre Zanja y Dragones. 
14319 'l-23 
San Miguel 62 casi esquina á Galiano 
Un jue^o Lirs XV «tscultailo $100, otro 75, medio 
juego 7ó, ütid 05; uno doble óvalo 200, otro 180; uno 
liso 125 IMÍSOS: uno de pulisamlin 180 pesos; uno 
de Viena 175 medió de Viena R5, uu cscaparat.- ;"ü. 
45 y basta 125 pesos; do vestidos á 55 y 75; lavabos 
tes para «dicinas á 30, á 10 y 15; bufetes á 23 y 20; 
carpetas, burós, raerás de tresillo y ajedrez, arma-
tostes, vidriolas, barandas, romanas, neveras, si-
llas giratorias, lavabos de hombre y barbería, sillones 
de extensión á 10 y 15: sofaes de Viena Luis X V y 
duqnésá; sillci i Reina Ana; banquetas do pianos, es-
pejos Luis X V I y óvalo, camas do hierro á 20, 2o y 
100, de bronce, cucas, lámparas, cucuyeras. máquinas 
de coser y rizar, de cuellos y puños y de zapau ros, 
maletas, baúles, cómodas, mi'sas corredoras de 3, 1 y 
25taMas. guaida-coVnidas, estantes metálico», fogonos 
portátiles, bancos de «•arpiutero y herramienta", ca-
nastilleros, relojes, percheros, sillones Viena á S y 9, 
grecianos á G, sillas á IJ, iahuretes, liras, videles. jau-
las, alacenas, camas de muelles, escupidoras, mesas 
de cocina, escaletas, rinetmeras, comadritas de Viena 
á írtj co-Uir.-riMy mostrador y vidrieras. 
San Miguel (>2.casi esquina á Galiano 
Í4338 i-23 
C A J A S D E H I E R R O 
sumamente buenas y baratas, desde $12-75 cts. hasta 
$';04 or«>. Prensas para copiar y carpetas. Venduta 
pública «le Félix Minino, alercaderes 16. 
14275 4a-22 Id-22 
E V K N D E N E N L A C A L L E D E J E S U S MA-
j^i ía n. 88 clia'ro hermosas cortinas «lo persianas de 
cuatro varas do largo por cuatro do ancho. Se dan 
muy liarai s . 14282 6_22 
S e v e n d e n 
báncbs f bancas por no necesitarse. Mamniue 40. 
1*288 4-22 
A l m a c é n de p i a n o s de T . -J. C u r t i s . 
A«I8TAt> 90, K8QDINA i SAN JOSÉ. 
E n osle aíredUa«Ío oslahleoiimentp se lian recibido 
del áltinni vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos «le l'Ieyel, ¿on cuerdas doradas contraía hume-
dad y también pianos hermosos de Oaveau. etc. que se 
venden Mimahienté módicos, arreglados á los preeios. 
Hay un gr»ñ surtido de pianos usados, gammiza'los, al 
alcance de tulas luo fortunas. Se. compran, ..-amblan, 
AliíGUaii y comppnflndé todasclaRes, 
11211 2R-21N 
UN QRAND -PIANO de concierto y PI'.NIÑOS 
triple cuerdas oblicuas, voces armónicas y contlruc-
ci«>n sólida garantizada, en el escritorio do 
E . A. B E T A N C O U K T , 
S a n I g n a c i o 5 2 . 
1125Ü 4-21 
IA TENCION!^.."^»™-
noche, 1 espejo con su consola, 1 mesita de centro y 
varios muebles más, todos casi nuevos y se dan muy 
baratos: casa particular, Virtudes 41. 
14252 4-31 
POR M A R C H A R S E L A F A M I L I A S E V E N -den todos los muebles de la casa San Miguel 105 entre ellos un lujoso juego do cuarto y otro de come-
dor de nogal, un pianino de Pleyel, loza y cristalería, 
todo barato. 14211 4-20 
M u e b l e s . 
Se venden los enseres correspodientes y muebles 
7̂. al lado 
4-20 
propios para un cafe: informarán Infanta 4 
de la plaza de toros. 14182 
COMPRO Y CAMBIO 
todos los muebles que se presenten, lo mismo en gran-
des que en pequeñas partidas; oro y plata vieja y toda 
clase do efectos usados que convengan. Lealtad nú-
mero 48. 14209 4 -20 
SE V E N D E UN PIANINO D E M E D I O USO E N muy buen estado y magnífico para aprender, se da 
barato p^r no necesitarlo su duefio; se puede ver de 8 
á dos de I J tai «lo en Kmpcdrado 58. 
14204 ' ' ' ¿-"Q 
TODOS L O S M U E B L E S Q U E C O N T I E N E L A casa Lealtad número 48, se-venden muy baratos: 
juegos de cuarto de fresno completos, juegos de sala 
Luis X V y Viena, escaparates de todos precios, apa-
radores, jarreros, mesas de ala y correderas, bufetes, 
lavabos y espejon de barbería, peinadores, tocadores, 
palanganeros, "lámparas 3 luces, baúles y maletas do 
cuero, g'lfasy sillones Viena, amarillos y floreados, 
relojes dr parpd, canmi de hierro y bronce, contros de 
mesa con /lorcti, rop'cyó? de senova; también se reali 
zan todas las prendas y ropa, ipüy baratos. 
i42o« • ' -i as 
S
T, v . ^ n F P R E C I O S O J U E G O D E SALA 
E V E N D E v centro, 2 mecedores 
de Viena, 2 mesas conso.a ^ '- ^ u bla va_ 
costura, una mesa corredera y un loio H, . x<í 
rios idiomas- no S'- traifl C.on especuladores, ban .„ 
nació 49. 14117 5-19 
E L P A R K - A S O . 
DEPOSITO DE MUSICA Y PIANOS 
de A. Marín y Cp' 
SE ALQUILAN Y VENDEN PIANOS 
•14 C O M P O S T E L A 44 
ENTRE OBRAPIA Y OBISPO HABANA. 
14112 8-19 
DE O C A S I O N UN S I L L O N A M E R I C A N O $17 oro: uu reloj de salagramle $17 oro; un escritorio 
«h- comercio $34 oro; un espejo grande $60 oro y un 
escaparate 50: Compostela 46, entre Obispo y Obrapía 
14127 5-19 
P i a n o s e n v e n t a 
de Pleyel, Erard, Gaveau y otros afamados fabrican-
tes, á precios muy reducidos. L a Mina de Oro.—10, 
Bernaza, 10. 14083 26-16 nov 
dor plateadas: vidrios planos y cóncavos, peque-
ñoá kioscos ¡ ara establecimientos, hay gran surtido 
donde escoger y se venden á precios nunca vistos. X i -
quís Obispo 84. 13928 10-13 
Precioso juguete que imita en el agua los movi-
mientos del verdadero. 
S e v e n d e á $ 3 b i l l e t e s . 
OBRAPÍA N0 23, ALMACÉN DE MÚSICA. 
13899 12-12 
L. sala á $140 B., do comednr á 90, escaparates, ca-
mas, lavabos, espej«>s, peina«lores, canastilleros, car-
petas, SIIIHS y sillones baratísimos. Prendas y relojes 
«le oro. plata y brillantes. Compostela 46 entre Obispo 
y Obrapia. 13757 30-9 
B I L L A R E S . 
Se vemlen, compran, componen y visten; se recibe 
de Francia pañus, bolas, vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Bernaza 53, tornería de .José Forteza. 
viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha 
1̂ 138 27-24 O 
Q E V E N D E tJNA ROMANA F A I R B A N K S , pla-
O'af'nma. pura pesar hasta diez toneladas de caña y 
varios donkevs: ininnnarán Mercaderes E l Bolsín, 
pasad? Obispo. 14297 5-22 
S e v o n d e 
mnj Innato una bomba Blake para agua y vacío, en 
perfecto «!íta«lo, garaulizado por la fábrica. Otto D. 
Droop. Te; lente—Rey mímero 4. 
142K5 6-22 
ÜN A L A M B I Q U E Y R E C T I F I C A D O R S I S T E -nni rraucés Egrot que no han funcionado más que 
I meses excelentes pr«)ductos aplicables á fuego direc-
to ó vapor, cabida do 1.500 litros cada uno: Sol n. 6. 
14203 4-20 
\ m S B N i p H M D Á I M 
So venden 43 carros portátiles de cuatro rued.is, ca-
si nuevos y do hierro a'-cra«lo, < on cbumao^raB, mue-
lles y retrancas Una máquina borizontiil dé dobles 
polcas, cilindro 8A por iO golpe, propia para cení rife-
gas pp» monto-jus de hierro dulce, 6 pi<S3 2" larjio 
poil'.'. di'tmet i", habilitados de llaves, fbeck y tube-
rías ' liara máqnioa de Westinghonse. de 2') caballos de 
fuerza para mover dinamos á gran velocidad, de poco 
uso y en muy buen estado. Un dinamo de Gramme 
para tros lámparas de arco de 1,200 bugías y otras va-
j-ias uiaqUinarins largo de detallar. Dirigirse personal-
meiltc ií mi csi-ntoi io, Obispo 30, de 8 á 10 y de 12 á 
l í . T uiaa Oiaz y Silvelra. 14208 6 20 
L EVBÑl )E UNA MAQUINA R O B I N S L E T R A 
• B I'. piés de trapiche y sus conductores, una « aldc-
ra cor 20 pî s «le largo por 5 de diámetro. L a casa «1c 
caldera de madera buena y con 21,000 tejas franóesas 
¡ MÍ O man) lodo en $5,000 oro. Dirigirse á Controras 
n. 16, Matanzas. C I71o 26-19N 
Í TESORO PARA LA M M \ . 
Kn un árbol de California llama«lo por los mejica-
nos CASCARA S A G R A D A se ha em:ontra«lo ol re-
medio para conihatlí' el extreCüniépt». 1ÍL E L I X I R 
de e.-»ta planta preparado por el Dr. González, tiene 
buen gusto y la pmpiedad de regularizar la «lefeca-
oiSñ. No hay lino esperar del B L I X I B Olí CAS 
CARA SAGRADA D E L DR. G O N Z A L E Z un e-
fecto purgante si se toma á dosis cortas y répetidas; lo 
que lifty que bkpérsír es la gana natural í é ê Oflera'r el 
vientre cádn veinte y i-uatro horas, lo «pie ¡o «la un 
mérito grande pala lis numeroaas nersonas «jue en la 
Isla d'! pul»! padecen dé extreñimieuto. Este tras-
torno puedo ser «•riii-;i. sobro tod" on la mujer, «le uu-
m^ro'ai enfermeda li-s. Kl dolor de cabeza, la inape-
tencia, los có icos, las neuralgia1», la anemia y otras 
«pie sería lárgp ennmerar no roconoi-en otra causa. 
Así como el cuerpo reoil.e alimento «liario, uci'csita 
igualmente deocarturse cada día del residuo de la ali-
mentación y nada moior para combatir la pereza in-
l.'S!inal otto «'1 E L I X I R D E C A S C A R A SAGRADA 
D E L DR. G O N Z A L E Z . Numerosas personas del 
B U L L O SKX< i. (i,, distintas edades, han empicado 
ya este precios-) remedio con <5xit«i salislactoi-io y por 
(Be motivo se le ••.onsidera como un T E S O R O PARA 
L A MÍJ-tEK Una cosa no es cuteramente buena 
mici'iras sea suscéptlblé de mejorarse, y ieniemlo esl«) 
en caoDta>e1 Dr. González, ha nii jorado la fórmula de 
su E L I X I R D E C A S C A R A S A G R A D A ; suprimién-
dole por completo el sabor, amargo y aumentando su 
energía medicinal. Ahora se puede tomar en cual-
quier forma, pues si-impre sabe bien. E L E L I X I R 
¿DE CASCARA S A G R A D A del Dr. González, se 
'prepara y vende á un peso billetes el pomo en la 
Botica de San José, 
callé «le Aguiar número 106, frente al lianco Español 
de la Habana, donde so halla el Laboratorio de los 
medicamentos del país, á precios económicos. 
C 1727 13-2?nv 
E l Vino de hemoglobina 
del Profesor Pescliiens, 
recetado por los Módicos más acreditaílos de esta ciu-
dad y que tan buenos efe «-tos ha producido én la ane-
mia de- las señoras, se encuentra de nuevo á la venta 
en la botica do SAN J O S E del Dr. Gpnzáloz, calle 
de Aguiar n. 106, y en la botica L A F E , Galiano es-
quina á Virtudes. Cn 1681 13-9N 
I S Q L U C ^ ^ 
: A L C L O R H I D R O - F O S F A T O D E " C A L C R E O S O T A D O . 
j4 Emoleada con buen éxi to en los Hospitales de París y recomendada por los mejores Médicos, 
tk contra las S r o n q x i i t l a , los C a t a v r o a , las Toses t e n a c e s , las E n f c r m e d o d e » d e l 
P e c h o y el R a q u i t i s m o [de los Niños anudados v disformes). 
I , ñ ^ t . L. PAUTAUBERGE, 22,6* Mes CÉS». PARIS .«¿fiKríSa* 
P También se vende un producto análogo en formas do CÁPSULAS (CÁPSULAS PAUTAUBfiAGE) 
<*2 DEPOSITARIO EN l a H a b a n a : JOSÉ SA&RA. 
preparado, según formula del Dr. Gandul, por el 
DR. ALFREDO PÉREZ CARRILLO. 
Calma la tos por rebelde que sea, y tiene un poder 
cicatrizante que lo hace indispensable á los que pa-
dezcan de tísis laringea 6 pulmonar incipientes; cura 
en pocos días la tos ferina. 
Muchos son los casos de curación obtenidos con este 
Jarabe pectoral Citiaíio.—Empléese con constancia 
en todas las onfermedades del pecho. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s bot i cas . 
C n. 1628 1N 
U R A C I O I 
C I E R T A , 
del asma 6 ahogo, los. can-
sánelo y ¡alta de respiración 
con el uso de los 
m i m i m \ m m m 
D E L 
De ventaen todas las boticas 
acreditadas 
• 50 CENTAVOS B. B. CÁ.ÍM 
Hn 1RW i N 
iracios ixtraiM 
Yoduro fie Herró InalteraMB 
Q HEW-YORK Aprobadas por la Academia 
ra j'fifSO^. do Medicina do Parla, 
« jaiSKata?^ Adoptadas por el 
wBBigPfag Formularle oficial francit{ 
'Si \fr&JfáWj¿fr y :n:lorixadaa 
^ •^KíjgksO'' por »/ Consejo medical 
-i da San Pctortburgo. 
¿I Participando ríe las propiedades del x o d o ^ 
¿I y del Hierro , efl s Pildoras convienen es-
¿a peclalmemcou i;u< nfermediides lan var ia -^ 
i das quu (ielennhia ol gérmen escroHiloso © 
' ItttWf&iObsít'itvc'/inesíAuniores /),/cs,etc.:, 5 • 
1 afeccionescoiil: a! s inuücásoa Impotc-ntos ^ 
¡los simples fo;rürinosüs; en la C l ó r o s i n ^ ' 
^[colore*p(íiidiJs',:i.á-¿.poTTeia.{/loresl¡lani:a.<: ^ 
¡a la Amenorrea. [:>!f¿/íítruaéi n nula ó üifi- Q 
@Cí71,líiírÍ4ÍB,la SífiláB c o n a t i t n o i o n a l . t l í tó 
© En íln, olVe -ci- a loa jTacllcos nn agente® 
f lcrnpéulico (!c !ps mas « néryieos para c s l i - S mular el organlsmÓ y modiDcar las coi:sli-& IUCIOIIOÍ; linfáticas; débilo- ó debilitadas. ^ 
® N. B- — líl lodnro de hierro Impuro ó al- É* 
leraducs un rnediramonto inílél c irritante- ® 
© G o m o prueba de pureza y autenticidad de 
® las vprdádorás P i ldoras tío Zllnncard, 
^oxsljase nuestro sello de y ^ f S G 
, plata reactiva, nuestra ^ ^ ^ ¿ i ^ g ^ 
ürma adjunta y el sello, 
di la Unión de Fabricantes 
Farmacéutico da Paria, callo Donaparte, 40 
DESCONFÍESE DE LAS F A L S I F I C A C I O H E S g 
Fosfc-FofTug/.'JOSO 
D E X . 
nr cz,JLirTOJsr 
Este ferruginoso es el ú n i c o quo sea 
vonladeramente e í lcaz contra la A n e -
m i a , o' E m p o b r e c i m i e n t o de la S a n -
rice, !«JS C o l o r e s p á l i d o s , los F l u j o s 
b l a n c o s , ¡ i I r r e g u l a r i d a d de l a 
m e n s t i u a c i o n . E s un R e m e d i o I n f a -
l i b l e ;) ij'ác'irár la D e b i l i d a d d e l s i s -
terna n e r v i o s o , y r e p a r a r l a s c o n -
s e c u e n c i a s de los E x c e s o s de l a 
J u v e n t u d . Kntona «1 E s t o m a g o ; cura 
La G o t a y ol R e u m a t i s m o , vi-iori/.a el 
G e r é b r o , f Miibalo las E p i d e m i a s . 
D e v u e l v e el A p e t i t o , cura las I n -
s o m n i a s y J a q u e c a s . 
Londros, 8, Sun Street 
Y TODAS L A S FAHMACIAS 
Con CASCARA SAGRADA 
Ks un heclio reconocido hoy por todos los Médicos que las 
PILDORAS KÚGLER a liase de Cascara Sagrada cons-
lituyen el mejor laxativo cn los casos de Mtllia, do A feo-
tón del hlgttilo.Coiiatlpciotoii tenaz,TtltiU'.a 
tUgcatioiien, Jtlaloa ttel enti^mtigo. Mi f i t a -
oioncfi i i ttestinalea , J'aqitccítf. .i.l2tiovra-
IIHH, I * « « ( U t é « ».'o CaOeza, Conacstlottes, 
C a l e n t u r a s Í n t e r i n í t e i i t o * . 
Las P I L D O R A S K Ü G L . E R A 
lasprep»r«CARi.oo K Ü G l _ E R . / r \ 
Farmacéutico do /• c;.i«c, / \ 
AntlSuo Interno de los Hospitales, 
Doctor en Ciencias, 
EN PARIS. 
Cada Pildora t.ione el nombro 
KÜGUE:R y el frasco lleva 
la marca reprodiioiúa al Ind" 
Dcposii«» rn la llai)nnii : 
Joné S a n a ¡ Lobo y C« y cn IM 
OII-»'» Fañliáciu y l'̂ uyuírUa 
E l nusjor de los JTovtíñO'e'M.tés 
5 S B ^ » 
Lobé 
mu 
VKWTA FOJA MAifOE 
l . S¿BAFSE £ SAILLY, 10, rus des Arcbir J$, PABIS 
Ku w. fíaljuna . lose SABAA 
/ «i todm Isa Farmaclat. 
Curados con los C I G A R R I L L O S E S P I G 
O p r e s i o n e s , — T o s , — C o i i s t i p t t d o s , — N e v r o l g U i s 
Aspirando c-l humo, penetra en el Pecho, calina el sistema nervioso, lacllila 
la expectoración y favorece las funciones de los órganos respiratorios. 
SSCTGUn E S T A . r-XElí^IVi. ; «J. E S J P I C 
V e n t a p o r m a y o r : J . 3 3 S r » I C 2 0 , r u ó S a i n t - Z i a z a r e f 
Depósitos eu la Habana : J O S É S A R R A ; — L O B É y C , y en las principales Farmac ias . 
A C E I T E HOGG 
b H I O A D O F H B B O O i * m & C A l - A O t f í A r U f í A L , a E D I C / í l Á L 
homalom de H O G G es e l vat» abundante en materia de haaem a c t i v a s * 
E4m<SMltButiu{raMMTRIANQU L ARKS. U jau i sk r i l t a t igas ta i l SELLO AZUL «el Eataia FraM<». 
SOLO PAOVOIARIO : K O C f r O k 2 . m m O o s U g l i o M . P A R I S , | «a M u Ua Tuuul tL 
L O S M E D I C O S R E E M P L A Z A N C O N É X I T O 
el ACEITE de HIGADO de BACALAO y el VINO de QUINQUINA 
P O R E3XJ 
I X I R D U C H A M P 
AL EXTRACTO DE HÍGADO DE BACALAO. AL QUINQUINA í AL CACAO 
JGsta C r e m a de Cacao es u n depurativo poderoso y u n 
incomparable fortificante, 
TA AL POR MAYOR : D U C H A M P , 15, RUE DE POITOU, P A R I S 
3Dei3osj . ta .r io e n lo. H a t s a L n a , : J O S É f=: A T=?RT?. A , 
D o l o r e s ÜE E s t o m a g o , D i í j e s t i o n e s D i f í c i l e s 
Pérdida del apetito, Anemia, Vómitos, Diarreas, Acidez 
Afectos dei Hígado, Agotamiento, Cólera, Fiebre amarrilia 
CURACION SEQUIIA. EN POC50S DIA.S POR E L 
TÚNICO DIGESTIVO - PEPSINA CLORIDICA - MATE - QUINA -
EU^EI'lL.B-A.IDO OOJST EX. IVT A.~irOH E X I T O EN- IL.O S U O S F I T A U E S 
P A R I S , F a r m a c i a B E R T R A N D , 1 8 2 , A v e n i i é d e V e r s á t i l e s , P f t R T 3 
Depósitos cn La Habma : J O S É S A R R A . — É O B E y C ' . . 
V I N O D E E G U I N 
A.Esrot)Eid.o i p o r l a . A . o a , d . e m i a d.e M e d i c i z i a d.o ^ a r i a 
M A S S E S E N T A A Ñ O S D E E X P E R I E N C I A 
V i n o de una eficacia incontestable como Antiperiódico para cortar las Ca lenturas 
y como F o r t i f i c a n t e en las Convalecencias, D e b i l i d a d , 
Debi l idad de l a Sangre, F a l t a de M e n s t r u a c i ó n , Inapetenc ia , 
Digestiones dijiciles y Enfermedades nerviosas, 
F A R M A C I A G n S E C S U B i ^ g 378, ca l l e S a i n t - H o n o r é , P A R I S 
Depositarios en la Í T a h a n a : JTOSÜ B A R R A ; Z J O B É y C*. 
B J L G N O k S - S A I N T - J E A N 
Premiado con Medallas en las Exposiciones do Filadelfía en 1876 y de Sidney en 1879, 
Medalla de Plata, en Amberts 1885; — Medalla do Oro on París 1885 ; 
Medalla de Oro. en Liverpool, 1886; — Medalla de Oro en Is Havre. 1887. 
B. DÍTEL?, propietario 
irt-B-e» c í e s Z E S c o l o S , : i ? » . A . l F 1 3 : S 
Este vino, tónico por excelencia, se ordena por los Médicos eminentes á 
las personas valetudinarias y debilitadas y so emplea también contra la 
Cloros i s , laTis i sconatoE' .a , e l R e u m a t i s m o c r c n i c o . l a G o t a a t ó n i c a 0 
v l s c c r á l , y contra todas las D i s p e p s i a s . Es excelente para las personas 
convalecientes, para los ancianos, para los anémicos , para los niños endebles 
y para las nodrizas extenuadas por las íatlgas del amamantamiento. 
Depositario en l a M a b a n a t J O S É S A R R A . 
S e Casa de t o d o s ios» P e r f u m i s t a s y ^ehup&es^a) 
de P r a n o i s y d e l B s t t a n i e r e 
(golvo de ( ¿ ¡ r i o z especial 
PREPARADO A L BISMUTO 
POR G j K O e * J E ^ - A ~ 5 r v PERFUMISTA1 
© , ar-o.© a . © l a , J P S L I X ^ & — T=» A B I E B 
(Harina Láctea Nestlé) 
ALIMENTO COMPLETO 
PARA LOS 
Exilie sobra cada taja esta Etlqseta Adjunta 
D E P Ó S I T O S E N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S Y 1 3 R O C U C R I A S 
C L O R O S I S , A N E M I A , D E B I L I D A D G E N E R A L 
C O L O R E S PÁLIDOS, PÉRDIDA D E L APETITO, E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO 
i l i i l i i í i i i 
S O L U B L E de V. D E S C H I E N S 
ADMITIDO KM LOS HOSPITALES DE PARIS 
PRINCIPIO FERRUGINOSO NATURAL - REPARADOR DE LOS GLOBULOS DE LA SANGRE 
No ocasiona nunca males de estómauo, ni estreñimiento, no ennegrece los dientes 
PREPAKADO BAJO FOHMA DE V i n o , J a r a b e Y Grat j cas 
Preparación y vsnta al por mayor: Sociedad Francesa de Productos Farmacéuticos, ADRIAN ¿ C , 11, r. de la Pirle, PARIS 
D E P O S I T O S EXT TOXJ.A.S X..A.S FA-ETwff A-OIA.B 
I n s t i t n i t i l 
d e 
F r a n c i a \ 
1 8 2 1 
Q U I N A Y H I E R R O 
C l o r o s i s , A n e m i a , D e b i l i d a d 
l a s U T i e i D i r e s 
P r e m i o 
JUontyon 
O. J t e n r y 
V I N O 
B I- DIG B ST IVa DK 
5TIOMES DiriCILES 
5 DEL ESTOMAGO 
PERDIDA DP» . A P 
DE L A S rlf 
PARIS, 6, Avenue VicloriJ, 6, PARIS 
CURACION ASEGURADA de iodos Afectos pulmonares 
Vosotros lodos 
los que 
deccis del Pecho, 
ensayad 
as C á p s u l a s de 
ü o r F O U ñ N I E R 
aüi Doctor 
Los Trabajos 
de los M í - D I C O S 
mas' autorizados 




Hxijir sobre la Caja '^^^^s^g^-^^^^^^ COntra eStaS tcrrib,es 
.. Banda de Garantía ^ ^ ^ S f e — - <tíS¡ÍMX¡irS> Enfermedades 
firmada 
R E P R C D U i ; C I O N ^ , i = s ^ D E LA CAJA 
Este producto es igu¡tlr,¡er.la presentado sobre la forma de Vino ^roosoteado y Aceite creosoteado. 
Depósitos on l a t í tfinriú i JQ^^ Sarra ; Lobé y C», y on las prlnoljKili 
VIMOS D0SñD0S OSSIAN HENRYI 
(¿Siembro do la ¿CúJsmia de (Medicinada garis, grofesor ea la (Escaela de gormada. 
C o n s t i t u c i o n e s d é b i l e s , et 
P A R I S , B A I N & F O U R N I E R , 43 ,ca l l e d ' A m s t e r d a m . 
Depositarios cn l a H a h a n a : J O S E S A R R A . 
PARIS Perfumista de S.iVI. la Reina de Inglaterra y de ia Corte de Rusia PARIS 
AGUA DE HOÜBIGANT l a m a s a p r e c i a d a p a r a e l TOCADOR 
A G U A do T O I L E T T E al Héiiolrope blanc. — A G U A do C O L O N I A i la Peau d'Espagne. 
L O C I O N V E G E T A L al HéUoirope blanc para la belleza de los Cabellos. 
« J A B O N E S i Peau d'Espagne, Violette San Remo, Ophéiia, Fougére Royale, Lait de Thridace. 
P O L V O S O P H E L I A , Talismán de belleza. 
P E R F U M E S N U E V O S para e l P A Ñ U E L O : 
Peau d'Espagne, B'Imperial Uusse, Violette San Remo, Violette Russe, Ophélia, Héliotrope blanc,Fougére Royale, 
Hoa-Rosa, Moskari, Corydalis, Cythérée, Gloxinia. 
P E R F U M E R I A E S P E O B Á B . A B . M O S K A R H 
l ? 1 a , 3 ? m a c é T J L t i c o , ± © , c a l l e C T a - G o t o , I P a ^ r i s 
E L 
sirve para preparar el agua de alqui t rán 
mas agradable. 
El G o u d r o n G u y o i ha sido expe-
rimeutado con gran éxito en los Hos-
pitales de Franela y España en las 
enfermedades do loa 
P U L M O N E S Y 0 A R 0 A N T A 
en los C A T A R R O S de la V E J I G A 
D I S P E P S I A 
E l Q o u d r o n G u y o t constituye en 
la época do los calores y en tiempos de 
epidemia la bebida mas higiénica. 
L A S C A P S U L A S G U Y O T 
contienen Alqu i t rán de Noruega puro. L a 
dosis es de dos a cuatro capsulas en el 
momento do las comidas. 
Las C a p s u l a s O r t i y o t se recomien-
dan en las enfermedades siguientes : 
T O S T E N A Z 
T I S I S — B R O N Q U I T I S — A S M A 
R E S F R I A D O S 
Las C a p s u l a s G u y o t son blancas 
y cada una lleva, empresa en negro, 
la firma E. Guyot. 
E s absolumente indispensable 
el ex ig ir l a F i r m a : 
ESCRITA CON TRES COLORES 
F a - l o r i c a c i o n : C a s a X J . TT" 1 2 . 3 5 3 1 9 , C a l l o J a o o t ) , •<=> A T ? . T q 
O ^ A T O s f ^ y i r a g N A 
Sal r Pü<aru. iprsbdM pe' la fuomia 
ds ísdiaias 4» Pírit, ooatrz F i e b r e s . 
N e u r a l g i a s . J a q a e c & s , G o t a ! 
mñiRimio «B lo» aospitiles. 
. itr»DSar¡-eA,pis«a*'3rÍH 
C o i a r i n a . 
Tmp "T)i»rlo do la Mar ina ." Bfclfi m 
